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* «alaban más o menos veladamente deficiencias policiacas 
deficiencia mayor, enorme, incomprensible, está en el exiguo nú-
?t 'rtonas que integran el Cuerpo de Policía. En cuatro mil los ha ci-
^ñor Vaquero en sus declaraciones a los periodistas sobre el asunto. 
- V en España un policía por cada 6.000 habitantes. En Londres hay 
* r cada 900. En ciudades inglesas como Liverpool, más abierta que 
^ población flotante de indeseables, hay un policía por cada 474 
i ministro que toda la Nación española tiene ahora menos Policía 
gran capital europea. No sólo eso. Cuando se realice el aumento 
contemos con un Cuerpo compuesto de 12.450 individuos, ese nú 
siendo inferior al de la Policía que tienen París o Londres. Ese 
revela hasta qué punto nos hallábamos en situación de inferió 
te aspecto de la defensa y seguridad del Estado, uno de los más 
m por cuanto la Policía es un organismo de singular valor preven-
" teria de orden público y de especial eficacia en la lucha contra el 
111 esto que unos servicios de ^Policía bien organizados pueden reducir 
i la impunidad, que es una de las fuentes de nuevos crímenes. 
ocioso que nos detengamos en este punto. Pero no. La Policía es un 
esencial de los Estados modernos. Es fruto necesario de una vida in-
¡j/relación. Todas las grandes Naciones, sean del tipo que fuesen en 
a régimen político, cuidan, fomentan y organizan sus servicios policía-
rindolos de cuantos medios les son precisos para el desarrollo de su 
Se ignora acaso que la República francesa apoya una parte funda-
de su seguridad en la Policía ? ¿ No es famosa en todo el mundo la or-
y la dotación de Scotland Yard? ¿O es que la G. P. U. de la Rusia 
«de a ninguna Policía del mundo en número de agentes o en orga-
i servicios ? ^ 
¡Ijja venía siendo una excepción en este punto y desgraciadamente lo 
lo advertir a costa de todos. Se nos dirá, tal vez, que en nuestro 
Presupuesto supone un renglón muy considerable esa reforma de la 
ros sostenemos que el dotar a la Nación de un eficiente servicio 
barato siempre y ahorrará en vidas y en riquezas muchísimo 
que signifique el recargo del Presupuesto. Sí a cambio de haber rea-
tiempo esa reforma tuviésemos hoy en pie los edificios de Oviedo 
la barbarie revolucionaria, ¿no podríamos decir que habíamos aho-
>? Si a cambio de ir ahora al aumento de la Policía nos evitamos 
el futuro las conspiraciones y los manejos que conduzcan a nuevos de-
no será con ventaja positiva de toda la economía nacional ? 
pues, partidarios decididos de una reforma extensa y profunda de 
y vemos en ella no sólo la eficacia que ha de dimanar de un au-
horabres y de medios, sino otra muy apreciable, procedente de la dig-
moral y económica que duplica el rendimiento de los individuos que 
de ella. Al sentirse" fuerte, amparada, al contemplarse como orga-
iindispensable para la defensa del Estado y de la sociedad, la Policía ha 
lentar una satisfacción interior que si para todos los trabajos es ne 
es más aún para aquellos, tan penosos, que llevan consigo la expo 
, vida y la constante sujeción a un azaroso esfuerzo. Por otra parte, 
proyecto se ocupa de mejorar la situación económica de los individuos de 
atenidos actualmente a un mísero haber, se dará un gran paso en el 
dotar a España de unos servicios proporcionados a las exigencias 
presente. 
cío de entrar más a fondo en el examen del proyecto, en sazón 
queremos omitir el recelo que nos causa advertir que nada menos 
puestos esenciales—director general, jefe de la Oficina de Informa 
superior de Madrid y jefe superior de Barcelona—quedan entregados 
de la política, por ser de libre nombramiento del Gobierno. ¿No 
director general? ¿No debería estatuirse que los otros tres cargos 
riamente ocupados por individuos del Cuerpo? Admitimos que, 
puede existir el peligro de que la Policía se convierta en un Estado 
otro; pero eso puede evitarse, a nuestro juicio, con que el Gobierno 
del cargo de director general de Seguridad, sin exponer puestos tan 
como el de jefe superior de Madrid y Barcelona y el de jefe de la 
te Información a los vaivenes de la política. 
no intentamos hoy un estudio completo para el cual nos falta conocer 
áetalles. Queríamos expresar tan sólo nuestro parecer favorable a que 
en dotar a España de un buen servicio de Policía y alentar en 
reforma propuesta, animando al Gobireno a realizarla urgentemente. 
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""a reducida. Fué muy 
Enrique Gasparri 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Federico Tedeschi-
ni, ha recibido la siguiente carta: 
«Mi querido monseñor e inolvidable 
amigo: 
Con todo corazón t. doy las gracias 
por el pésame qu me has enviado en 
tu cariñosísimo telegrama. 
Además te quedaré muy agradecido 
si haces que se publique en un perió-
dico católico mi gratitud para todas 
aquellas personas que me han enviado 
el pésame. Me es absolutamente impo-
sible contestar a' todos. 
Con la expresión de mi gratitud y la 
seguridad de mi afectuosa estimación, 
queda siempre tuyo afectlsi-no, 
t ENRIQUE, Cardenal Gasparri.» 
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E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Se señala la fecha de la 
revolución en Cuba 
En cinco provincias se ha declara-
do el estado de guerra 
HABAJNA, 12.—Hoy se ha declarado 
la ley Marcial en tres provincias, y se 
han suspendido de un modo efectivo las 
garantías constitucionales en cinco de 
las seis provincias cubanas, como me-
dida preventiva por los nunores insis-
tentes que circulan de una inminente 
revolución. 
El Presidente Mendieta ha tomado 
fuertes medidas para limpiar el Ejér 
cito de elementos rebeldes, expulsando 
al efecto a doce oficiales. También e. 
coronel Batista está haciendo grandes 
esfuerzos para cortar la agitación re-
volucionaria. Sin embargo, reina grar. 
incertidumbre y la impresión es que ei 
Gobierno se verá obligado a actual 
enérgicamente. Los rumores señalan la 
fecha de la revolución entre el 15 de 
diciembre y el 1 de enero.—Associated 
Press. 
L O D E L D I A 
...el arte es difícil 
Asistimos con tristeza a la ofensiva 
que, desde algunos sectores se dirige en 
estos días contra Acción Popular y sus 
jefes. Nos duele el hecho en si, pero 
quizás encontremos más motivos de 
pesadumbre en los medios que se uti-
lizan para combatir. Algunos de ellos 
serian discutibles incluso contra un ene-
migo. 
No entendemos el manifiesto regoci-
jo con que se exhibe un incidente per-
sonal entre dos diputados; a la separa-
ción de uno de ellos, embozándola en la 
capa de unas ideas que no se expli-
can, se le da proporciones de escisión. 
No se nos alcanzan los bienes que a 
la causa tí- las derechas pudiera pro-
porcionar una ruptura en la C. E . D. A., 
pero todavía se nos alcanza mucho me-
nos el beneficio de fingirla cuando no 
exista. Ni entendemos por qué se ha 
de interpretar en la forma que se ha 
hecho un incidente, cuya significación 
e importancia se conocía de modo in-
equívoco, por referencia del propio in-
teresado. 
Otro tanto podría decirse de lo ocu-
rrido con el Estatuto de Cataluña. 
¿Quién ha negado en las Cortes a esas 
provincias un régimen especial? Nadie. 
Las divergencias han nacido al preci-
sar las necesidades del momento pre-
sente. Y no puede ser idéntica la ac-
titud del que se encuentra en la opo-
sición al que, desde el Gobierno, nece-
sita extremar hasta el escrúpulo su 
respeto a las leyes. Pero es doloroso 
que deba recordarse esta distinción, ne-
cesaria a sectores del campo derechis-
ta, que, por doctrina, por sentimiento 
e incluso por instinto de conservación, 
podíamos juzgar libres de demagogia 
Está escrita la palabra, y quizás no 
convenga que la retiremos. Porque lo 
único que no hemos encontrado, entre 
tantas acerbas censuras y tantas iro-
nías sobre la táctica, es la norma de 
conducta, distinta de la que han segui-
do hasta ahora las fuerzas a quienes 
se combate, ni las soluciones diferen-
tes de la actual que pudieran ponerse 
en práctica y criticar sin ofrecer nada 
positivo, es tan demagógico como brin-
dar lo que no se puede cumplir. 




En todo caso, serán objeto de una 
ley especial los servicios de Orden 
Público. Enseñanza y Justicia 
Representación de! Gobierno en Ca-
taluña, independiente del Go-
bierno regional 
Este acuerdo mayoritario ha sido 
acogido muy bien en la Cámara 
Se ha publicado en la «Gaceta» de 
ayer una reglamentación c'el decreto 1e 
7 de noviembre sobre el examen univer-
sitario, y a la par se abre un plazo de 
matrícula del 1 al 10 1̂ próximo mes 
ce febrero. Nada habríamos de ob: ir 
ron̂  a el fondo de estas disposición 
si no vinieran a remachar de un modo 
más rotundo la injusticia y la designi; 
dad de trato par • los alumnos jficiales 
y .os libres de que acusamos al decr̂ Lu 
de no-ñembre. En efecto, el principio 
que la Universidad seleccione su alum-
nado con las pruebas que estime conve-
nientes, nos parece perfectamente ad-
misible. Es más. Lo hemos propugnado 
multitud de veces, en beneficio de una 
selección, no sólo ventajosa desde el 
punto de vista cultural y pedagógico, 
sino como medidí. previsora d una cri-
sis futura por exceso de profesionales. 
Pero, ¿qué significa en este sentido el 
examen universitario que ahora se es-
tablece? Fruto de una precipitación, no 
pasa de ser una medida esporádica y 
transitoria, en la que no es posible ver 
otra cosa que una liquidación del viejo 
plan de enseñanza secundaría. Mas si 
esto es así, ¿por qué la desigualdad de 
trato para los alumnos oficiales y los li 
bres? ¿Es que los oficíales, por el mero 
hecho de ser tales, han adquirido más 
cultura que los libres en una enseñanza 
medía que ha sido la misma para am-
bos? La injusticia es evidente y no 
creíamos que, después de las protestas 
razonadísimas habidas en este último 
mes, pudiera ser confirmada ahora por 
estas órdenes de la «Gaceta». Y menos 
todavía ese criterio mezquino de un 
examen universitario, sólo establecido 
para aquellos que hubieser superado la 
carr ra de obstáculos de matricularse 
oficialmente en el presente curso. 
A parte de este aspecto, hay otro Vio 
menos cei surable. en la naturaleza del 
examen. Es su vaguedad. No se estable-
ce con Ir precisión de un cuestionario, 
o con un ejemplar de tenras y de mo-
tivos al estilo de los «papiers» de exá-
menes de ingreso de las Universidades 
británicas. Se habla de cuestiones ge-
nerales, con lo que se crea un arbitrio 
de examinadores qut puede en la prác-
tica ser germen de irregularidades y 
d̂  abusos. 
El problema, en cuma, ha sido estudia-
do con una precipitación inexplicable, 
se ha abordado de un modo fragmenta-
rio se ha concebido como ur- arma 
contra la enseñanza libre. Para esto, 
era preferible no haberse ccupadT de 
él, ni haber perturbado una vez más 
a la enseñanza española, tan traída y 
llevada estos últimos años en reformas 
estériles e ineficaces. 
L a ley contra el paro 
Se ha logrado en el día de ayer, res-
pecto al proyecto de ley sobre Catalu-
ña, convenir un texto que satisface 
casi todos los sectores de la Cámara 
que ha merecido el beneplácito del jefe 
del Gobierno. Lo firman desde Guerra 
del Río—tendencia extrema del partido 
radical—a Royo Villanova. 
Por la mañana los radicales — donde 
había diferentes y aun contrapuestas 
tendencias sobre este asunto — habían 
convenido una redacción del articulo 
primero para que sirviera de base de 
estudio, a fin de llegar a una conver 
gencia de criterio entre los diferentes 
grupos mayoritarios. La fórmula se se 
paraba sensiblemente de lo que el se-
ñor Gil Robles había propuesto en sus 
discursos. El señor Guerra del Rio fué 
a dar cuenta de ella al señor Gil Robles 
y. después, ambos conferenciaron por la 
tarde en el Congreso. Convinieron una 
nueva redacción del artículo primero e 
importantes adiciones al resto del dic 
tamen que fueron consultadas luego al 
jefe del Gobierno y al resto de la ma 
yoría. 
Los diputados independientes, agra-
rios y populares agrarios se mostraron 
plenamente conformes con la redacción. 
Los monárquicos tampoco se manifes-
taron opuestos. 
Recoge la fórmula del sentir de la 
mayoría de los radicales. En contra, pa-
rece que sólo se sitúan la Lliga y la Es-
querra, aunque, respecto a la primera, 
el señor Ventosa se mostró reservado. 
Puede, pues, predecirse que la refor-
ma que se convino ayer prosperará en 
el salón de sesiones en su integridad, 
aunque pueda perfilarse su redacción. El 
proyecto puede quedar aprobado esta 
semana. El señor Guerra del Río creía 
que incluso hoy mismo, ya que la Co-
misión aceptará las , Tmiendas que se 
proponen. 
Firman las enmiendas los señores Gil 
Robles, Guerra del Río. Royo Villanova, 
O'Shea. de la minoría de los indepen-
dientes; y Pedregal, libera] demócrata. 
El texto 
La "Gaceta" de ayer ha publicado 
un proyecto de ley prorrogando la vi-
gencia de la que se dictó en 7 de iu-
lio último. Esta ley, como es sabiflo, 
concedió cincuenta millones de pesetas 
destinados a invertirse en obras y tra-
bajos para reducir el paro obrero. Co-
mo este fondo no se ha consumido en 
la actualidad, de aplicarse estrictamen-
te la ley de Contabilidad el sobrante 
del crédito quedaría anulado en 31 de 
diciembre próximo, y con ello desvir-
tuados los efectos que la mencionada 
ley de 7 de Julio pretendía causar. Pa-
ra evitar esto, el proyecto de referen-
cia establece que el remanente se con-
traiga en la cuenta de gastos públicos, 
luciendo en las correspondientes al año 
de 1935. como saldo por resultas pen-
dientes de pago, "con imputación a las 
cuales se satisfarán las cantidades no 
libradas por obra realizada en 1934, asi 
como las que correspondan a obras que 
se ejecuten... hasta 30 de junio de 1935". 
Muy acertada nos parece la previ-
sión que inspira el proyecto a que nos 
El texto de las enmiendas dice así: 
«A las Cortes: Los diputados que 
suscriben tienen el honor de presentar 
las siguientes enmiendas al dictamen 
de la Comisión de Presidencia sobre -l 
proyecto de ley estableciendo en Cata-
luna un régimen provisional de Go-
bierno. 
El articulo 1.° quedará redactado así: 
Artículo 1.° Quedan en suspenso las 
facultades concedidas por el Estatuto 
de Cataluña al Parlamento de la Ge-
neralfdad hasta que las Cortes, a pro-
puesta del Gobierno y después de íe-
vantada la suspensión de las garantías 
constitucionales, acuerden el restable-
cimiento gradual del régimen autónomo. 
Segunda. El plazo de quince días a 
que hace referencia el artículo 3.°. se 
sustituirá por «en el plazo máximo de 
tres meses». 
Tercera. Al articulo 3.° se añadirá 
un párrafo que diga: «Al cesar el pe-
ríodo transitorio, si antes no se hubie-
ra reformado el Estatuto, el Gobierno 
podrá confiar su representación a un 
delegado para el ejercicio total o par-
cial en Cataluña de las funciones no 
atribuidas a la Generalidad.» 
Cuarta. Al artículo 3.° se añadirá 
un segundo párrafo que diga: «En todo 
caso, las normas referentes a los servi 
cios de Orden público, Justicia y Ense 
ñan? serán objeto de una ley.» 
Se anuncia l a r e v i s i ó n plena de los organismos de trabajo 
En los Jurados mixtos, dice el ministro, hay que reparar la parte conci-
liatoria de la judicial. E l Gobierno no cederá a las amenazas de quienes 
traten de arrogarse la representación del proletariado 
El ministro de Agricultura cerró el debate de totalidad sobre la ley de 
Arrendamientos: ésta y la de acceso a la propiedad serán aprobadas jun-
tamente. Las Cortes rechazaron los votos particulares de Trías de Bes y 
Trabal pidiendo el restablecimiento de la, vigencia del Estatuto 
El presidente de las Cortes inaugu-
ró ayer tarde un campanillazo nuevo; in-
trodujo un neologismo en el léxico cam-
panil del Parlamento. Porque los gol-
pes de campanilla son signos, como 
las palabras y los gestos. Unos llaman 
a! orden, otros vedan ciertas referen-
cias, otros demandan una explicación. 
El que ayer dió el señor Alba al se-
ñor Trías de Bes tenía un sonido nue-
vo. "No hay para qué decirle más a 
su señoría", advirtió el señor Alba des-
pués de agitar la .campanilla. El dipu-
tado regionalista comprendió; rige, 
desde el día anterior, el nuevo Regla-
mento: se ha fijado un límite a los 
discursos, a las interpelaciones y a las 
rectificaciones; el nuevo timbrazo avi-
sa de que el plazo expira. 
Si este campanillazo hubiera existi-
do en 1907. se hubiera aprobado, se-
guramente, la reforma de Administra-
ción local y municipal. La esquila pue-
de reducir ahora la anarquía parlamen-
taria; la marcha será siempre lenta, 
pero se andará. Los diputados se aco-
modan y se habitúan. Fué desechado 
el voto particular del señor Trías de 
Bes; corrió la misma suerte el del se-
ñor Trabal; se entró en el debate de 
la totalidad. 
La discusión careció de interés y de 
vida; el movimiento y la atención es-
taban en loa pasillos. Pudieron hablar 
sin dificultades los señores Serra Mo-
ret y Trabal; pudo amenizar la sesión 
el señor Mangrané. Es claro que hu-
bo diálogo, interrupciones y comenta-
rios marginales. Los señores de la Es-
querra se hallaban persuadidos de que 
no convencerían a nadie en el Parla-
mento; estaban, probablemente, con-
vencidos ellos mismos de que la causa 
que defendían era injusta; pero la in-
vestidura parlamentaria compromete y 
obliga y no siempre se habla para los 
que escuchan dentro de aquel recinto. 
Sólo que el resto de los diputados no 
tienen los mismos compromisos y juz-
gan de otra manera la rebeldía de la 
Generalidad. Las protestas, por lo de-
más, se acomodaron a la importancia 
representación de los oradores; pre-
dominó en ellas el buen humor, por-
que fueron tan divertidas las interven-
ciones de los señores Trabal y Serra 
Moret como la del señor Mangrané. 
De Arcadia los tres. 
Por fortuna no quedó circunscrita a 
ñor Anguera de Sojo recogió unas ob-
servaciones justas del señor Gallart 
acerca de los Comités paritarios y dió 
cuenta de la tarea que realiza el mi-
nisterio del Trabajo para poner justi-
cia y orden en las relaciones entre pa-
tronos y obreros. El monopolio socia-
lista, la verdadera tiranía de este gru-
po sobre todos los Sindicatos de tra-
bajadores, ha terminado. 
Algún diputado había pedido que el 
ministro de Agricultura expusiera su 
doctrina general y sus planes de con-
junto. El señor Jiménez Fernández sa-
tisfizo ayer a esta demanda. Explicó 
L a s e s i ó n 
su viaje a Extremadura, al que tam-
bién se había dado estado parlamen-
tario; circunstanció el lugar que cada 
una de las leyes votadas, en discusión 
o en preparación, ocupaban dentro del 
plan general de reforma; amplió los 
puntos esenciales de la doctrina social 
que sustenta. El ministro de Agricul-
tura ofrece una obra de Gobierno: po-
ne en ella su esfuerzo conforme a sus 
convicciones personales; pero es, ade-
más, parte del programa del partido 
político en que el señor Jiménez Fer-
nández milita. El malhumor cambia y 
pasa: las obras quedan. 
A las cuatro y cinco, el señor ALBA 
abrió la sesión. Poco público y pocos 
diputados. En el banco azul, los minis-
tros de Estado y Trabajo. 
Los Jurados mixtos 
Leída y aprobada el acta, se da lectu-
ra a una proposición, no de ley, firma-
da por el señor GALLART (Lliga). Se 
dirige este diputado al ministro de Tra-
bajo acerca de la reforma urgente ae 
los organismos paritarios del trabajo. 
Recuerda que esta petición está en el 
espíritu de toda la Cámara hace tiem-
po, pero nadie hace una proposición 
concreta que oriente el paso hacia la or-
ganización corporativa, de que todos 
hablan. 
La organización paritaria del señor 
Aunós, empeorada por la ley de Jura-
dos mixtos de Largo Caballero, tiene 
que ser reformada. No se ha formado, 
verdaderamente, una magistratura del 
trabajo, ni los Jurados tienen verdade-
ra base popular. Cita el caso del Jura-
do lanero de Barcelona, compuesto ex-
clusivamente por socialistas, a pesar de 
que de 20.000 obreros sólo votaron 1.000. 
Llama «paradoja españolan al hecho 
de que se hable tanto de corporación y 
tan poco se haga. En el Consejo de Tra-
bajo figuraban los directores de la revo-
lución en Asturias y Madrid. La convi-
vencia, a la que debe sacrificarse mu-
chas cosas, exige tolerancias en el cam-
po político. Pero ninguna tolerancia 
puede admitirse en las organizaciones 
oficiales de trabajo, porque ello equival-
dría a dar al enemigo las llaves de la 
fortaleza social. 
Declara que no pretende expulsai a 
los marxistas de todos los organismos. 
Es necesario respetar la libertad de sin-
dicación, pero la libertad sindical tiene 
que estar bien regulada. El respeto a 
la libertad de conciencia exige libertad 
de sindicacijn. Hoy no hay esa libertad 
sindical. Hay que crearla mediante el 
orden público, haciendo posible una ver-
i dadora democracia social. No es de ex-
eso la sesión de ayer tarde. Hubo en| trañar que los puebloa ^ orden pübli-
ella dos discursos ministeriales; el se- co deriven hacia el anarquismo, ya que 
en ambientes como el de la actual Bar-
celona es casi imposible que existan or-
ganizaciones colaboracionistas. Termina 
diciendo que es de esperar que los suce-
sos de octubre hayan dado una saluda-
ble lección. (Grandes aplauso? de la 
Lliga.) 
El ministro de Trabajo 
Contesta el MINISTRO DE TRABA-
JO, y reconoce la enorme importancia 
que en el Derecho moderno ha tomado 
el aspecto social. Hasta nace veinte 
años, sin embargo, nc había más Dere-
cho social en España que el derecho 
consuetudinario. 
Sigue diciendo que en materia de se-
guros sociales y accidéntesele trabajo 
tenemos una organización colaboracio-
nista que es un orgullo de España 
La lucha de clases empezó y se conso-
lidó en tiempos de la Monarquía Tuvo 
que crearse un organismo para atender-
la y hubo que concederle la facultad de 
crear las bases de trabajo. Sostiene que 
en los Jurados hay que separar la parte 
conciliatoria de la parte judicial Debe-
rá estar a su frente un iuez e-iprciali-
zaJo. (Muy bien.I 
Recuerda los excesos a que nan ne-
gado las luchas sociales en loda Espa-
ña, por culpa de Asociacione.- obreras y 
también de Asociaciones patronales que 
han hecho implacable "boicot" a las or-
ganizaciones obreras colaboracionistas. 
Sigue diciendo que la Conferencia me-
talúrgica actualmente reunida va a re-
solver problemas generales del trábalo y 
va a crear derecho objetivo en la ma-
teria. 
Cuando el MINISTRO termina es muy 
aplaudido por toda la Cámara. El 
PRESIDENTE, aplicando el nuevo Re-
glamento, suspende el debate hasta las 
ocho y media, y se entra en el 
Orden del día 
Par** defender a los niños 
de! "c¡ne,, inmoral 
Un servicio informativo en la Bi 
blioteca Pública de Los Angeles 
Demanda contra los bienes de las entidades 
revolucionarias de Astur ias 
El gobernador general de aquella región ha requerido a los 
abogados del Estado para que entablen la acción civil co-
rrespondiente. Con dichos bienes se indemnizará el Esta-
do de los daños ocasionados en el movimiento 
OVIEDO, 12.—El gobernador generai, 
señor Velarde, ha hecho las siguiente-
declaraciones: 
—En los momentos actuales nos eü-
contramos en una situación, a mi jui-
cio anormal, por omisión. No existe 
ninguna gestión ni acción encaminada 
a exigir responsabilidad civil a las or-
ganizaciones políticas y sindicales que 
intervinieron en el movimiento revolu-
cionario. Para evitar esto, hoy he cur-
risdicción, el siguiente oficio 
«Por consecuencia del movimiento re-
volucionario del mes de octubre, se han 
ocasionado al Estado quebrantos na-
LOS ANGELES, 12.—El Comité de 
protección a los jóvenes, compuesto por sado a los abogados del Estado de las 
maestros y eclesiásticos, ha decidido or-| cuatro provincia^ a que alcanza mi j j -
ganizar en la Biblioteca Pública de es-
ta ciudad un servicio informativo al que 
puedan acudir los padres para conocer 
la calidad moral y educativa de las pe-
lículas de «cine». La oficina contestará teriales de extraordinaria consideración, 
a cuantas consultas se le hagan, bien por destrucción de edificios oficiales j 
en sus locales o por teléfono o por car- numerosos parüculares, cuyo valor, en 
ta. especificando las películas que pue- todo o en parte, el Gobierno de la Re-
den ser vistas POr los niños en general. I pública acordó indemnizar, 
y las que sin ser inmorales pudieran ser Es evidente que dicho movimiento re-
dañosas para alguna clase de mucha-,volucíonario. por el que los anteriores 
chos por razones de temperamento o de daños se causaron, fué preparado, y en 
enfermedad. su organización intervinieron las agru-
paciones políticas y sindicales afectas 
al partido socialista y comunista, y a 
la U. G. x. y C. N. T. Todas estas 
asociaciones y organizaciones poseían, 
en el momento en que la revolución se 
produjo, bienes muebles e inmuebles y 
fondos sociales, que justamente deben 
servir para compensar al Estado, en 
parte, de los daños que fueron ocasio 
nados. 
A juicio de este Gobierno generai 
procede entablar la acción oportuna en 
reclamación de daños y perjuicios a 
favor del Estado y. siendo su autorí 
dad la indicada para el ejercicio de es 
ta acción, le requiero por el presente 
oficio para que, velando por los inte-
reses de! Estado, interponga la de-
referimos, y, sin duda, rápidamente se 
convertirá en ley. 
Ahora bien: en dos cosas nos hace 
pensar este proyecto. Una es que, a 
partir de 30 de junio próximo, a más 
tardar, se acabarán los efectos de la 
ley contra el paro, por lo que conven-
dría mucho tener para entonces estu-
diado un plan, si es que antes no se 
vota por las Cortes algún otro proyec-
to interesante. Es la segunda, que la 
experiencia de la ley de 7 de julio po-
ne de manifiesto la conveniencia de 
gastar el dinero contra el paro en for-
ma más sistemática, reproductiva y es-
tudiada 
manda correspondiente contra todos ios 
bienes muebles e inmuebles o los fon-
do- y valores de la pertenencia de di-
chas asociaciones i toda la provincia 
de su jurisdicción.» 
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Cinematógrafos y teatros ... Pág. 6 
La vida en Madrid Pág. 7 ij 
Deportes pág. 8 I 
Crónica de sociedad Pág. 8 '| 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 9 
Anuncios por palabras. Págs. 10 y 11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
B] ministerio de Defensa, 
Nacional, por Alfredo Kin-
delán pág. 12 
Notas del block Pág. 12 
Porque supo esperar (folle-
tín), por Claude Vela Pág. 12 
PROVINCIAS. — Ha comenzado la 
vuelta al trabajo en la zona minera de 
Asturias.—Orden judicial de embargo 
contra Badia, Pérez Salas y Menén-
dez (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. - Se suspenden las 
conversaciones navales por insistir Ja-
pón en la equiparación con Inglaterra 
los Estados Unidos.—Se declara el 
estado de guerra en Cuba como medi-
da preventiva de una nuevn revolu-
ción.—Se ha retirado la orden general 
de expulsión de los subditos húngaros 
de Yugoeslavia (págs. 1 y 4). 
Se aprueban definitivamente las leyes 
referentes a la exacción de ¿rbitrios en 
la zona marítimo-terrestre colegiación 
forzosa de los agentes de seguros y fija-
ción de las fuerzas navales para el año 
1935. Acerca de esta última ley habla 
brevemente el MINISTRO DE MARI-
NA. Continúa el debate sobre la ley de 
Arrendamientos rústicos. 
Interviene el señor SERKA MORET 
(Esquena), y consume un turno de to-
talidad sobre este proyecto de arrenda-
mientos, mostrándose opuesto, en gene-
ral, a su orientación y articulado. 
El ministro de Agricultura 
Interviene el MINISTRO DE AGRI-
CULTURA para cerrar el debate de to-
talidad, y anuncia que tendrá que hablar 
largamente para contestar a todos loa 
oradores. Explica por qué no ha estado 
presente en los primeros días de esta 
discusión. Ha estado en Extremadura, 
confirmando sus propagandas de diputa-
do, procurando la aplicación de 'la ley de 
Yunteros. 
Agradece a todos los oradores ios 
términos en que se han expresado, tan-
to al elogiar como al atacar el pro-
yecto. 
Como el señoi Serra Moret aludió 
antes a ciertas analogías entre «ste 
p oyecto y la ley de Cultivos catalana, 
el ministro niega estas analogías, y 
dice que el Gobierno catalán aplicó esa 
ley de un modo fascistizante. (Entra 
el jefe del Gobierno.) 
Declara que va a exponer su pensa-
miento sobre los arrendamientos, no su 
plan general de política agraria, que 
ya ei parte manifestó a la Prensa en 
unas declaraciones publicadas en «El 
Sol», y a. las cuales se remite. 
Pasa a tratar de los problemas con-
creto^ de la ley, y empieza por el de 
la renta, que debe ser regulada, según 
el concepto cristiano del justiprecio. 
Examina también lo referido a la re-
percusión fiscal de la renta pactada, 
al plazo del contrato, a la prórroga, 
al concepto de la parcería consuetu-
dinaria, y a los contratos colectivos. 
Declara, especialmente, las caracte-
rísticas de la forma del contrato, su 
inscripción en un registro y su bara-
tura. 
El acceso a la propiedad 
Pasa a tratar de lo referente al ac-
ceso a la propiedad. De una parte, algo 
de este acceso se contiene en el extrac-
to concedido a los arrendatarios que se 
ha cuidado de regular bien para que no 
origine abusos. La otra forma de ac-
ceso a la propiedad está regulada por 
otro proyecto de ley, y cuando esta lev 
se discuta, él hablará de ello. Cree con-
í 
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veniente que de alguna manera se unan 
la ley de Arrendamientos y la de Ac-
cesos, ya en la discusión, ya en la apro-
bación o en el mismo texto. 
(Preside el señor Casanueva.) 
Alude al problema que se planteará si 
los propietarios se deciden en masa por 
los desahucios. El propietario podrá 
desahuciar para llevar la finca a su cul-
tivo directo, pero esa finca tendrá que 
Ber una unidad agronómica. No tendrá 
el propietario derecho de desahuciar 
para su cultivo, por ejemplo, a cinco 
colonos en cinco provincias distintas. 
(Muy bien. Protestas de algunos dipu-
tados monárquicos e independientes.) 
Ya sabía yo que esta-declaración iba 
a provocar aquí algunas protestas. Pero 
yo, sometiéndome a lo que la Cámara 
resuelva, digo que el problema de los 
desahucios se resuelve en esta forma, 
Impidiendo que pueda burlar la ley de 
Arriendos un propietario que tenga 
60.000 hectáreas. (Gran ovación de to-
da la mayoría y las izquierdas.) 
Sigue explicando el ministro otros 
puntos, entre muchos aplausos. Y dice 
que antes de aplicarse esta ley tiene 
que haberse logrado la pacificación de 
los espíritus de los propietarios y arren-
datarios. Si esto no se logra, no será 
por culpa del ministro, sino de quienes 
ataquen inconsideradamente la ley. 
L a teoría justa del 
arrendamiento 
Pasa a tratar de las teorías genera-
les en que se funda el proyecto. (Re-
producimos algunos textos taquigráfi-
cos.) 
¿Cuál es la doctrina básica sobre la 
que yo he fundamentado el concepto de 
arriendo que se desarrolla en este pro-
yecto? Se ha dicho, elocuentemente por 
cierto, por el señor Lamamié de Clai-
rac, que era preciso saber el concepto 
del ministro acerca del arrendamiento. 
A mi juicio, señor Lamamié, el 
arriendo, como tal institución, no es 
ni buena ni mala; será buena cuando 
se regule con arreglo a los dictados 
de la justicia; será mala cuando se re-
gule en contra de esos dictados; poi 
eso, yo, modestamente, creo que el sis-
tema antiguo de arriendo, el del Có-
digo civil, era un sistema malo de 
arriendo, y que esto que tratamos de 
establecer es un sistema de arriendo 
bueno. Claro está que no tengo incon-
veniente en hacer una disquisición his-
tórico-jurídica del contrato de arrien-
do; pero no quiero cansar la atención 
de la Cámara; me limito a decir que 
el contrato de arrendamiento, útilísi-
mo en principio, fué luego desvirtuado 
por aquellos abusos que trajeron con-
sigo el liberalismo económico y que 
transformaron el uso de los bienes en 
el abuso de los bienes, y que hoy lo 
que tenemos que hacer es, no conser-
varlo con esos abusos, que sería un cri-
terio del conservadurismo, ni abando-
narlo, porque sería un criterio evolu-
cionista socialista, que sería totalmen-
te opuesto, sino restablecerlo a su ver-
dadero fin, y el restablecimiento del 
contrato de arriendo a la justicia es 
lo que yo, modestamente, trato de ha-
cer con esta ley. 
En cuanto a la naturaleza del con-
trato debo decir que no estoy confor-
me ni con los que opinan que es un 
derecho simplemente personal ni con 
los que creen que es un gravámen real-
E l concepto del arrendamiento como 
un derecho personal corresponde al li-
beralismo económico, y, a mi juicio, 
trae consigo todos los inconvenientes 
de la lucha por la vida, porque la ley 
de la oferta y la demanda, desprovis-
ta de la moral, se transforma en la 
lucha por la vida; por' eso yo no soy 
partidario de esto. Pero tampoco lo soy 
del concepto de gravamen real, del es-
tablecimiento de una carga perpetua 
y perenne sobre la finca teoría que de-
fienden los socialistas, porque este es 
un concepto de estadista, que niega la 
libertad humana, que impide el libre 
desenvolvimiento de la personalidad y 
que nos transformarla, a toda la civi-
lización occidental, en esa vida triste 
que es hoy la Rusia de los soviets. Por 
eso yo tengo del arrendamiento el con-
cepto de que se trata de una institu-
ción jurídica. 
Un concepto espiritualista 
Desarrolla este concepto con abun-
dantes citas de autoreg juristas, que re-
presentan el criterio espiritualista del 
Derecho y el renacimiento del Derecho 
natural. 
Sigue diciendo: 
¿Cuál es, pues, con estas bases el 
concepto que me ha servido para des-
arrollar el proyecto de ley? Ante todo 
un concepto espiritualista: yo creo que 
el derecho no es el formalismo de Sten-
dhal o de Hegel, ni e1 concepto del ma-
terialismo de otros autores o cualquiera 
de estas nuevas formas de un contenido 
puramente material o en que se des-
truye el contenido y quedan práctica-
mente inexistentes: yo creo con los neo-
socialistas, con los neopositivistas y, 
sobre todo, para no ocultarlo y para 
mayor gloria, con la doctrina católica 
sobre el uso de la propiedad, que hoy 
nos encontramos en el caso de funda-
mentar el derecho s'-bre bases espiri-
tualistas; que es preciso volver al con-
oepto del derecho fundado en la moral, 
porque la Historia nos demuestra que 
después de tantas vueltas buscando los 
fundamentos del derecho se llega 
final, por distintos car .inos. El derecho 
tiene que basarse en la moral; la ley 
moral tiene que ser base indestructible 
de todo el derecho; pero esto que en sí 
no es más que un principio Ideológico, 
¿cómo se transforma en regla para ac-
tuar? No mediante el imperativo ca-! 
tegórico ni ninguna de esas fórmulas! 
análogas; bajo el viejo aforismo de que 
la razón de la actividad del hombre, el¡ 
funcionamiento de esta maravillosa 11-, 
bertad que constituye -u gloria, su ser 
Instintivo se base en el conocimiento; 
práctico del -alor ético de las cosas, o' 
sea que el hombre tiene ] l \ rtad para 
hacer o no lo que debe, pero que Ir ra-
lón suprema para regirse no es más que 
reconocer que las cosa son como son 
y no como a los apetitos, pasiones o de-
seos conviene en memento determinado' 
que sean. Por eso. como el fin de la1 
soberanía es buscar el bien común, yo 
estimo que no podemos establecer nin-
guna legislación, ningún derecho, nin-
guna ley que no se base en este con-
cepto fundamental de la justicia. Y estr 
no es extraño: la evolución de las ins-
tituciones permite que se vaya buscan-, 
do la justicia a través de todas lag di-
ficultades posibles. La coacción jurí-
dica con carácter forzoso establecida por 
el Estado tiene su base y su razón de 
n;!«!IM"l • • • • I l • B B • B 
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Sales efervescentes refrescantes de sabor 
agradable. 
ser en la coacción moral y siempre han 
ido en razón inversa la coacción moral 
y la coacción jurídica. 
Este proyecto no es co-
mo los anteriores 
Sigue diciendo: Por último, quiero lla-
mar la atención sobre la diferencia fun-
damental que existe de este proyecto a 
los anteriores. Se me ha dicho repeti-
das veces que vengo a continuar, a sos-
tener la obra de don Marcelino Domin-
go: en realidad, yo no tengo animadver-
sión personal alguna con don Marceli-
no Domingo. Con don Marcelino Domin-
go, como con mi querido amigo el se-
ñor Lamamié de Clairac. tendré coinci-
dencias y discrepancias; pero no me in-
teresa... (El señor LAMAMIE DE OLAI-
RAC: Debe tener su señoría muchas 
más conmigo; me parece a mí.) Señor 
Lamamié dé Clairac, yo tengo una teo-
ría en esto: que me parece tan excesivo 
el abuso de un lado como el de otro, la 
exageración de un concepto como la de 
otro; frente al concepto excesivo del li-
beralismo soy enemigo mortal también 
de ese concepto del integrismo, que no 
es nada más que la última manifesta-
ción del jansenismo. 
¿Cuál es la distinción fundamental 
entre uno y otro? Esta: Hasta aquí se 
venía hablando siempre de la juridici-
dad, palabra inventada en las Cortes 
Constituyentes españolas (El señor DA-
ZA: ¡Antés, antes!), pero utilizada y 
cansagrada en las Cortes Constituyentes. 
(El señor RODRIGUEZ JURADO: Atro-
pellada.) La juridicidad no ha sido atro-
pellada; precisamente la característica 
de la juridicidad es la de que es la ma-
nera de no atropellar. Contra la juridi-
cidad, que es un concepto subjetivo, yo 
opongo la justicidad, que es un concep-
to objetivo y que tiene antecedentes per-
fectamente marcados, no ya en los pen-
sadores de mi escuela, sino en la de 
otros filósofos coincidentes con este con-
cepto psicosociológico. 
L a popularización de 
la propiedad 
Sigue desarrollando el concepto de la 
justicidad, y dice luego: Existe una 
coincidencia fundamental en los parti-
dos gobernantes en orden a la cristia-
nización, en orden a la popularización 
y en orden a la radicalización del dere-
cho de propiedad, y esto es lo que va-
mos a tratar de realizar. Al hacerlo, 
me he de referir más directamente al 
partido que me confirió su representa-
ción en este sitio. Este es el criterio de 
la minoría popular agraria, este es el 
criterio del partido popular agrario, no 
obstante las discrepancias personales 
estimabilísimas que puedan existir; pero 
es el criterio de la colectividad, y esto 
tiene una diferencia fundamental, tan 
fundamental como que este concepto, 
del cual se diferenciaba muy poco el 
del señor Del Río, puede transformarse 
en ley y no se pudo transformar el del 
señor Del Río. ¿Por qué? Porque lo 
fundamental no es el concepto del in-
dividuo, sino el concepto que la socie-
dad tiene de los problemas que se le 
plantean, y España ha hablado y ha 
mandado aquí un núcleo de diputados 
que coinciden con otros en esta mate-
ria, y ese núcleo levanta la bandera de 
este concepto de la propiedad. Es decir, 
que esta coincidencia determina la efi-
cacia de la ley, y sólo podría ser in-
transcendente este concepto en el caso 
de existir una discrepancia entre el cri-
terio de la minoría popular agraria y 
el que yo modestamente he sostenido 
desde aquí. 
Respecto de esto no he de hablar aho-
ra. Aquí se ha aludido, con esa hábil 
dialéctica con que extrema sus ataques 
el señor Lamamié de Clairac, de ciertas 
discrepancias surgidas con el jefe del 
partido. Yo, que, personalmente, repito, 
porque no es un halago de falsa mo-
destia, he llegado tan inesperadamente 
al banco azul, que todavía no estoy con-
vencido* de que soy ministro, me limito 
a sostener un criterio como emanación 
del de esa minoría, y la mayor satis-
facción la tendré el día que se me diga 
lo mismo que cuando vine a cumplir mi 
deber: que lo he cumplido y que puedo 
retirarme tranquilo a descansar a mi 
casa. Pero mientras no tenga más re-
medio que reconocer que interpreto un 
criterio, lo tengo que defender enérgica-
mente y cederé en todo lo que sean 
mejoras de ese criterio; pero no podré 
retroceder en lo que constituyen los 
principios básicos y fundamentales que 
he expuesto hoy ante la Cámara. Yo, 
repito, no puedo en esta materia Sa-
quear, porque tengo el halago popular, 
no el halago vano, sino el contenido 
verdaderamente eficaz de las lágrimas 
de los hombres que han acudido a sa-
ludarme a Badajoz y que han ido a pe-
dirme tierras para labrarlas, y no de 
regalo, sino para pagarlas. Con este con-
cepto vengo a cumplir mi deber, y cada 
vez que el papeleo, el expedienteo, las 
charlas y las cábalas traten de desviar-
me del cumplimiento de mi deber, yo 
volveré a Badajoz a buscar el contacto 
con la masa, porque no quiero que me 
ocurra lo que le ocurrió... (El señor MA-
DARIAGA: Pues que el Instituto de Re-
forma Agraria mire también su com-
portamiento para con loS yunteros, a los 
que están echando de las tierras.) E l 
Instituto de Reforma Agraria, señor Ma-
dariaga—y cuando su señoría quiera le 
acepto una interpelación en este senti-
do... (El señor MADARIAGA: Hace dos 
meses que la tengo anunciada.) no tie-
ne posibilidad de salirse de la ley. Su 
señoría, que es diputado, formula una 
propuesta de derogación inmediata de la 
Reforma agraria y yo la cumpliré; pero 
pertenezco a un partido legalista, y 
mientras esté aquí representando ese 
partido, cumpliré la ley, porque si fal-
tara a ella faltaría a los compromisos 
solemnes que acepté al ocupar el banco 
azul. (Muy bien.) 
Criterio popular y agrario 
Cuando no haya coincidencia entre el 
criterio del jefe y el mío, no seguiré un 
minuto más en el banco azul. Por con-
siguiente, mientras esté aquí no se pue-
de especular con que hay diferencias 
de criterio entre la minoría a que per-
tenezco y yo. Para desvirtuar eso me 
basta con continuar aquí sin recibir la 
orden de dar por terminada mi misión 
y retirarme del banco azul; lo único que 
me podría estorbar para ello, y no me 
estorba, es la amistad íntima, el afec-
to antiguo, el deseo ferviente de cola-
borar que me unen siempre con mi ilus-
tre amigo don José María Gil Robles. 
Puede ser que alguien crea que esto no 
tiene razón de ser dicho aquí; yo creo 
que sí, porque si para mí podría ser 
esto un obstáculo; no lo es porque yo, 
por encima de eso pongo el cumplimien-
to del deber. (El señor TEJERA: Va a 
ser el camarlengo S. S.) Cualquier «osa 
menos el alquilón, señor Tejera. 
Yo no represento aquí nada que no 
sea perfectamente cierto y controlado; 
represento ese concepto popular agra-
rio de que tanto se ha hablado, o que 
tanto se ha censurado, que tanto se ha 
esperado y que al presentarlo como tal 
concepto popular agrario, viene recibien-
do el aplauso de todos, amigos y ene-
migos, porque no cabe duda que podrá 
ser una equivocación, pero se trata de 
un criterio honradamente sentido, digna 
y noblemente mantenido. Y en este con-
cepto de popular agrario se incurre en 
redundancia, porque por ser agrario es 
popular y por ser papular es agrario, ya 
que la suma máxima del pueblo español 
está en el campo, en el campo vive y a 
él hay que volver para fundamentar la 
necesidad de una España nueva, como 
decía el señor Alvarez Robles. Ese con-
cepto popular es un concepto que ha 
defendido el señor Gil Robles y que ha 
sabido compendiarlo maravillosamente 
en muy breves frases el señor Del Río 
en su Intervención del otro día y, sobre 
todo, es un criterio que no existe única-
mente a posteriorl, sino a priori. Lo po-
pular en todo el mundo no es más que 
la manifestación del sentimiento íntimo 
del pueblo sobre unos problemas deter-
minados; del verdadero pueblo, en el cual 
se unen todos los espíritus, todas las 
ideas, todos los intereses y todos los de-
seos. 
Esto ha sido ya hace tiempo mara-
villosamente dicho, y para dar algún va-
lor a mi discurso quiero terminar con 
unas palabras del señor Menéndez Pi-
dal que en su obra "La España del Cid" 
termina diciendo, al hablar de la situa-
ción en el año 27 y de los pronósticos 
para el porvenir, que sirven hoy de base 
a la actuación del partido popular agra-
rio: "Se han secado las ramas que pro-
dujeron esos frutos tardíos; la savia de 
selección se retiró de ellas, y el popula-
rismo nacional quedó en popularismo 
vulgar, el tradicionalismo tiende al es-
tancamiento. Pero el mundo de las aven-
turas puede ofrecemos aún otros hori-
zontes; aún quedan imperios sin tierra 
que descubrir y que ganar. Sólo falta que 
esas alternativas de Norte y de Sur, que 
han renovado otras veces a Castilla, 
traigan los selectos al obrar heroico en 
comunidad con el pueblo y a forjar para 
éste un moderno ideal tan vivificador co-
mo el de antes, tan diferente de él como 
es forzoso; ideal de otra nueva recon-
quista, la de nuestra personalidad; de 
otro nuevo mundo, el de la perfección 
esmerada; de otra contrarreforma que 
nos da la fuerza de un propósito común, 
nos afirma en una dirección colectiva 
reedificadora de características tradicio-
nales y productora de modernos frutos." 
He dicho. (Muy bien. Aplausos.) 
Se suspende este debate y continúa el 
relativo al dictamen sobre 
E l régimen provisional de 
Cataluña 
E l señor TRIAS DE BES continúa 
en la defensa de su voto particular, del 
que dimos cuenta en nuestro número de 
ayer. 
Propone el señor Trías que se vuelva 
a abrir el Parlamento catalán, en la se-
guridad de que él mismo se disolverá. 
reconociendo su pecado contra España, 
contra Cataluña y contra la lealtad. 
Se dirige a los grupos de derecha y 
les recuerda que en el principio de es-
tas Cortes todos reconocieron la perso-
nalidad y la autonomía de Cataluña. 
Aquellas palabras causaron excelente 
efecto en Cataluña y no se deben modi-
ficar ahora con el pretexto pobre de 
una fogata rebelde que se puede con-
vertir en una hoguera. 
En nombre de la Comisión contesta 
el señor VELEZ (radical), que se opo-
ne al voto particular. El señor TRIAS 
rectifica y mantiene el voto pidiendo vo-
tación nominal. 
Se rechaza la vigencia 
L a l e y d e R e p o s i c i ó n d e f u n c i o n a r i o s , sancionadu 
La Lliga se reunirá hoy para exami nar la propuesta mayoritaria sob 
problema catalán; por la tarde se discutirá el articulado del p r o y ^ 
Hoy, el Consejo extraordinario H!e ministros ^ 
Ayer por la mañana se reunió la mi- lente y significaba la muerte del Esta-
noría radical, bajo la presidencia del je-Ituto. Los señores Rodríguez Vlguri. 
fe de la misma, señor Iglesias. Asistie-¡O'Shea y otros diputados significados 
del Estatuto 
Esta votación se celebra seguidamen-
te y el voto es rechazado por 139 votos 
contra 21. El señor JAMANILLA (tra-
dicionalista) exige la lectura del artícu-
lo del Reglamento que se refiere a las 
explicaciones de voto. Luego hace una 
interpretación del texto gue el presi-
dente rectifica. 
Explica su voto el señor MANGRAME 
(Esquerra), y dice que el Estatuto no 
puede ser tocado. Pide que no se co-
metan injusticias pequeñas en los pue-
blos catalanes. Se ha llegado a quitar 
los estancos a los que son de la Esque-
rra. (Risas y protestas.) El PRESI-
DENTE: Salga su señoría del estanco 
y entre en el debate. (Risas.) 
Hay otro voto particular del señor 
TRABAL (Esquerra), que defiende su 
autor. Pide que en un plazo que no ex-
ceda de un mes, el Gobierno restablezca 
en sus funciones al Parlamento de Ca-
taluña, para que éste, por si mismo, de-
termine la reorganización política que 
convenga a sus fines. 
Dice el orador que señala el plazo 
de un mes, no porque reconozca la de-
rogación del Estatuto, sino porque hay 
que dar tiempo al Gobierno para aten-
der a sus muchos problemas. 
El señor IZQUIERDO JIMENEZ: 
Vamos a esperar a que Asturias esté 
reconstruida. 
Rechaza el voto en nombre de la 
Comisión el señor MENDEZ GIL BRAU-
DIN (CEDA). 
Otro intento rechazado 
ron los ministros de la Gobernación y 
de Industria y Comercio. Al terminar, 
el señor Iglesias dió la siguiente refe-
rencia: 
"Después de un examen a fondo de 
los principios que informan la ley de 
Arrendamientos, se acordó que el Señor 
Alvarez Mendizábal, en representación 
de la minoría, en los turnos de totalidad 
de la misma ley, fije la posición del gru-
po. Inmediatamente se puso a discusión 
la fórmula posible que permita aunar 
las distintas opiniones expresadas en re-
lación con el artículo 1.° del proyecto 
de ley sobre la suspensión de las funcio-
nes de la Generalidad de Cataluña, por 
haber dejado el señor Lerroux al acuer-
do del Parlamento las modificaciones que 
en dicho articulo pudieran introducirse. 
Oídas distintas opiniones, se adoptó, por 
unanimidad, la fórmula redactada por el 
señor Martínez Moya, en los términos 
siguientes: 
"Quedan en suspenso las facultades 
que el Estatuto de Cataluña concede al 
Parlamento de la región autónoma has-
ta tanto que, determinado el régimen 
electoral para su elección, y. restableci-
das las garantías constitucionales, el 
Parlamento español, a propuesta del Go-
bierno, señale el momento en que deba 
comenzar el plazo fijado en la Consti-
tución para la celebración de las elec-
ciones." 
Se llega a un acuerdo 
Ell señor TRABAL pide votación no-
minal para su voto, pero es rechazado 
sin votación, por no haber número bas-
tante de diputados que la pidan. 
Terminan así los votos particulares 
a la totalidad, y comienza el debate 
de totalidad. 
No está presente el señor SAINZ 
RODRIGUEZ, que tenía pedido el pri-
mer tumo en contra. Consume un tur-
no en pro el señor PALAU (radica;), 
y luego otro en contra el señor SE-
RRA MORET (Esquerra). 
Le interrumpen en varias ocasiones 
algunos diputados radicales, que le 
echan en cara la rebeldía. 
EQ señor SERRA: Es un hecho nis-
tórico. ¿Qué le voy a hacer? (Protes-
tas.) 
El señor IGLESIAS (radical) pre-
gunta: ¿Qué garantías ofrece su seño-
ría para el porvenir? 
Pide el diputado esquerrista que s? 
reúna de nuevo el Parlamento catalán 
y elija nuevo presidente de la Gene-
ralidad. (Grandes protestas.) Sigue olí 
orador en los mismos tonos, entre con 
tinuas protestas. Se queja de que sp 
haya disuelto el Instituto de investi-
gaciones económicas. 
ETl señor CANO LOPEZ (indepen-
diente): Porque en él se ha.robado mu-
cho dinero. 
El señor SERRA: También se ha sus 
pendido el Servicio meteorológico de 
Cataluña, que no tiene nada que ve 
con la política. 
Pide la l.oertad de los detenidos, y 
dice que el proyecto del Gobierno CB 
un instrumento de venganza. En señor 
CANO: ¡Esto es la Siberia! 
Sigue hablando de que la ley debe ser 
respetada en primer lugar por las altas 
esferas, y dice que ellos no pueden tole-
rar que la ley sea conculcada (protes 
tas y risas). En España la ley no se 
cumple, dice. (Gran indignación de mu 
chos diputados). 
El señor MARTINEZ MOYA: ¡Si me 
sacas del pozo te perdono la vida! 
E l señor RUBIO CHAVARRI (pro-
gresista) consume otro tumo, y opina 
Después de la reunión de la minoría 
radical, el señor Guerra del Río marchó, 
por encargo del grupo, a entrevistarse 
con el señor Gil Robles, para darle cuen-
ta de la fórmula acordada por la mino-
ría y ver si llegaban a un acuerdo con 
la presentada por el señor Gil Robles. 
4̂ n los pasillos del Congreso, a pri-
mera hora de la tarde, algunos diputa-
dos radicales manifestaron que había 
fórmula de arreglo y que todo tendría 
una solución satisfactoria. 
Se supo después que las enmiendas 
que publicamos en otro lugar serán de-
fendidas en el salón por Gil Robles, Gue-
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OE LA FABRICA NACIONAL DE ARMAS 
El señor Royo Vülanova manifestó 
que en relación con las enmiendas pre-
sentadas al proyecto sobre Cataluña, 
ñrmadas por los señores Guerra del Río 
y Gil Robles en primer término, dichas 
enmiendas le satisfacían. 
Desisto, dijo, de presentar con cien 
firmas la propuesta de revisión; porque 
la redacción del proyecto resulta bien, 
y porque, además, me han convencido 
argumentos como los de los señores 
Sánchez Román y Primo de Rivera, pa-
ra ver que los trámites que marca el 
Estatuto para su reforma no son obli-
gatorios. 
—Lo que hace, falta—agregó—es que 
se cumplan. Porque a mí también me 
pareció bien lo que disponía el Estatu-
to sobre materia de enseñanza y, sin 
embargo, luego en la realidad es cosa 
muy distinta. 
Don Emiliano Iglesias expuso a los 
periodistas que la propuesta era exce-
por su antiestatutismo. coincidieron en 
expresar su conformidad con lo que se 
propone 
El señor Guerra del Rio dijo: En es-
tas fórmulas de transacción ocurre que 
todos las aceptamos y convenimos, aun 
que no nos satisfagan. 
El señor Ventosa manifestó que no 
podía adelantar ninguna impresión. Ma-
ñana (por hoy) se va a reunir la mino-
ría para examinar la fórmula, y ya da-
remos cuenta de nuestros acuerdos. 
• L a reposición de funcionarios 
En las Cortes se ha recibido ya la 
ley sobre reposición de funcionarios, fir-
mada por el Presidente de la Repúbli-
ca para su promulgación. El que se ha-
ya apurado el plazo para la sanción del 
Jefe del Estado o para la devolución a 
las Cortes a fin de que lo examinen de 
nuevo, hizo creer a algunos diputados 
que se quería marcar una disconformi-
dad presidencial. Lo ocurrido, al pare-
cer, es que el .original remitido al Pre-
sidente se extravió. 
Los ascensos a tenien-
tes generales 
Ayer se reunió la Comisión de Gue-
rra, y sin que se llegara a un acuerdo, 
respecto al ascenso de los generales 
Batet y López Ochoa. Volverá a reunir-
se hoy. 
El Consejo de hoy 
El Consejo de ministros que se cele-
bra hoy, tratará, además de los impor-
tantes asuntos de que ya hemos dado 
cuenta, de la totalidad de la ayuda pa-
ra las reparaciones en la región astu-
riana. 
v Programa para hoy 
En primer término, notificación a la 
Cámara de la muerte del diputado don 
José de Medina Togores, la noticia de 
cuyo fallecimiento, dada por la familia, 
no llegó hasta ayer a la Cámara. A con-
tinuación, algunos proyectos de ley sin 
importancia. Después, Arrendamientos 
rústicos, con el propósito de terminar la 
discusión de totalidad, aunque han pe-
dido la palabra siete u ocho oradores. 
Después, debate sobre Cataluña, comen-
zando por las enmiendas presentadas al 
artículo primero por don Abílio Calde-
rón. Por último, se dará cuenta a la 
Cámara de una proposición no de ley 
de Unión Republicana, qüe será defen-
dida por el señor Lara. Se discutirá al 
final, como establece el nuevo Regla-
mento, con prórroga de la sesión, si fue-
se necesario, por disponerlo así el Re-
glamento. 
Las jubilaciones de pro-
fesores de Normales 
Primera enseñanza de Ovt^ 
nû 1 ,1varezPrada ecJo 
N o r m ^ ^ ^ 
tros do¿¡Ses ^ 
Instrucción El r.iinistro de manifestó ayer que se^haiTr «blb 
las clases en las Facultades S ^ 1 ^ 
y de Ciencias, así como en n M ^ 
Centros de enseñanza. exJrL 8 
cuitad de Derecho, c lauaS0 *n ̂ k * * 
do de la Junta Unlversitarta^^T 
que. según las noticias o f i c iaL^ 
das en el ministerio, en el r e ^ " H 
paña se han reintegrado lo» !, 
lás clases en los Centros rr̂ i11111110»! 
blan anticipado las vacaclone! 
103.000 pesetas a pe, 
ños labradores 
El Instituto de Previsión ha 
al Ayuntamiento de Villahpr̂  
crédito de 103.000 pesetas. p a r S 
repartidas entre los pequeños lab^J 
Í£!?yÍ lectoJ 
El presidente de la C^iü¡i¡¡~r-r:| 
sidencia dijo ayer que ésta se habí. I 
unido para tratar del proyecto de t í 
Electoral, y que probablemente LSI 
dictamen antes de las vacaciones w l 
mentri^K 
El suplicatorio contra! 
GonzálezPeña 
Ayer llegó al Congreso la solidu. 
de suplicatorio hecha por el juez ¿ \ 
tar de Oviedo para procesar al dipUtlJ 
socialista '.González Peña, jefe del m¡¡3 
miento '•evolucionarlo de Asturias 
Los auxiliaresjnterinotl 
del Catastro 
El subsecretario de Hacienda manlfeJ 
tó a los periodistas que la "Gaceta" ¡3 
11 del actual publica un decreto que diJ 
pone se efectúe un concurso opostófaj 
de carácter restringido, entre los uj 
tuales funcionarios auxiliares interia» 
administrativos del Catastro, como 
quisito indispensable para continuai 
el mismo, sin que por esto puedan i 
rir mayores derechos que los que actiajJ 
mente disfrutan. Las vacantes que exüh| 
tan se proveerán por medio de concun 
oposición entre los que lo soliciten, 
materias de que tratará este coDcun 
serán objeto de una disposición post( 
rior. 
Dijo también que el Presidente H 
la República había sancionado dos 
cretos concediendo honores de jefe 
perior de Administración a los fuñe 
narios jubilados don Luis Ferrer 
y don Prudencio Valls Monreal. 
En Justicial 
que para resolver el problema político 
no hace falta una reforma del Estatuto, 
sino una simple revisión de competen-
cias. 
Se extiende a considerar el hecho di 
ferencial de Cataluña, en el que no cree, 
pero de haber hecho diferencial y supe-
rioridad intelectual de alguna región 
sería en favor de andaluces y gallegos, 
que se llevan los números primeros en 
todas las oposiciones (risas y rumores) 
El señor VENTOSA (Lliga): ¿Es aca-
so S. S. número uno? 
E l señor CHAVARRI: No hace al 
caso. 
E l señor VENTOSA: Es para admi-
rarle (risas). 
Sobre los Jurados mixtos 
Se da por terminada la discusión de 
totalidad y se entra en la del articulado. 
Se suspende este debate y se vuelve al 
promovido por la proposición no de ley 
del señor Gallart, según el nuevo regla 
mentó que permite una prórroga de dos 
horas (rumores ante esta noticia). 
E l señor GALLART insiste en sus 
apreciaciones antes transcritas. 
El ministro de TRABAJO le contesta 
de nuevo, afirmando que e] Gobierno 
no cederá ante amenazas de quienes se 
arroguen la representación del proleta-
riado. Afirma que va a hacer la revisión 
plena de los Jurados mixtos y los or-
jganismos sociales de su ministerio. 
I Se levanta la sesión inmediatamente, 
a las nueve menos cuarto. 
El secretario de la Cámara sehoy Ta-| El ministro de Justicia dijo ouc «j 
boada, encargado de dilucidar lo reía- el Consejo de hoy se trataré 
tivo a la denuncia del señor Femándezlbre justicia municipal. Añadió que ai 
Castillejo, respecto a la aprobación el ne en estudio la modificación de la 
dictamen sobre jubilaciones en las Es-¡de Enjuiciamiento civil, que fstá Pr̂ j 
cuelas Normales, manifestó que había 
recibido declaración del señor Gómez 
Rojí, quien por estar enfermo en aque-
lla época, no pudo manifestar nada acer-
ca del asunto. También declaró el ex 
diputado socialista señor Llopls, quien 
dijo que la sesión se había celebrado, y 
dió pormenores de lo tratado y de las 
modificaciones introducid^ . en el dic-
tamen. Añadió que él creía que incluso 
se habla levantado acta, aunque es po-
sible que ésta se hubiera extraviado. 
Declaró también, por escrito, el actual 
gobernador de Valencia, señor Terreros, 
que fué diputado de las Constituyentes 
y miembro de la Comisión. Dicho señor 
manifiesta que no puede precisar, por-
que no recuerda nada que se refiera a 
esa cuestión, pero, dada la corrección 
con que siempre se proce ió en la dís-
cusi i de la Comisión, él cree que todo 
debió ocurrir normalmente. 
Disposiciones sobre los 
maestros 
Anunció ayer el señor Villalobos que 
en los Consejos de ministros que se cele-
bren en esta semana y en la próxima 
someterá a sus compañeros de Gobierno 
diversas disposiciones sobre Primera 
enseñanza, que afectan al nombramien-
to de maestros interinos y- a la coloca 
ción en propiedad de éstos, de los cur 
sillistas con ejercicios aprobados y de 
los maestros que tienen ya determina 
da edad, aunque no tengan servicios In 
terlnos. 
Ha sido nombrado inspector jefe de 
rando un proyecto de ley sobre re 
tituclón de los sumarlos destruidos (toj 
rante los pasados sucesos revolucloMj 
ríos en Oviedo, y también prepara 
reorganización del Tribunal Supreô  
non respecto a la ley orgánica de) 
der judicial. 
Agregó el señor Alzpún que le 
visitado el señor Gascón y Marín, coW] 
miembro de la Comisión jurídica aser 
ra, para tratar de leyes que tienen 
estudio, y entre las cuales figura ü 
Prensa. 
Muerte del gobernag] 
de Huesca 
HUESCA, 12.—A consecuencia de i 
pulmonía ha fallecido hoy el gobenjjl 
civil de esta provincia, don P ^ / L j I 
Starllng, que recibió los Santos 
montos. El ñnado tenía 9esen¿a,;.( 
años de edad y era natural de PajJ» 
Mallorca. Pertenecía al partido m 
xista. 
En la Presidencg 
['•mima a ••••••.a m a ••¡iBaasaaviiaiíiaB 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S . - S A N B E R N A R D O , 4 2 ( e s q u i n a P e z ) . T e l . 1 S 3 4 5 
—Pues, al idiota ese del director 
de la Compañía de electricidad 
le he dicho esta m a ñ a n a 
.cuatro palabritas. 
("Everybody's", Londres.) 
—Haz el favor de no ensayar 
en casa, porque le estoy ense-
ñando al niño a que no se meta 
las cosas en la boca. 
("Passing Show", Londres.) 
0 
El profesor distraído va de pesca. 
("Londbn Opinión", Londres.) 
El presidente del Consejo perma* 
primera hora de la niañai* 
despacho de la Presidencia > 
pués marchó al de la Guen -̂
recibió a los generales señores 
nellas y Núñez del Prado, al com» j 
te de Aviación señor Buruaga, 
numerosa Comisión de Sociedad^ fl 
nómicas de Barcelona, ala ^P^aM 
Anselmo Pifiara, acompañado a ^ 
de y concejales de Rentería', v»^»' 
do socialista señor Alvarez del „ 
coronel señor Barbero y al dipu"-
dlcal señor Rey Mora 
A u d i e n c ¡ a £ ^ 
E l Presidente de la Rf P ^ l f ¿íS f 
cumplimentado en audi<*QC* tario 
don Miguel Gortarl. « " ^ ^ los 
Agricultura, al que acompaña ^ 
rectores generales de M o n t * ^ 
ría y Agricultura; don J l̂erBlaflC»; 
gistrado del Supremo, y don ^ 
ra, presidente del Instituto nad 
Física y Química. ió su 
En audiencia militar ^ ' ^ u e l En audiencia 
celencia a los- generales don ^ 
ded y don Rogelio C a r ^ Pal ^ 
ronel don Pedro ^ " ^ L j í ^ 
coronel don Luis de Andrea 
5 - 5 A -aiiia a • 
2 5 0 P L A Z A 8 a S J 
C O N 3 . 0 0 0 P T " J 
de Auxiliared en la f ' ^ ^ N o ««d 
dad. Se admiten señoritas lnitt£ 
titulo. Edad: 16 a f j^enes e ' f l 
hasta el 31 de ^ero Exam^ reg¿ 
Para el programa ^ • ¿ ó c y j 
"Contestaciones • P^Pf̂ ijanse * 
tación de instanc .as^ ^ 
TITUTO E E L S , » r '̂̂ iones « 
¿arantías: En las o P ^ T e l r ^ j 
hemos obtenido var^0neV c e l e b ^ 
y en las nueve oposiciones^,. d. 
el presente año para au 
dística. Gobernación Topo^j, ! ^ 
Motoristas, Instrucción P^icultíjj 
Radio y Auxiliares je ^ ^ 
dichas nueve oposiciones J de ^ 
el número 1 y centenwe 
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^n ha conc^l 
l̂ahermosa ̂ 1 
ls' Paraque^| 
onder civilmente de los daños causados por su 
Para reSVin en el movimiento revolucionario. Se pide fianza 
i^^nno oesetas por la responsabilidad civil de Ayguadé. 
Ayer 
marchó a Roma el señor Pita Romero 
breve quedará t erminado^ sumario contra Companys 
,fl telefónica de nuestro 
^corresponsal) 
^ a 12 —Muy soliviantados 
'Vfremistas del catalanismo 
los ex". la Generalidad y 
- l á ^ - L t o subvencionen a cierto 
r ^ ^ r teatro castellano. Pero 
^ n de que los que prepa-
elcaCnTpaüa contra esto en favor 
i^/^ros^ue consigmó Gassols, 
ilsGenei 
nada hablan de fot 
^ ^mUdad siĝ ie pagando ac-
subvencionar al teatro 
^íubvención al teatro catalár 
Ti las preocupaciones más se-
1334 Aupaban la atención de la Con-
-'*£ox\tnr&' porque, a pesar de 
estímulos y favores oficiales, 
de Cataluña se niega termi-
n e a acudir a " 
í8010 
los espectáculos 
alán, a no ser del género 
se defienden en Cataluña 
y ios autores españoles 
se cerraron todos los tea-
. representaban obras en cata-
^ empresarios y actores, hartos 
» í r dinero y trabajar sin público, 
L ^ ^ ^ ^ r a l l ^ V m a r c h a r s e a Madrid o al 
í España a ganar gloria. E l pro-
^ r a Gassols, que estrenó la tra-
cal catalán de una obra que ha-
aldo gran éxito en el extranjero, 
* sentir la amargura de ver el 
niento del público, que se refleja-
, patio de butacas y más osten-
te en el despacho de billetes. 
„. esta triste realidad, los catala-
oue estóban al frente del Gobier-
Catalufia decidieron, en vista de 
'omisión de Puj 
-sta se había J 





•eso la solicita 
501 el juez mlB. 
:esar al diputado 





! la "Gaceta" W 
i decreto que m 
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le los que actiial-| 
icantes que eris 
tedio de concui 
lo soliciten, 
rá este codcui 
isposición post̂  
il Presidente is| 
icionado dos de 
iores de jefe sa 
ón a los fun: 
jUís Ferrer Orti| 
s Monreal, 
En 
.¿público no acudía a los teatros 
que representaban obras en catalán, que 
fuese la Generalidad quien pagase a ac-
tores y empresarios a fin de que unos 
y otros perseveraran en la estéril y 
enervante labor de trabajar con la sais 
vacía, pero manteniendo las carteleras 
en catalán. El despacho del consejero 
de Cultura de la Generalidad parecía una 
agencia teatral. Allí acudían cómicos y 
actores en busca de contrato y empre-
sarios de salas de espectáculos y auto-
res noveles y los más variados elemen-
tos del mundillo de la farándula. Pare-
cía resuelto el problema y hasta el pro-
pio consejero iba a poder mantener sus 
obras en el cartel, sin daño para el em 
presarlo que se aventurase a estrenarle. 
Movidos por la codicia de la subven 
ción, esta temporada han sido varios los 
teatros catalanes que han abierto sus 
puertas. Hubo el natural pánico, a raíz 
del 6 de octubre, en que fué encarcelado 
Gassols con los demás consejeros de la 
Generalidad; pero pronto el presidente 
interino de la Generalidad hizo constar 
que mantenía íntegra la subvención y, 
en efecto, continúa pagándose puntual-
mente como si se tratara de algo tras-
cedental e inaplazable. 
Sin embargo, la desviación del público 
es tal que uno de los empresarios más 
entusiastas y persistentes ha tenido que 
cerrar su teatro prometiendo solemne-
mente no volver a financiar jamás tea-
tro catalán. 
Resulta pintoresco que en estos mo 
mentes, bastante trascendentales, sean 
las cuestiones de teatro catalán o cas-
tellano o del Liceo las grandes preocu-
paciones de la Generalidad.—ANGULO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Orden de embargo res de la Escuela de Policía de la Gene-
ralidad. Por su parte, el también vocal 
del Tribunal de Garantías señor Gil y 
Gil ha interesado del Tribunal una con-
testación inmediata sobre si el señor 
Companys debe ser o no considerado 
diputado, toda vez que no prometió el 
cargo. También ha enviado un amplio 
cuestionario al general Batet y al se-
ñor Carreras Pons para que contesten 
a él con la mayor rapidez. E l súmario 
contra el ex presidente de la Generali-
dad está muy adelantado y quedará ter-
minado en breve plazo. 
El teniente de la guarnición de Lé-
rida, don Eduardo López Gómez, ha sido 
absuelto libremente por el Consejo de 
guerra, ante el que se le acusó de ne-
gligencia. También se ha visto ante el 
Tribunal de Urgencia una causa contra 
Tomás Castellote y Aurelio Vela, acusa-
dos de intento de sedición y condenados 
a dos meses de cárcel. 
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se tratará 
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hi'CELONA, 12.—El juez encarga-
U entender en la responsabilidad ci-
h los consejeros de la Generalidad 
jrdenado proceder al embargo de los 
i de Pérez Salas, Menéndez, Badía 
Lamer. Con este motivo ha enviado 
t̂os a los decanatos de Madrid y 
slona. En cuanto a la fianza para 
nder de la responsabilidad civil 
lida por el señor Ayguadé, ha sido 
; en 25.000 pesetas, 
[c.e el señor Martín Alvarez han 
do declaración varios testigos de 
i contra Dencás. Entre otros han 
ado el director y varios profeso-
m n liiiiHiiiiniiiniiiiniiniiiniiBiiiiiBiiiii 
illllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllj. 
I T A Q U I G R A F O | 
hroduccion mínima 140 palabras, S 
Inbajo mañana y tarde. Presen- S 
IMecon referencias de diez a do- ~ 




A V I S O | 
Se pone en conocimiento de los S 
juiores dibujantes que han presen- 5 
Isio trabajos para el concurso de Sj 
láñeles y cabeceras del periódico S 
I Ta" que pueden recoger sus tra- S 
Isjoíde doce a una cualquier día S 
¿wable en las oficinas de dicho ¡S 
yódico, Alfonso XI, 4, hasta el S 
ja 20 del actual. Pasada esa fecha, s 
»Empresa del periódico queda = 
puta de la obligación de devol- 5 
pr los trabajos no premiados. = 
*>iiiiiiiiiiiiimimiiiimiiimiiiiiiiiiií? 
* ni iBiiiniiiiiniiiniiiiniiiiBiiiiiniiniiiiiK 
'""llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh 
L a propaganda de la FAI 
Continúa activamente la propaganda 
de Estat Catalá y de los extremistas 
de la FAI. Por repartir hojas clandes-
tinas han sido detenidos dos individuos 
a quienes juzgará un Consejo de gnerra. 
El general Batet ha requerido una vez 
más a los patronos y obreros metalúr-
gicos para que cumplan la orden del mi-
nisterio de Trabajo relativa a la jor-
nada semanal en la metalurgia. Los pa-
tronos tendrán la obligación de remitir 
semanalmente noticia de cuantos actos 
cometan los obreros contrarios a la ci-
tada orden, tales como falta de pun-
tualidad, disminución voluntaria del ren-
dimiento, etc., que serán considerados 
como desobediencia a la autoridad y en-
trarán, por lo tanto, dentro del bando 
del estado de guerra. 
Pita Romero a Roma 
El señor Pita Romero ha marchado 
a Roma para continuar la negociación 
s del Concordato con el Vaticano. Acudie-
5¡ron a despedirle todas las autoridades 
y algunos amigos. 
^ M E J O R | 
Z a p a t e r í a | 
d e l u j o | 
d e m a d r i d | 
a, 4 - Sevilla, 4 | 
W s a l en Bilbao, | 
Estación, 1 
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^nago e intestinos 
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"CIO RAPIDO DEL LLOV-
t ^ j Al EXTBEIWO ORIFJfF 
!' ÍUe "?charnhorst" y "Gnei-
Ûovd v t,mente está constru-
t̂remn ^ .Alemán Para el ser-
*<'le 193S 0riente en primavera 
«1 tino' resPect>vamente, repre-
^T^n d̂ ti"10?61""0 del buque rá-
^ t a d u í " ^ 0 ^ Via3es a los tró-
DfcSues p».• „. Primero de estos 
U el dia i / . ^ ^ a deflnitivamen-
•̂ •Uero, diciembre de 1934 
nL" Brem0Sĉ ff-und Maschinen-
î ela<laŝ epn' ^ buque, de unas 
s?, r*&stro bruto, comen-
N^mo «rVÍCio el 11 de mayo 
^ í , florea v o e con escalas en 
» eno efPMy Barcelona, de cuyo 
^ « ü n d «ará 61 viaje a Ma-
•fi6 8e emí f8, contra treinta Y 
•£ ^Por̂ 16*1} actualmente. 
^Peciflif6^0 dotados de ins-
^̂ o haoSf P r̂a tales viaíes 
^ buQ *sta,la fecha no las 
"̂ ue alemán. 
Los catedráticos de Instituto 
En contestación a las declaraciones 
del comisario general de Enseñanza so-
bre la enseñanza en los Institutos, el 
presidente de la Asociación de catedrá-
ticos de Instituto ha entregado una no-
ta a la Prensa. En ella dice que la Aso-
ciación ha expresado repetidas veces el 
deseo de entrevistarse con el señor Prie-
to Bances; pero que no lo ha podido 
conseguir. Agrega que el comisario ge-
neral de Enseñanza, en su visita a los 
Institutos, no se preocupó más que de 
la instalación material, sin informarse 
acerca de los métodos pedagógicos em-
pleados ni del régimen interior. Los ca-
tedráticos se sienten disgustados por la 
actitud del señor Prieto Bances y han 
acordado hacer presente su disgusto 
* » » 
Han sido detenidos por la Policía dos 
atracadores. Uno de ellos es Antonio 
Huerva, que en 1933 fué condenado a 
muerte por un atraco cometido en Ta-
rrada. La última pena le fué conmutada 
por la de reclusión perpetua, y en vir-
tud de varios indultos, se hallaba ya en 
libertad. También ha sido detenido en 
Badalona Agustín Calomarde, acusado 
de haber tomado parte en los incendios 
de traavías. 
Un automóvil sospechoso 
A las doce menos cinco de la noche 
el agente de Vigilancia que hace servi-
cio en el domicilio de don Alejandro Le-
rroux comunicó a la Dirección de Segu-
ridad, que, minutos antes, por la calle 
de Q'Donnell, había pasado un automó-
vil ocupado por cinco individuos. Como 
los guardias que están de servicio en el 
hotel del señor Lerroux tuvieran sospe-
chas de dicho automóvil, que marchaba 
a gran velocidad, ordenaron al conduc-
tor que parara el vehículo, y como no 
obedeciera, los guardias hicieron algu-
nos disparos contra el automóvil, que 
desapareció por la avenida de Menéndez 
Pelayo, sin que, al parecer, fuera al-
canzado por ninguno de los disparos. 
R i f a d e u n c o c h e R E N A U L T 
filete: 
PAVOR DE LA FUERZA PUBLICA 
ÜNA PESETA, «b ta* Agenda» BENACLT 
y en el Comercio 
£1 c r é d i t o de setenta millones p a r a Astur ias , a l Consejo de hoy 
ENTRAN AL ÍRABAJO LOS 
OE 
DE LAS MINAS 
No se registró el menor incidente 
En algunos sitios hubiera entrado 
toda la plantilla, de permitirlo 
el estado de los pozos 
Se espera que el lunes o el martes 
la normalidad sea completa 
ORDENES PARA INTENSIFICAR 
LOS CACHEOS Y REGISTROS 
El proyecto será leído mañana en las Cortes 
Los parlamentarios y fuerzas vivas de Asturias, reunidos 
en el Congreso, encargaron a los señores Gil Robles y Al-
varez (don Melquíades) que gestionaran la rápida solución 
de este asunto. Ambos visitaron, con tal fin, al ministro de 
Hacienda y al jefe del Gobierno 
NO HABRA PORCENTAJES. NI MAS TOPE QUE LOS 70 MILLONES 
Don Carlos Manuel de Céspedes, nuevo embajador de Cuba en Madrid 
El señor Céspedes fué quien sucedió a Machado cuando el dictador 
tuvo que huir en agosto de 1933. Pero ni su formación jurídica ni sus 
ideas eran a propósito para los momentos de desencadenada furia que 
siguieron a la caída del dictador. Así, se vió obligado a dejar el puesto 
a la revolución triunfante, en el mes de septiembre. Algunos meses des-
pués se le nombró para la Embajada en Madrid. 
ACTO DEL AÍÜNTAMiENTOProcesamiento 
OE I D i EN HONOR OE 
LA 
Al aparecer la banda de la Guardia 
civil se desbordó el entusiasmo 
Benavente condenó a los que basan 
su política en el odio a la Religión 
"Hay que inculcar en las mentes 
el nombre de Dios y colocar el cru-
cifijo en la escuela y en el hogar" 
Con éxito extraordinario se celebró 
ayer tarde en el Colisevm el homenaje 
a la fuerza pública, organizado por el 
Ayuntamiento -de Madrid. Los beneficios 
del festival se destinarán a engrosar la 
suscripción nacional. El teatro estaba 
abarrotado de público. 
En el festival, que dió comienzo a las 
cuatro y media, intervinieron destaca-
dos artistas. En la primera parte, un 
acto de la revista "La mentira mayor", 
y el veterano Sagi Barba cantó dos nú-
meros de zarzuela. 
En la segunda parte, Federico García 
Sanchiz pronunció una charla titulada 
"El peregrino español". Era el relato 
ilusionado de un viaje por la Península, 
Partiendo de la Catedral de Santiago 
sigue la ruta del humo de incienso que, 
al desprenderse del "botfumeiro", se ex-
tiende por España. García Sanchiz fué 
ovacionado. 
Luego, el eminente dramaturgo don 
Jacinto Bmavente leyó unas cuartillas 
En el momento actual—decía en ellas— 
no se puede estar más que con Espa 
ña o contra España. Fustigó, con pâ  
labras durísimas, a los gobernantes 
que han sembrado el odio entre las 
gentes de España y a los dirigentes 
de los partidos extremistas. Censura 
a los padres que permiten que se fo-
mente el pistolerismo entre sus hijos 
Parodia la frase que asegura que la 
inteligencia no delinque, y dice que es 
cierto, pues lo que delinque es la fal 
ta de inteligencia. Y he aquí por qué 
han delinquido los dirigentes de las or-
ganizaciones que desencadenaron so-
bre la patria tanta barbarie. España 
debe perdonar. Es necesario el perdón; 
pero, sobre todo, es necesario ser im-
placables en no olvidar. Las cuartillas 
del ilustre escritor terminan con una 
abierta condenación de aquellos hom-
bres que pretendían basar su política 
en el odio a la Religión. Para eso era 
necesario que al frente de los desti-
nos de los pueblos existieran hombres 
tan superiores que hicieran olvidar a 
Dios. Y como esto es un imposible, 
hay que inculcar en la mente de los 
países el nombre de Dios y colocar el 
crucifijo en la escuela y en el hogar 
Al terminar Benavente la lectura de 
sus cuartillas, el público, puesto en pie. 
le aclamó fervorosamente. 
Pastora Imperio, la genial bailarina, 
bailó y cantó bulerías, con gracia in-
imitable. Sus coplas, de tonos patrió-
ticos, fueron calurosamente aplaudidas 
por el público. El tenor Juan García 
interpretó v a r i a s composiciones, y 
Montoya, con su guitarra, ejecutó mag-
níficos solos de flamenco. E l poeta 
Eduardo Marquiha, que iba a tomar 
parte en el festival, no pudo asistir por 
encontrarse enfermo. 
Intervino la banda de guitarras y ban-
durrias de los guardias de Asalto. Los 
miembros de esta agrupación musical, 
a! aparecer en el escenario, vest:dos de 
uniforme, fueron rvacionados por el 
público. Interpretaron con gran maes-
tra varias piezas musicales. 
En la cuarta parte del programa in-
tervinieron diversas bandas militares y 
la Banda Municipal. Todas fueron aplau-
didísimas, pero cuando el entusiasmo del 
público se desbordó fué al aparecer en 
el escenario la Banda de 1". Guardia 
civil. Durante varios minutos, el pu-
p n s i o n 
OVIEDO, 12.—Ya ha comenzado, sm 
el menor incidente, la vuelta al traba-
jo en las minas. Hoy han entrado ios 
equipos de conservación y en algunos 
sitios hubiera entrado toda la plantilla, 
de haberlo permitido el estado de los 
pozos. Se cree que el viernes podrán re-
anudar sus tareas los obreros de explo-
tación, y que el lunes o el martes se 
haya llegado a la completa normalidad. 
El gobernador general manifestó a los 
periodistas su satisfacción por el efliz 
resurgimiento de las actividades, y dijo 
que esperaba que en breve comiencen a 
trabajar algunas fábricas que aún están 
paradas, incluso las de Armas de Tru-
bia y Oviedo. 
También dijo el señor Velarde que tie-
ne en estudio la reorganización de ios 
servicios de orden público, y que habla 
lado órdenes para que se intensifiquen 
los cacheos y registros domiciliarios, 
hasta conseguir el desarme total de As-
turias. 
L a causa contra Teodo-
miro Menéndez 
Hoy ha llegado a Gijón el inspector 
general de Auditorías, don Onofre Sas-
tre, que inspeccionará los Juzgados mi-
litares de esta región, y después conti-
nuará su visita a las Auditorías del res-
to de España. 
La causa contra Teodomiro Menén-
dez será elevada en breve a plenario, y, 
si no son muy extensas las pruebas que 
propongan el fiscal y el defensor, se po-
drá celebrar en seguida el Consejo de 
guerra. Por su calidad de diputado, Me-
néndez será juzgado por un tribunal de 
generales. 
Continúa el desarme 
contra Calvino 
A las doce de la mañana se reunieron 
pyer en Asamblea, en una de las su-
dones del Congreso, los diputados a 
Cortes por Asturias y los representan-
tes de las fuerzas vivas de aquella re-
gión. Presidió el acto, como parlamenta-
rio más antiguo, don Melquíades Al-
varez, a quien acompañaban los seño-
res Fernández Ladreda, de la Ceda, y 
Alvarez Valdés, liberal demócrata-
Entre los asistentes figuraban el pre-
sidente de la Esputación de Oviedo, se-
ñor Landeta; los alcaldes de Oviedo, 
Avilés, Sama, Mieres, Aller, Siero y 
Nava, y representantes de las Cámaras 
Oficiales y de entidades patronales. 
Después de varias intervenciones, en 
las que se insistió en la necesidad de 
resolver urgenten.eme este grave pro-
blema, el delegado dr la Cámara de Pro-
piedad Urbana, señor Conde, manifestó 
su inquietud ante la noticia, publicada 
en E L DgBATE, de me el Gobierno se 
proponía establecer topes y porcenta-
para las indemnizaciones. 
El señor G Robles, que acababa de 
entrar en el salón, previa consulta te-
lefónica a los ministros de la Ceda, se-
ñores A nguera de Sojo y Alzpún. ma-
nifestó que se tratab' solamente de una 
tesis que podía sufrir las modificacio-
nes que -e estimaran convenientes. Se-
sruidamente, el i'efe de la Ceda concretó 
en una cuartilla las peticiones que de-
bían ser elevadas al Gobierno, v que 
son: 
Primera. Indemnizaciones tétales a 
base de un crédito de 70 millones. 
Segunda. Aprobación en esta misma 
semana del correspondí nte proyecto de 
ley. # 
Tercera. Nombramieii.o de una Jun-
ta de valoración y distribución de las 
indemnizaciones. 
Aprobadas estas conclusiones ¡"or 
unanimidad, fueron designados los se-
ñores Gil Robles y Alvarez (don Mel-
quíades) para que hicieran cerca del 
Gobierno las gestiones necesarias para 
llevarlas a buen fin. 
Visitas a los señores 
También contra el ex inspector 
general de Aduanas, señor Barba 
Durante la mañana de ayer prestaron 
declaración ante el juez especial, señor 
Alarcón, que instruye sumario por el 
alijo de armas, don Martín Luis Guz-
mán, que declaró en la causa qai se 
instruye contra el señor Echevarrieta. 
Compareció también el comisario de Po-
licía don Arturo Vargas y el capitán de 
Asalto señor Alvarez, que •mandaba las 
fuerzas la noche del día 5 de octubre, 
con motivo de los sucesos desarrollados 
en el Círculo Socialista de la Prosperi-
dad. También prestó declaración el que 
fué inspector general de Aduanas don 
Femando Barba Carrasco. El juez, des 
pués de tomar declaración al señor Bar 
ba, dictó auto de prisión y procesamten 
to contra él. Ingresó, en las primeras 
horas de la tarde, en la Cárcel Modelo 
También ha dictado auto de procesa-
miento y prisión contra el señor Calvi-
ño, gobernador general de las Vascon-
gadas y Navarra, en tiempos del Gobier 
no del señor Azaña. E l señor Calviño. 
que se encuentra ausente de Madrid, lle-
gará pronto a la capital de la República, 
y se supone que ingresará también en la 
Cárcel Modelo. 
ün p l a z o al Paraguay 
para que conteste 
"Será responsable de la sangre que 
se derrame después del día 20" 
' GINEBRA, 12.—La Comisión cónsul 
tiva del Chaco no se reunirá ya hasta 
el día 20, habiéndose nombrado una 
Subcomisión para que telegrafíe a Pa-
raguay en el sentido de que esperan su 
contestación a la propuesta de la So-
ciedad de Naciones sobre el plan de 
paz. 
Algunos miembros de la Comisión 
han expresado la opinión de «que Pa 
raguay será responsable de la sangre 
que se derrame después del día 20», 
fecha hasta la cual espera la Comisión 
a conocer" lo que decida ese país, '.a 
Comisión cree que no es necesario el 
aplazamiento pedido por Paraguay, y 
que la cuestión de seguridad puede sei 
resuelta por una Comisión neutral. To-
davía no se ha recibido respuesta a) 
cable enviado a Paraguay.—Associated 
Press. | 
¿ e apoderan de un fuerte 
ASUNCION. 12. —Afirman que las 
fuerzas paraguayas se han apoderado 
del fuerte de Delizón en el sector de 
Ticoma. después de sostener un duro 
combate.—Associated Press. 
m p e r e c e n m m i m 
• 
GRANADA, 12.—En la choza que en 
el pueblo de Fuente Vaqueros habita 
Francisco López Martín, con su esposa 
y tres hijos, se inició un fuego cuando 
la familia dormía. Francisco pudo sal-
var a la mujer y a un hijo, pero cuan-
do pretendió hacerlo con sus otros dos 
hijos, que dormían en el sitio donde se 
inició el siniestro, no pudo salvar las 
llamas. Los dos pequeños, de cuatro y 
de ocho años, murieron carbonizados. 
blico, puesto en pie, vitoreó frenética-
mente a la representación de la Guar-
dia civil. También tomaron parte en es-
té concierto la Banda Republicana y las 
de Carabineros, Ingenieros y Regimien-
to de Infantería número 1. 
Al acto asistió el alcalie de Madrid,; 
ceñor Salazar Alonso, a quien el pú-' 
blico hizo objeto de una gran manifes-' 
tación de simpatía. 
El nuevo jefe de las fuerzas que ope 
ran en la cuenca minera, coronel de Es-'sulto 
tado Mayor, señor Aranda, ha tomado 
hoy posesión de su cargo. 
Los grupos móviles continúan su la-
bor de desarme. Mañana llegarán a 
Oviedo quinientas armas de fuego reco-
gidas en Sama en los últimos días. Ayer 
han sido encontrados seis fusiles, cinco 
mosquetones, 320 cartuchos, 10 escope-
tas, seis pistolas, tres granadas de ma-
no, dos de ellas cargadas; una tercero-
la, un cañón de ametralladora, 25 de-
tonadores, cuatro revólveres, 10 cartu-
chos de dinamita y cinco bombas de 
mano. 
Entre los detenidos figura el dirigente 
del Sindicato de Tudela Veguín, Fer-
nández Suárez, y los hermanos Ramón 
y Julián Menéndez, que tomaron parte 
en los sucesos del barrio de Cimadevi-
11a, de Gijón. En la parroquia de Ro-
ces, un revolucionario, Emilio Martínez 
Campo, ante el temor de ser detenido, 
se disparó un tiro en A corazón, y que-
dó muerto en el acto. 
15 de este mes se han señalado los Con-
sejos de guerra contra Francisca Ca-
rrión López, Manuel Pérez La Paz y 
Antonio Berruga Serna, acusados de in-
a la fuerza armada. 
Los Sindicatos de León, 
suspendidos 
Los delegados de Trabajo de León, en 
cumplimiento de órdenes del goberna-
dor general, han suspendido los Sindi-
catos obreros de la sociedad minera. 
Consejo de guerra en 
Albacete 
ALBACETE, 12.—Para los días 14 y 
En busca del asesino 
de un guardia 
VALENCIA, 12. — La Guardia civil 
continúa practicando registros domici-
liarios en Catarroja para descubrir a 
los autores de la muerte del guardia ci-
vil asesinado el domingo último. 
En relación con este asunto nan sidc 
detenidos en Picasent los vecinos Alberto 
Alemany, al que se ocupó una pistola 
sin licencia, y Pascual Aguado, que 
guardaba municiones de máuser y deto-
nadores para la fabricación de bombas. 
También ha sido detenido Floreal Tor-
cuato, padre del individuo que resultó 
herido en el tiroteo con la Benemérita. 
Se censura que la falta del servicio 
telefónico en el cuartel de la Guardia 
civil de Catarroja y otros puntos de la 
provincia da lugar a retrasos en la 
práctica de las diligencias. 
Revolucionarios detenidos 
ZARAGOZA, 12. — La Guardia civil 
de Tauste ha detenido a Cayetano Ar-
pal, Valentín Pérez, José Ejea, Sebas-
tián Supervía, Francisco Zueco y Ra-
fa.el Palacios, complicados en los suce-
sos revolucionarios del pasado octubxe. 
* * * 
JAEN, 12. — En Arjonilla nan sido 
detenidos doce individuos que habían 
ocultado botellas de líquidos inflamables 
y explosivos. 
Marracó y Lerroux 
Por la tarde volvieron a reunirse en 
el Congreso los representantes parla-
mentarios y los delegados de las fuer-
zas vivas de Asturias, para conocer ai 
resultado de las gestiones realizadas 
por los señores Alvarez y Gil Robles. 
Don Melquíades Alvarez refirió que, 
tan pronto como acabó la reunión de 
la mañana, marchó con el señor Gil 
Robles a visita, al ministro de Hacien-
da, a -¡uien encarecieron la necesidad 
de presentar con la mayor urgencia a 
la aprobación de la Cámara, el proyec-
to de ley, relativo al crédito de seten-
f millones con destino a las indem-
nizaciones solicitadas por Asturias. El 
señor Marracó prometió que, en e! 
Consejo extraordinario que ha de cele-
brarse hoy, dará a conocer el citado 
proyecto, que será leído mañana en las 
Cortes. El señor Gil Robles hizo cons-
tar al ninistro aue no habría más to-
pe que el de setenta millones, v que 
el representante asturiano en la Co-
miíñón que ha de dictaminar el pro-
yecto, podría recurrir ante el ministro, 
en el caso de que fuera rebajado dicho 
tope. 
Siguió diciendo don Melquíades Alva-
rez, que, después de esta entrevista con 
el ministro de Hacienda, fueron a vi-
sitar al presidente del Consejo, quien, 
ante las manifestaciones hechas por el 
señor Marracó, prometió detener el de-
cretó sobre porcentajes a míe aver nos 
referíamos en nuestro periódico. 
A preguntas de algunos de los re-
unidos, el señor Gil Robles manifestó 
oue existe una proposición, pendiente 
de dictamen, para la concesión de in-
demnizaciones a los familiares de los 
sacerdotes, obreros de Moreda y em-
pleados asesinados durante la revolu-
ción. 
Después de agradecer la afortunada 
gestión de los señores Gil Robles y Al-
varez (don Melquíades), los comisio-
nados acordaron continuar en Madrid 
hasta que sea leído el proyecto en la? 
Cortes,, con el fin de Ir después toda 
la Comisión a dar las gracias al Go-
bierno, en nombre del pueblo asturiano. 
Los católicos intervendrán 
en la C. Metalúrgica 
Los señores Hom y Martí Olucha ma-
nifestaron ayer que tienen la impresión 
de que el ministro de Trabajo accederá 
a las solicitudes que se le han hecho en 
el sentido de que conceda intervención 
a los Sindicatos católicos de Levante y 
a Solidaridad de Obreros Vascongados 
en la Conferencia que se está celebran-
do para establecer definitivamente las 
bases de trabajo en el ramo de meta-
lurgia. 
Disminjuye la huelga 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Continúa sin resol-
ver la huelga de metalúrgicos, aunque 
va decreciendo el paro, pues en algu-
nos talleres se ha reanudado el tra-
bajo. Los dirigentes del movimiento se 
esfuerzan para arrastrar a la huelga a 
otros gremios. En este sentido se han 
repartido unas hojas clandestinas in-
vitando a los obreros a secundar el 
paro. Hoy no se registraron inciden-
tes. 
L I B R E R I A ? 
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Bonny d e c i d e callarse Inglaterra intervino en 
favor de los húngaros E l mspector de Policía había com 
parecido a petición suya ante 
la Comisión Stavisky L a orden general de expulsión fué 
retirada el domingo 
in. 
PARIS, 12.—El inspector de Policía 
ras a diversas misiones especiales que ternacional para castigar 
le habían sido confiadas, ha declarado a ÍOS terroristas 
esta mañana ante la Comisión de en-1 ' 
cuesta que entiende en loa asuntos Sta-| LONDRES. 12.—En contestación a al-
vlaky, manifestando que después de ha-'P111818 preguntas en el Parlamento so-
berlo pensado mejor, habla decidido noíbre las recientes expulsiones de súbdi 
hacer manifestación alguna. tos húngaros, Slr John Simón ha mani-
festado que durante las dos o tres se-
Las pensiones de guerra ̂ anas pasadas han sido expulsados por 
o a tdtc i o ^ I " , — t T fdeteyninadas autoridades yugoeslavas 
k m . P T E 1 sefior Fledm ha reci-^e dog a tres mll ^ ^ ^ 3 ^ 0 Se po-
í í * Unt pomis,ün f la dían aplicar las cláusulas del Tratado Confederación nacional de Asociaciones 
de grandes inválidos de guerra. 
Al salir la Comisión, los periodistas 
con Yugoeslavia de protección de mi-
norías, porque los expulsados no perte-
necían a la nacionalidad yugoeslava. Sin 
biterrogaron a los representantes de lo3lembargo. el Gobierno inglés, impresio 
grandes Inválidos quienes dijeron que inado la dure2a de dichas medidaa( 
el señor Flandin les había dado cuenta como el degeo de un se. 
del proyecto encammado a mejorar la rio conflict0i ya resuelto por la Socle-
.uerte de los grandes inválidos, y que dad de N¡iCÍoneBt se interesó cerca del 
.erá depositado mañana en la Mesa de¡Goblerno yugoeslavo para que pusiera 
la Cámara. La delegación ha indicado fln a las expulsiones. El Príncipe Re-
que las mejoras que se concedan deben 
•er consideradas insuficientes. 
Han añadido que se opondrán a dicho 
proyecto tanto más cuanto que loa cré-
ditos disponibles por defunciones y ex-
tinciones de derechos permitirían en la 
actualidad ain nuevas cargas, realizar 
Inmediatamente el proyecto elaborado 
por la Comisión de ex combatientes. 
gente, al regresar a Yugoeslavia el 8 de 
diciembre, dló la orden de que cesaran 
las expulsiones, y así se le informó a 
Slr John Simón. No sabía si algunos de 
los expulsados hablan vuelto, o si desea-
ban hacerlo. Contestando a otras pre-
guntas ha dicho que, en efecto, creía 
que las medidas habían sido duras en 
algunos casos, pero no tanto como se 
Y a es tá en libertad 'habIa dicho y que. afortunadamente pa-
ra la paz y las buenas relaciones de 
todos, había ya terminado. 
Un Gobierno nacional 
PARIS, 12.—Ha sido puesto en li-
bertad provisional el inspector señor 
Bonny. 
Millares de católicos en la 
fiesta de Guadalupe 
BELGRADO, 12.—El Príncipe Regen-
te Paul ha empezado las conversacio-
nes con los jefes de los partidos de la 
antigua oposición, a fin de lograr la 
formación de un Gabinete nacional en 
jtoda su amplitud y al frente del cual 
figuraría probablemente M. Yeftitch, 
" ¡delegado en la Sociedad de Naciones pa-
LOS MEJICANOS LA HAN C E L E - ra tratar del confiicto con Hungría. 
BRADO CON FERVOR EJEMPLAR Se ha enviado al Regente una peti-
( ción firmada por 58 congresistas soli-
MEJICO, 12. — Millares de católicos |cî ando (!ue se nombre a Yefticht "como 
ham hecho hoy la peregrinacdón anual lrecomPensa de su victoria en Ginebra", 
al santuario de la Virgen de Guadaiu-iTodos los síntomas políticos apuntan 
pe. E l trayecto de la peregrinación es-!hacia esta clase de Gobierno. Lo refuer-
tuvo custodiado por soldados y no ocu-lza además el hecho de que el Rey Ale-
rrleron incidentes de importancia. Lr!Jandro tenía el propósito de formar un 
ceremonia religiosa en el Santuario ha ¡Gobierno liberal al tiempo de empren-
oonstituído una de las más impresio- der su viaje a Francia, del que no ba-
ñantes demostraciones de la fe reli- ArIa de regresar.—Associated Press. 
glosa que desde hace mucho tiempo se 
ha visto en este país. Todas las cere-
monias vistosas de esta fiesta anual se 
realizaron con fervor ejemplar.—Asso-
ciated Press. 
üTDIPüTflDO Í í ' ü N ACMIICO 
FRANCES ANTE EL PAPA 
ROMA. 12—El Papa ha recibido a 
Henry Bordeaux, académico de Fran-
cia, y al diputado francés Jorge Lacour 
Gayet —BAFFIN A. 
|lillHi!!l«!lllH;iiii|̂ iB:|iíniilia!lii!H!t¡in:i:!n]iilB:;UiB!iiiiBiiu 
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Terrenos en Chamartín 
o sus inmediaciones 
se desean, de una superficie mínima 
de 75.000 pies, para la instalación de 
una fábrica moderna. Ofertas por car-
ta a la Agencia Veritas, Plaza del Ca-
llao, 4, indicando extensión, .precio y 
distancia a que se encuentran de los 
servicios de tranvía, electricidad, agua, 
gas, alcantarillado, etc. 
•B B B H Q ifi • s b i c b . ; ; » 
»G«U«fTI7AO0 
OY MISMO 
< < C H R I S T M A S , ^ por 
ROSARIO V E L A S C O 
Rui z Vcrnacci. Carrera San Jerónimo, 37. 
BB1WIB B B • 1 • B B B I •MI 
Fábrica camas doradas 
VALVERDE, 3 cpd.—RIEGO, 13 
VAL VERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 112 
BUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAB, 5. 
•HBKBKOBKBWttitr.. L::. BfflíBBrBíMnuiBJBB 
O P T I C A - E / P E C I A L 
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S E R N A 
(ANGEL J.) 
Relojes despertadores bonitos 
FUENCARRAL, 8. — MADRID 
I R E C ü n H E & I B E B E l 
T A P I C E S D E COCO 
Linoleum desde 5,50 m./c. colocado. Es-
teras y Alfombras. SERRA. Fuentes, 5. 
Teléfono 14532. 
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La queja de Yugoeslavia al Consejo 
de la Sociedad de las Naciones acerca 
del regicidio de Marsella, no habrá sido 
inútil si se realiza la última parte de 
la resolución aprobada por el Consejo 
y se consigue un convenio internacio-
nal contra el terrorismo que, cuando 
menos, dificulte la preparación de las 
conjuras contra Gobiernos y los asesi-
nato§ contra jefes de Estado y gober 
nantes. Para demostrar la urgencia de 
este convenio, hasta recordar los suco 
sos de 1934. No sólo se necesita, por 
lo que se refiere a los atentados per-
sonales, sino también en lo que afecta 
a los intentos subversivos de más ex-
tensión, a lo que en frase corriente se 
llaman las revoluciones. 
Con todo, la resolución aprobada alu-
de más directamente al terrorismo en 
forma de atentados que a las rebeldías 
en su sentido corriente, quizás porque 
algunos de los Gobiernos representados 
en el Consejo deben su origen—y bla-
sonan de ello—a movimientos sedicio-
sos. De cualquier modo, las medidas 
que se adopten serán eficaces en cual-
quiera de los dos casos. 
Ya antes de que el Consejo aprobase 
la resolución a que nos referimos, el 
Gobierno francés había presentado unas 
"Bases para la conclusión de un acuer-
do internacional con objeto de reprimir 
los crímenes cometidos con un fin de te-
rrorismo político" y se anunciaba otro 
proyecto del Gobierno de Roma con el 
mismo objeto. Mas de este proyecto sólo 
se dijo que pedirla suprimir en los Tr?. 
tados de extradición la cláusula famo 
sa que deja impunes a los delincuentes 
políticos. E l del Gobierno francés es más 
completo, y conviene divulgar sus prin 
clpales características. 
Consta de cuatro apartados. El prime 
ro, para definir los delitos comprendí 
dos en el Convenio: atentados contra 
personas, autoridades o instituciones co 
metidos con fines políticos; asociación 
para cometer esos delitos; posesión de 
armas, municiones o explosivos siempre 
con el mismo fin e incitación a come-
ter esos crímenes o apología de ellos. 
El segundo apartado se refiere a la de-
presión. Cada estado juzgará a los cri-
minales que se encuentren en su terri-
torio, o si no quiere ni juzgarlos ni con-
ceder la extradición, podrá entregarlos 
a un Tribunal internacional sometido a 
la Sociedad de las Naciones, siempre 
que el Estado donde se haya cometido el 
delito renuncie a castigar en rebeldía. 
Sólo el Consejo de la S. de N. podrá in-
dultar de las penas impuestas por ese 
Tribunal, previa propuesta del Estado 
donde el criminal ha sido detenido, o el 
Estado víctima del crimen, o el Estado 
de que es súbdito el criminal. Los dos 
últimos apartados se refieren a la ga-
rantía de que no serán falsificados los 
documentos de identidad y permisos de 
tránsito y al intercambio de informes 
entre las Policías. 
Finalmente, sugiere también el recur-
so propuesto por el Gobierno italiano de 
suprimir la extradición, pero no como 
materia del Convenio sobre terrorismo,1 
sino como indicación a los 
El partido racista en la 
Universidad 
Los nombramientos de profesores 
dependen de la Comisión uni-
versitaria del partido 
El periódico "Los Voluntarios 
1914" ha sido suspendido 
de 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BERLIN, 12.—En el salón de a!ctos 
de la Academia Prusiana de Ciencias 
ha dado esta noche una conferencia el 
famoso profesor Sombart, desarrollan-
do el título "Ciencia y política". E l ti-
tulo, más que la personalidad del con-
ferenciante, explica la expectación y 
el lleno hasta los pasillos de un pú-
blico entre el que sólo he visto dos dis-
tintivos del partido en las solapas y 
un uniforme de jefe de la Juventud Hit-
leriana. Da pena tener que telefonear 
de quien fué nuestro maestro, que no 
ha dicho nada que valga la pena ni 
científica ni politicamente. Politica-
mente ha pretendido conciliar la doc-
trina cultural del racismo con las exi-
gencias de la ciencia moderna, soste-
niendo que, hasta cierto punto, la idio-
sincrasia material influye en la inte-
ligencia. A continuación tuvo, claro 
está, que señalar el que la ciencia es 
universal y no es producto o especia-
lidad de pueblo o nación alguna. Cien-
tíficamente ha sido la disertación de 
una Increíble ligereza. Ha cometido fal-
tas, lógicamente, como la de no distin-
guir ciencia del espíritu de ciencia 
UN COI/IITE P E l A N E E i ^ y s i e t e d e t e n c i o n e s e n 
EX 
Servirá de lazo de unión a diez mi-
llones de personas 
Las conversaciones navales apla-
zadas hasta la primavera 
PARIS, 12.—El "Journal" anuncia que 
se ha constituido un Comité permanen-
te de Entente que abarca a diez millo-
nes de ex combatientes franceses e ita-
lianos. E l señor Mussolini ha aprobado 
esta Iniciativa. 
Las conversaciones navales 
LONDRES, 12.—El aplazamiento pa-
ra la primavera próxima de las conver-
saciones navales, sugerido por Inglate-
rra, está, sin enjbargo, subordinado al 
caso de que los japoneses contesten ne-
gativamente a las sugestiones de Lon-
dres encaminadas a concertar un acuer-
do que se refiera únicamente a la limi-
tación de los tonelajes específicos y a la 
comunicación respectiva de los progra-
mas navales. 
Al precisar sus Intenciones, los círcu-
los bien informados británicos añaden 
que si los japoneses respondieran afir-
mativamente, las conversaciones podrían 
proseguir sin interrupción, y si la dele-
gación americana marchara, como lo ha 
anunciado la semana próxima, la inte-
rrupción de las conversaciones no podría 
achacarse a las proposiciones británicas 
exacta, y la de tomar la economía—en ¡que prevén, por el dontrarío, todas las 
el aspecto histórico que él. la enseña eventualidades, incluso la de que prosi-
gan las negociaciones. 
* « « 
LONDRES, 12. — Aunque no oficial-
mente, esta noche han terminado las 
conversaciones para el Tratado naval 
entre los representantes de Japón, In-
glaterra y Estados Unidos, sin llegar á 
resultado alguno. Es cuando mejor se 
ha visto la posibilidad de que los tres 
países se lancen a una carrera de cons-
trucciones navales con la repercusión 
significativa que ello ha de tener en to-
do el mundo. 
A menos'que el Japón retire su de-
manda de Igualdad con los Estados Uni-
dos y con Inglaterra, resulta dudoso que 
se puedan obtener resultados de las ne-
gociaciones encaminadas a la Conferen-
cia de 1936 una vez caducado el Tra-
tado actual. Se espera en breve que Ja-
pón denuncie la proporción de ahora de 
6-5-3. 
Durante varias semanas se han esta-
do reuniendo los técnicos de las tres 
naciones con objeto de llegar a algún 
acuerdo preliminar. No ha sido posible, 
por la insistencia del Japón, de obtener 
la equiparación con Inglaterra y los Es-
tados Unidos. Los últimos esfuerzos rea-
lizados por los representantes de estos 
dos países sobre el delegado japonés no 
han tenido éxito, por lo que han dado 
fin a las negociaciones. 
E l rompimiento formal, o sea, con ca-
rácter oficial, no se hará esperar mu-
cho, a no ser que Japón ofrezca a de-
liberación una nueva propuesta. E l de-
legado japonés espera órdenes de Tokio 
para saber qué rumbo se ha de seguir. 
Associated Press. 
L a denuncia del Tratado 
no es ni ciencia siquiera—como tipo 
de la Ciencia en general. Para explicar 
cuatro vulgaridades sobre influencia 
de la ciencia en la política y a la in 
versa se ha servido de todos los tó-
picos- de la propaganda nacional so-
cialista. El público no sabia si atri-
buirlo a vejez del genio o a exhibición 
y práctico Ingenio. Que tal cosa habrá 
sido la conferencia, que ni lo han 
aplaudido. Tan sólo al final unas pal 
madas de cortesía. 
Desde luego, la conferencia ha excl 
tado algo más los ánimos en los medios 
intelectuales contra la política cultural 
del racismo. Precisamente hoy se ha 
conocido la resolución del Congreso de 
delegados de médicos nacional-socialls 
tas en Jena. Allí se ha aprobado la in 
tervenclón del partido en lo universita-
rio. E l partido es ahora consultado para 
el nombramiento de profesores. Desde la 
creación del ministerio de Instrucción 
del Relch se han nombrado 34 profeso 
res de Universidad, conforme al dicta 
men de la Comisión universitaria del 
partido. En breve será un hecho el que 
los rectores y los profesores hayan de 
mostrarse ortodoxos en nacional-so 
clalismo. Lo que quiere decir, según un 
artículo muy comentado de Rosemberg 
en el "Vólklsche" de anteayer, que se 
rán fieles al dirigir y mantener la día 
clplina. En ese artículo se dirige un ata 
que encubierto a Goebels y se afirma 
que él (Rosemberg) fué "encargado ha-
ce un año por el "Führer" de dirigir la 
cultura y la educación", y está decidido 
a que en esto no Intervengan organiza 
clones ni propagandas, ni nadie más que 
su oficina de cultura racista. Rosem 
berg se vuelve ahora contra Goebbels, 
porque se quiere hacer simpático a los 
extremistas que tp.chan a Goebbels 
de inconsecuente en la cuestión de la 
música. Sin embargo, ara desvirtuar 
en parte el escándalo con motivo del 
periódico "Los Voluntarlos de 1914"—ya 
prohibido definitivamente—, se ha en 
cargado al comandante Fórstchs de dar 
una conferencia a periodistas alemanes 
y jefes de las milicias y juventudes. Se-
gún la Información oficial, ha negado 
que exista oposición del Ejército al na-
cional-socialismo, pero ha añadido esta 
frase: "Hítler ha prometido que la 
Relchswehr será la única fuerza arma-
da de la nación." 
Una conferencia 
En el Seminarlo Románico ha dado 
una Interesante conferencia sobre arte 
visigótico el profesor madrileño Santa-
Olalla. A cada paso soltaba un'término 
en alemán, porque los arqueólogos es-
pañoles, dice, aún no nos hemos puesto 
de acuerdo para dar a tales objetos un 
nombre español. Y serla de desear que 
los arqueólogos españoles, que no deben 
ser muchos, se pongan de acuerdo, para 
la Opera de Viena 
• 
L a noticia de la marcha de su di-
rector provocó tumultos entre 
los espectadores 
VIENA, 12.—El director de la Ope-
ra, de esta ciudad, Clemente Krauas, 
ha presentado ya su dimisión y ha so-
licitado del Gobierno que se le permita 
abandonar su puesto antes del día pri-
mero de enero, con objeto de que, pa-
ra esa fecha, pueda ya dirigir las obras 
en la Opera del Estado en Berlín. 
La noticia oficial de este cambio ha 
dado ocasión hoy a numerosos inciden-
tes en la répresentaclón de la Opera, 
por haber protestado algunos especta-
dores conl/i el maestro Krauss, mien-
tras otros tomaban su partido. La Po-
licía tuvo que intervenir repetidas ve-
ces, y para aplacar el tumulto hubo de 
proceder a diecisiete detenciones. Algu-
nos de estos detenidos son Judíos. 
A última hora de la tarde se publi-
có un comunicado oficial diciendo que 
el ministro de Instrucción públca ha-
bía autorizado a Krauss a dejar su 
puesto a partir del día 15 de diciem-
bre, pero, además, se sabe que la de 
hoy ha sido la última ópera que en 
esta temporada será dirigida por el 
maestro dimisionario, con objeto de 
evitar nuevos Incidentes en el teatro. 
Maniobras de la Escuadra 
francesa 
BREST, 12.—Los navios que compo-
nen la segunda escuadra han zarpado 
esta mañana, a primera hora, con ol> 
jeto de realizar ejercicios a la entra-
da del Canal de la Mancha y a lo lar-
go de la costa Sur de Bretaña. 
Los ejercicios de dichos navios du-
rarán hasta el día 20 de los corrien-
tes. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
U L T I M A H O R A 
Un piso hundido y 300 
heridos en Liverpool 
LIVERPOOL, 12. — Durante un con-
cierto en la Escuela de San Clemente 
se derrumbó el piso primero, donde se 
encontraban 400 personas, que cayeron 
desde una altura de ocho metros. Se-
senta de los 300 que resultaron heridos 
fueron asistidos en la enfermería real. 
A última hora trabajan los bomberos 
para sacar de entre los escombros a los 
supervivientes. 
Más víctimas en el 
del hotel 
Aún no han podido ser 
El 
Las elecciones en Rusia 
MOSCU, 12.—Lltvinoff, comisario de 
Negocios Extranjeros, ha sido elegido 
diputado por las fábricas de electrici-
dad para el Soviet de Moscú. 
También han sido elegidos para el mis-
mo Soviet, por la Academia de Ciencias 
el presidente de la misma, señor Kass-
kinki, y los académicos señores Velguin 
y Stlskoun. 
Protesta contra las ejecu-
ciones en Rusia 
SOFIA, 12—La Liga búlgara de los 
derechos del hombre ha entregado a la 
Prensa una declaración protestando con-
tra la ejecución sin pruebas de juicio 
de siete búlgaros en Rusia a consecuen-
cia del asesinato del señor Klrow. 
Medidas contra otro mú-
sico alemán 
BERUN, 12.—Se anuncia que el no-
table critico musical Hans Heinz ha 
sido expulsado de la Federación de la 
Prensa alemana por decisión de la Cá-
mara de Cultura. 
Se le acusa de haber defendido 1a 
técnica musical marxlsta del célebre mú-
sico doctor Fuerstenwaengler, y la del 
compositor Hyndemlht. 
dos t o d o s j o s _ c a d á ^ 
LANSING (Estado de ^ u 
numero de las víctimQMlchiftii) ¿ 
de ayer en un hoteV^^f 
han podido ser identificó ^ U í í 
ra es de 14, entre los c u l i ^ ^ f i 
miembros del Parlamento h f ̂  i Í 
Michigan. nt0 E ^ J 
El Jefe de Policía que rtiw 
bajos de extracción ha & ^ 
sospecha que todavía 8 ^ * ^ S 
loa escombros del edifiHn h ^ Í I 
cadáveres más. ^ ^ 30 * J 
Además por temor a que 
dáveres hayan caldo al rtn ^ 
autoridades están haciendo ^ í 
dieno rio 
Todavía no han podido ser u 
dos todos los cadáveres, pues i ? ^ 
tro del hotel ha quedado d S n l ^ 
el fuego, pero no obstante !??Mo ^ 
haya más muertos, ya que 
claraclón del conserje del >,Jl^ ^ 
momento de producirse la oí ' ^ J 
había en el hotel alrededor d» 2 ^ 
sonas y entre muertos, heridrí ^ 
sos, sólo hay 170. d0í « Üí. 
Los trabajos de descombro 
zan rápidamente, al objeto rt? Ptal1' 
recoger cuanto antes d roJÍ J*** 
víctimas. 01 ^ d* iy 
Concentración de tropa^ 
el Sahara francés 
PANDOUS (territorio africano f». 
cé!h 12r%e 681411 concentrando 
reglón de Zammour del Sahara w 
francesas de Argel y Mauretanla conSf I 
Jeto de hacer frente a las tribus cm/J 
dedican al pillaje, y que están hado! 
Incursiones en aquel territorio d 3 
Río de Oro. 
Los legionarios y otras fuerzas se eJ 
tán también concentrando para mar^J 
sobre Vir Moghrim, donde permaná 
rán todo el tiempo que sea necesario», 
ra desbaratar a estas partidas—AmII 
clated Press. 
La niña está pálida, oje-
rosa, malhumorada, por-
que la debilidad ha 
hecho presa en su orga-
nismo a causa de la 
I N A P E T E N C I A 
La nina es feliz porque 
come admirablemente y 
se siente con vitalidad 
extraordinaria desde que 
toma el famoso 
J A R A B E S A L U D 
TOKIO, 12—De la Agencia Rengo: 
E l Consejo designado por el Con-
sejo privado ha aprobado el texto de 
la nota relativa a la denuncia del Tra 
tado naval de Wáshington por el Ja-
pón, nota que el Gobierno japonés ha 
bla sometido a su aprobación. 
La Prensa de esta capital anuncia 
que el Gobierno nipón tiene la inten-
ción de notificar la denuncia de dicho 
Tratado naval a las potencias firman-
tes del mismo el día 20 de los co-
rrientes. 
Las tropas inglesas del Saar 
CALAIS, 12.—Hoy han llegado a es-
te puerto las primeras tropas Inglesas 
que van al Saar. E l próximo martes 
se congregarán las fuerzas internacio-
nales que forman el contingente del 
Saar, con objeto de salir ese mismo 
día para Metz.—Associated Press. 
que un profesor madrllefio no venga a 
Berlín a pronunciar mal palabras ale-
manas cuando tan bien podría pronun-
ciarlas en español.—BERMUDEZ CA 
ÑETE. 
SUSCRIPCION PARA LOS MINEROS 
CATOLICOS DE ASTURIAS 
Suma anterior, 15.420,20 pesetas. Con-
sejo directivo de la Asociación Patro-
nal Católica de España, 1.000 pesetas; 
Una familia, 300; señor marqués de la 
Vega de Anzo, 250; don Ramón Fernán-
dez Hontoria, 100; don Ricardo F. Hon-
toria y Uhagón, 100; señora marquesa 
viuda de Marbals, 100; don Manuel He-
rrera Oria, 100; Sindicato Católico de 
Oficios Varios de Relnosa, 75; Una cató-
lica, 50; señora de Gulllén de Reguera, 
40; anónimo, 25; don Gregorio Santiago 
y Castiella, 25; don Jesús Ladaba (Irur-
zun), 20; don M. A y T. A., 20; don 
H. L. P., 15; don Benito Prieto Morán, 
15; doña Teresa Iglesias de (Carballo), 
16; alumnas de la escuela nacional de 
niñas unitaria número 8, Jaén, 12; un 
colaborador de E L DEBATE, 10; don 
Cristino Cuadrado, 10. 
Doña Vicenta Cortizo (Caldas de los 
Gobiernos!Reyes), 10; don Manuel Velasco (San-
para la negociación de los Gobiernos fu-1tander)' 10: don Germán González, de 
turos o modificación de los actuales. Se ^J^03, 7; niño 1,1118 García Ruiz. 5: 
trata probablemente del más eficaz. Deiíí.0™ María Luisa Prado 5; don Luis 
tnrî o „;„ ^„jf , . , ;Cardona, 5; don Domingo García, 5; don 
todos modos, sm medidas que impidaniJo8é Ma'ria yerástegul (dependiente), 5; 
o por lo menos hagan difícil la pose-!doña Carmen Alcántara, 5? don Andrés 
sión de armas y municiones, estos Con- Arcos Sánchez. 5; señoritas María e Isa-venios se án de poco servicio para lo 
que se pretende. Téngase en cuenta que 
en muchos casos esos actos terroristas 
son la señal de acciones de más enver-
gadura y que éstas, precedidas o no del 
asesinato de un gobernante o un jefe de 
Estado, no se pueden ni intentar si los 
conjurados están desprovistos de medios 
de combate. Sí se quiere evitar el te-
rrorismo, debe comenzarse por desarmar 
a los terroristas 
R. L. 
Detenido per llevar cocaím 
Agentes de Policía afectos al servicio 
de restricción de estupefacientes detu-
vieron ayer a la puerta de una farma-
cia, y cuando salía del establecimiento, 
a un Individuo llamado Carlos. Téllez de 
^otomayor, ai qur so lo ocupó un fraa-
UNCETA Y CIA .(GUERNTCA)'quito con cierta cantidad de cocaína, 
CATALOGO CHATIS•SOUCfTAMOS AGENTES cuya procedencia no supo expücar. 
bel, 2,50; doña Almudena Verástegul 
(empleada), 2; Federación Local de Sin-
dicatos Católicos de Madrid,- 250; ídem 
de Dependientes, 250; ídem de Emplea-
dos de Banca, 100; ídem de Tipógrafos, 
100; ídem de Porteros y Sirvientes, 100; 
ídem de Oficios Varios, 75; ídem de Car-
pinteros, 50; ídem de Albañiles, 50; ídem 
de Empleados, 50; ídem de Pintores,, 25; 
ídem de Canteros y Marmolistas, 25. 
Limpiezas y Riegos, 25; Dependientes 
de Espectáculos Públicos, 25; Jardineros 
"El Clavel", 25; Juventud Obrera Cató-
lica, 25; La Enseñanza Católica de Maes-
tros, 10. Suma y sigue, 18.954,70 pesetas. 
La suscripción continúa abierta en la 
Casa Social Católica, plaza, del Marqués 
de Comillas, 7. 
El homenaje, aplazado 
Por apremios de tiempo se ha acorda-
do suspender la celebración del homena-
1e proyectado en honor a los mineros ca-
'iiens dol Sindicato Católico de Mineros 
Españoles de Asturias, con el fin de que 
Muere carbonizado por 
un rayo 
CUENCA, 12.—Durante una formidable 
tormenta, un rayo dejó carbonizado en 
el kilómetro 22 de la carretera de Tor-
tuera a Cañaveras, al vecino de este pue-
blo, Pablo García López. 
CARTAGENA, 12.—Ante el anuncio, 
por parte de la Constructora Naval, del 
despido de 400 obreros el día 20, más 
otros 200 a primero de año, el Ayunta-
miento se ocupó del oonfilcto y acordó 
que marche a Madrid una Comisión pa-
ra gestionar la solución adecuada. 
FERROL, 12.—El temporal sorprendió 
al velero "Manlños", a la altura»de Pue 
bla del Caramiñal, y lo arrastró k la pla-
ya cercana, en la que lograron salvarse 
los tripulantes de la embarcación. 
JAEN, 12.—Ha recibido esta Diputa-
ción 48.000 pesetas por mediación de los 
diputados señores Rozas, Palanca y Blan 
co, destinadas a dar comienzo a las obras 
del Manicomio Provincial, lo que contri-
buirá a la disminución del paro obrero 
VALENCIA, 12.—El capitán Iglesias 
que ha estado en los astilleros inspec-
cionando la construcción del buque "Ar-
tabro", en el que realizará su anunciada 
expedición al Amazonas, ha prometido 
que a mediados del próximo enero da-
rá una conferencia en esta capital sobre 
temas relacionados con dicho viaje. 
VIGO, 12.—Esta noche atracó en este 
puerto, procedente de Liverpool, el va-
por "Obita", para desembarcar a un 
marinero Inglés que, durante la trave-
sía y al realizar una maniobra, fué al-
canzado por un cable de acero qué le 
seccionó el cuellf). Trasladado al sanato-
rio de Troncóse, se le practicó una de-
licada operación. Su estado es grave. 
ZARAGOZA, 12.—En Moverá, al joven 
de veinte años José Rablnal, examinan-
do una escopeta de caza, se le disparó 
y resultó herido de gravedad en la ma-
no izquierda 
óseo. « ,raedC0TraQu>t>cos 
cons dera 
que esfá aprobado por lo Acbdemía W 
. de Medicina contra A 
A n e m i a - I n a p e t e n c i a - R a q u i t i s m o 
E s c r o f u l i s m o - L i n f a t í s m o - P a l i d e z 
T u b e r c u l o s i s d e l o s h u e s o s . 
Cuenta con más de medio siglo de existencia con éxito 
creciente y es tan seguro que las madras no deben 
carecer de este poderoso restaurador para combatir 
los primeras síntomas de debilidad de sus hijos. 
El Jarabe Salud puede tomarse en todos las épocas 
del año. 
Vezden^rbara^ 
No se vende a granel. 
Á X Á N T E s a l u d 
Contra «I • «trcAimiente y la bilí» 
no key leíante ô» »ua*e ni mút efícoi 
Grogeoi-en coi'foi prtrmtadoi Pídate «n farmacoi 
Y O N O S O Y H O M B R E D E N E G O C I O S 
slble. E l acto se celebrará en la fecha 
que oportunamente se anunciará, y en 
él se hará la entrega de las cantidades 
el acto revista la mayor solemnidad po- recaudadas. 
Cubro mí presupuesto con 
mis Ingresos normales, y 
tengo disponibles 
1 . ( 1 P E S E T A S 
Para que no sigan Impro-
ductivas 
¿ Q U E 
H A C E R ? 
SI las Invierto en acciones de Empresas mercantiles 
que no conozco, me expongo a quedarme sin ellas, por 
los mll riesgos naturales de los negocios. 
NO M E C O N V I E N E 
SI compro papel del Estado, me producirá solamente 
el cuatro y medio por ciento, y sabe Dios si cuando 
quiera recobrar mi dinero tendré que perder una buena 
parte por las fluctuaciones que experimentan estos va-
lores. 
T A M P O C O M E C O N V I E N E 
Más tranquilo y cómodo me serla dar esas "mll pe-
setas" en primera hipoteca de una finca que valga el 
doble. Yo percibirla los intereses, y allá el propietario 
con los quebraderos de cabeza que ocasiona la propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
que yo necesite el dinero (por contingencias Imprevis-
tas) antes de vencer la hipoteca, y resultará que no 
podré disponer de mi capital. Y. además, si llega el 
vencimiento y el prestatario no puede pagarme, ¿ten-
dré que danzar entre notarlos, jueces y procuradores 
para recuperar mi dinero, arruinando, tal vez, al In-
feliz deudor? 
NO, NO M E C O N V I E N E 
Lo que me convendría seria Invertir mi dinero en 
una primera hipoteca, eso si; pero sin los Inconvenien-
tes antedichos. 
Me parece que esto me lo da resuelto la COMPA-
ÑIA HIPOTECARIA. 
V A M O S A V E R L O : 
SI yo suscribo una "Imposición de capital" de dicha 
Sociedad, cuyo valor es de mll pesetas, cobraré, como 
todos los demás suscriptor-es, una renta del '«e^J 
medio por ciento", que es lo que cobran todos los ™ 
ponentes. 
¡YA E S B U E N A RENTA! 
Mis mll pesetas entrarán en la Caja Social, yH1^ 
tamente con el capital por acciones y con las cu* 
mil pesetas de otro Imponente, y con las veime 
del de más allá—la* Invertirá la Sociedad en du«í-
"primeras hipotecas" de fincas—urbanas en su cm 
talldad—. a lo cual está obligada por sus B8̂ 1" 
sin que yo Intervenga en nada ni suene '"V n ltl, 
para nada" en Notarlas y Registros. Yo tendré n 
tulo de mil pesetas en el bolsillo, cobraré mi 
trimestralmente o me la remitirán a mi casa P°r ,Bde 
postal si vivo fuera de Madrid, y no me preocupa 
nada más. Ho 
Y si alguna operación de préstamo hlPot", capital 
slonara perjuicios, está la sobregarantla aei ^m 
y reservas sociales. Los imponentes somos C0J" 
gacionlstas. que nada tenemos que ver con esa* 
Como son muchos milloit^ 
de pesetas los que la Sociedad tiene Pf ̂ f 1 ^ V * 
asociados, son también muchos, muchísimos i ^ y 
que en ella ingresan todos los meses por ^ 
amortización de préstamos. Estas pesetas 8'rcualqUier 
devolver su dinero a los imponentes ^ \ ^ \ v jo 
circunstancia, qulema retirarse de la Socle^'.¿nejrt* 
sobra. Junto con las aportaciones de o^09. dinero «tf* 
se invierte en nuevas hipotecas, para que ei 
produciendo. 
L A M A R C H A SOCIAL 
no puede ocultárseme, porque todos j08 ^EBNA 
teraré por el boletín LA ECONOMIA ^ f ^ u a l q ^ 
curso de la entidad, y a fln de afio r 0 ^ f e l0i 
persona versada en números que me expu4 ^ por 
lances que el Consejo de Adminlstraclón-ror ^ ^ 
personas respet*bllislma«—presenta, no soio ^ / m 
general, sino también a las autorida°!*1(,a i m p ^ 
Y cuando me agobie una crisis económ e ^ * 
ta, le escribo una carta m Presidente del ^ 
'Administración pidiendo que me devuelvan ^ 
con arreglo a las normas establecidas par 
tegros o que se me conceda un P^f1^,,-,ento 
de las mismas Imposiciones, firmo el t 
pendiente... y en paz. 
Eso es lo que me 
y para Informarme mejor, pediré folletos 
nes concretas al Director-Gerente 
eoft 
inst 
L A C O M P A Ñ I A H I P I Í T I C A ^ 
( A N T E S L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
Sociedad de crédito mutual.—Fundada en 1912. WIliiX)> ! 
La suscripción general (acciones e Imposiciones) pasa d« VEINTIOCHO ^j^pRlD* 
Domicilio social, edificio propio: Plaza de Santa Ana, 4. > 
E L O F R A T E ( 5 ) Jneves 1S de diciembre de 1984 
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S A L U D 
1 0 P l * i " 5 0 
2 O P U 3 0 0 
Bodas de plata de un Sindicato católico femenino 
El de Oficios Varios de la Federación de la Inmaculada. 
Comenzó con sólo seis obreras y en la actualidad cuenta la 
Federación con unas dos mil. Una bolsa de trabajo, mutua-
lidad para enfermedades, dormitorio para sirvientas des-
colocadas y Caja de Ahorro 
Una labor meritoria frente al sectarismo y la incomprensión 
f J r Í l Í x í x X X X X X X X X X X X 
ni i i i i i iaai iHüie: 
i , A D E R A 
os V c 
_ MADRID 
r^^tixxxxxxxxxxxxxxxxx-
5 ÑOS P U R O S 
D E V I D 
nn uva y mostos selecclo-
^i/rnes Ostrero, Moscatel, Tln-
k^Sciales Dulce y Seco para 
Mtl**** Miga. 
1 no a vO -Paseo del Prado, 42.— 
i^fLsandoval, 4. Teléf. 44400. 
r̂RVlCIO A DOMICILIO 
I H |̂lllllllllí!IIIIIIIIIIIIBIIIII!IIIHilll 
J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de M a n i l a , 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
wedemos facilidades de pago. 
i r i m m m m T m m .:mi •mm:. 
s o l d a d u r a e l é c t r i c a 
ELECTRODOS—EQUIPOS 
li a i "Autógena Martínez, S. A." 
111)11 Director: Domingo Martínez. 
inRID VaUehermoso, número 15. 
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P H I L I P S y 
RADIO y LUZ J 
'SERRANO 
y p i c a z o , 
liALEZA, 2 
En el verano de 1909, Barceüana su-
frió la horda revolucionaria durante la 
semana sangrienta. Toda España se 
conmovió, y aquella dura prueba tuvo 
muchas enseñanzas. Alguna de ellas 
supieron recoger quienes en Madrid se 
preocupaban por las cuestiones socia-
les. En el otoño de 1909 se celebraba en 
el Centro de Defensa Social un acto pú-
blico. Un celoso sacerdote, don Juan 
José Santander, exponía la triste sitúa 
ción de las obreras explotadas en su 
trabajo. Una mujer dedicada a las acti 
vidades sociales, la señorita María de 
Echarri, explicaba la solución que los 
Sindicatos brindaban para poner re-
medio a la situación injusta de las 
obreras. 
La gente escuchaba con no poco 
asombro. Con aquel preámbulo doloro-
so y esta confesión valiente se dló el 
primer paso para la constitución de un 
Sindicato católico de obreras. Nació 
en noviembre de 1909; agrupaba a tra-
bajadoras de varios oficios y fué puesto 
bajo la advocación de la Inmaculada. 
Humilde en sus comienzos, no contó sino 
con seis obreras reclutadas de entre las 
Hijas de María, establecidas en la igle-
sia de las Comendadoras de Santiago. 
A estas obreras se unieron otras tantas 
señoras que se ocuparon en instruirlas 
ayudarlas en los primeros pasos, y, 
una vez hecho así, poco tiempo después, 
aquéllas quedaban a merced de su pro-
pda iniciativa frente a los mil vaivenes 
del mundo del trabajo. 
Veinticinco años de trabajos 
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todos los im-
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Colección de modelos 
muy in teresantes -
Precios, con buenos 
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Así, pues, el Sindicato de Oficios Va-
rios de la Inmaculada acaba de cum-
plir sus bodas de plata, y en estos días 
del mes de diciembre las está conme-
morando. 
De aquella fecha un poco lejana ya 
sólo queda una obrera: Rosa Ruiz, que 
hoy preside la Federación de Sindicatos 
Católicos de Obreras, de Madrid. Que-
dan también doña María de Echarri y 
doña Matilde Escribano, dos de aquellas 
, señoras que pusieron su voluntad al 
servicio de una causa tan bellamente 
justa. En estos veinticinco años han 
continuado su labor de orientación en 
beneficio de las obreras, pero sin inter-
venir en los Sindicatos, ¿no colaboran-
do en obras de mejora social, tales co-
mo las vacaciones obreras. 
En una modesta escuela de la calle 
de Isabel la Católica tuvo su primera 
sede el Sindicato. Todo su patrimonio, 
36 pesetas y una imagen de la Virgen 
del Carmen, que le fué regalada. Dos 
meses después las trabajadoras eran ya 
unas doscientas; hubo que buscar una 
casa mayor y, poco más tarde, otra 
más amplia, en Pizarro, 19, el actual 
domicilio. 
Pronto comenzaron las obreras sindi-
cadas una activa campaña para lograr 
que se elevaran los Jornales y que se 
limitara la jornada de trabajo. E l Sin-
dicato, comenzó a multiplicarse y fueron 
creándose otros nuevos. En 1919, el de 
modistas, intervino eficacísimamente en 
un conflicto planteado en este sector del 
trabajo. Se creó una Bolsa de coloca-
ción, lograron intervenir en los Comi-
tés paritarios, de donde fueron expulsa-
das por el sectarismo socialista al ad-
venimiento de la República, y no cejaron 
en su actuación cerca del ministerio de 
Trabajo para procurar la mejora de la 
condición de las obreras. 
Bolsa de trabajo, Mutualidad, 
dormitorio y Caja de Ahorros 
En la actualidad, los Sindicatos son 
diez: Oficios varios, modistas, bordado-
ras, obreras de ropa blanca, profesoras, 
empleadas, señoritas dé compañía, sas-
tras, obreras de fábricas de galletas y 
sirvientas. Existe, además un Sindicato 
de aprendizas—el "sindicatín", como se 
le llama con un cariñoso diminutivo—, 
constituido por obreras de doce a diez 
y seis años, y que funciona con su di-
rectiva propia. 
Estos Sindicatos, que agrupan a unas 
2.000 obreras, integran una Federación 
local que, a su vez, forma parte de la 
Confederación Nacional. 
A las obreras que ingresan en estos 
Sindicatos nada se les interroga en or-
den a sus creencias religiosas, pero bien 
pronto pueden advertir cuál es el espí-
ritu informador de la actuación profe-
sional. 
Actualmente, además de la Bolsa de 
trabajo, funcionan una Mutualidad para 
casos de enfermedad, un dormitorio pa-
ra sirvientas descolocadas, una Caja de 
Ahorros y diversas enseñanzas. 
La Mutualidad permite a las obreras 
que llevan tres meses de afiliadas a ella 
percibir tres pesetas diarias durante los 
dos primeros meses de enfermedad y 
1,50 durante el tercer mes. Para esto 
han de pagar dos pesetas de entrada 
y una mensual. En los instantes presen-
tes la Mutualidad dispone de 7.400 pe-
setas. 
Para poder utilizar el servicio del dor-
mitorio es necesario que las sirvientas 
estén afiliadas durante tres meses al 
Sindicato. Existen seis camas y el uti-
lizarlas cuesta cincuenta céntimos cada 
noche. 
En la Caja de Ahorros pueden las afi-
liadas hacer imposiciones desde cinco 
céntimos en adelante. En la actualidad 
figuran en la Caja 42.000 pesetas. 
Los sindicatos han establecido tam-
bién algunas enseñanzas. E l de profe-
soras tiene organizadas unas clases de 
cultura general, que se dan a niña a 
ajenas a la Federación; Bl sindicato dt 
empleados tiene clases de comercio pa-
ra jóvenes que aspiren a alguna coló 
cación; las modistas dan clase de cor-
te a las sirvientas, y hay también cla-
ses de cultura general para las aso-
ciadas del «sindicatín». 
Aparte de ello, las afiliadas celebran 
circuios de estudios. Toda esta actua-
ción se completa en los actos reli-
giosos, que se celebran periódicamente 
en la capilla del local social. La Fe-
deración tiene su consiliario, don Ce-
ledonio León. 
Incomprensión e indiferencia 
Meritoria es esta labor, pero toda 
via se percibe mejor su importancia, 
si se advierte que, para hacer todo 
ell:, ha sido preciso luchar, no sólo 
contra el sectarismo socialista, sino 
contra la indiferencia y la incompren-
sión de los afines. 
Por otro lado, muchas obreras que 
pertenecen a las Juventudes de Acción 
Católica, estiman que no han de afi 
liarse ya a los sindicatos. Creen que 
una asociación piadosa o de Acción Ca-
tólica es lo mismo que una entidad 
profesional. Así resulta que los censos 
de obreras católicas son mucho meno-
res de lo que pudieran serlo, y las afi-
liadas a la Casa del Pueblo pueden 
triunfar con demasiada facilidad. 
Frente a esta incomprensión e indi-
ferencia de las clases directoras, hay 
que anotar el cariño y laa atenciones 
que nuestro Prelado, el doctor Eijo, na 
dispensado constantemente a los Sindi-
catos Católicos femeninos. 
Hace veinticinco años, la semana 
sangrienta sirvió para hacer reflexio-
nar a unos pocos. Este octubre rojo de 
1934, ¿no servirá de lección para al-
gunos más? 
Vacaciones para obreras 
Las señoras que guiaron al Sindicato 
en sus primeros pasos, y que nunca 
fueron patronas, sino personas ajenas 
a las relaciones laborales, que genero-
samente trabajaron por la mejora de 
los más necesitados de justicia, siguen 
trabajando en la llamada Obra de las 
vacaciones y perfeccionamiento social 
de las obreras. Buscan dinero para pro-
porcionar descanso por veinte días, du-
rante el verano, a algunas trabajado-
ras. Comenzaron a trabajar hace vein-
tiún años; el primero de ellos veranea-
ron once obreras; este año lo han he-
chos unas 180. 
Para conmemorar las bodas de pla-
ta del Sindicato Católico Femenino de 
Oficios varios, se celebrará el domingo 
un acto público y una comida íntima. 
En aquél se Impondrá una corbata a la 
bandera del Sindicato, y se entregará 
un premio a la presidenta de la Fe-
deración, Rosa Ruiz, condecorada hace 
unos años con la medalla del Trabajo, 
por su labor durante cincuenta años 
en el oficio de bordadora. 
Además se celebrará una misa, y con 




Se cree que empezarán pronto los 
enlaces ferroviarios de Bilbao 
BILBAO, 12.—Tocan a su fin los pro-
cesos de los ex concejales. Hoy se han 
recibido del Tribunal Supremo, confir-
madas, las sentencias que dictó el Tri-
bunal de urgencia de la Audiencia de 
Bilbao contra los alcaldes de Ceánuri, 
Amorebieta y Portugalete, condenados, 
por el delito de desobediencia, a ocho 
años de inhabilitación especial 
Once concejales más, todos ellos na-
cionalistas, han sido hoy condenados 
por el Tribunal de urgencia. Su delito, 
haber abandonado el cumplimiento de 
sus funciones, y su pena, tres años, cua-
tro meses y un día de inhabilitación 
Los enlaces ferroviarios 
CONFERENCIAS DE LOS SEÑORES GARCIA DEL REAL Y FOLCH 
El alcalde ha conferenciado telefóni 
camente con la Dirección general de Fe-
rrocarriles, a fin de contrarrestar la 
campaña que sobre el proyectado enlace 
ferroviario de tBilbao se pretende sus-
citar, mezclando este asunto local con 
el fracasado enlace de Madrid. Por lo 
que respecta a Bilbao, hay dos fases 
del proyecto aprobadas, que están pi-
diendo realización urgente y que mejo 
rarían grandemente la aguda crisis de 
trabajo que se siente en toda la provin 
cía. E l alcalde ha recibido las mejores 
impresiones del director general de Fe-
rrocarriles en lo tocante al cumplimien-
to de las promesas hechas sobre este 
problema. 
Estos nacionalistas no dejan tranquila 
a la autoridad ni un día. Hoy ha sido 
detenido el redactor de la "Gaceta del 
Norte", don José de Gorostidi, que pa-
rece tomó parte en una reunión de na-
cionalistas, en la cual se profirieron al-
gunos gritos subversivos y cuyos com-
ponentes estaban detenidos desde hace 
días. 
TRUFICAMTES DE PROBAS FUSILADOS 
SHANGHAI, 12.—De la Agencia Ha-
vas. 
Las autoridades chinas han fusilado 
esta mañana, en el Barrio Chino de 
esta ciudad, a dos traficantes en estu-
pefacientes que habían sido condenados 
a muerte recientemente por tal causa-
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E l señor Gil Robles ha entregado, co-
mo presidente del Tiro Nacional, al pre-
sidente del Consejo la cantidad de 5.500 
pesetas, con destino a la suscripción pa-
ra la fuerza pública. Como el Tiro Na-
cional ha entregado ya otras cantidades, 
el total de la aportación de dicha entidad 
suma 8.750 pesetas. 
La Asociación de Españoles de Ul-
tramar ha entregado 8.000 pesetas con 
destino a la suscripción para la fuerza 
pública, y ha anunciado el envío de más 
cantidades de diversos Centros y Socie-
dades de América. 
Bl secretario del Casino de Madrid 
ha entregado en la Presidencia del Con-
sejo de Ministros un resguardo del Ban-
co de España, por valor de 25.000 pese-
tas, con destino a la suscripción para la 
fuerza pública. 
En el Gobierno civil se han recibido 
297,25 pesetas del Ayuntamiento de Gua-
dalix de la Sierra (Madrid), 400 pesetas 
del Ayuntamiento de Villa del Prado; 
de Villalbille (Alicante), 139; de Huma-
nes, 100; de Torre de la Alameda, 246,75; 
de don Luciano de la Mano, 50. 
El señor Alba dijo ayer a los perio-
distas que había recibido una amable 
carta del señor Cambó en la que le co-
munica que su minoría ha acordado con-
tribuir con 5.000 pesetas a la suscrip-
ción para la fuerza pública. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
Suma anterior, 83.073,23 pesetas. Don 
Manuel Bans, por el Ayuntamiento de 
Valdemoro, 25; doña Elvira G. de Cas-
tro, 25; don Miguel de Medina, 20,75; 
J. A.-A., 75; anónimo, 30; dos hermanas 
católicas, 10; Acción Popular de Sabiote 
(Jaén), 61; un párroco rural, 5; una 
persona de Aliaga, que oculta su nom-
bre, 200; doña Matilde López de Ayala. 
viuda de López de Ayala, 100; Acción 
Popular de Ceclavín, 180,50; doña Rafae-
la Barona, 2; profesores y alumnos del 
Instituto Escuela de Peñarroya, 204; 
Carmen y Manola Oliver Arpa, 25. To-
tal: 84.036,48 pesetas. 
Una nota de Acción Popular 
DON GIL DE ALBORNOZ FUE 
el m  
DEL SIGLO XIV 
Supo imprimir a la política un ca-
rácter españolista y europeo 
Continúa con gran éxito la Semana 
"Pro Ecclesia et Patria" de Cuenca 
Se nos ruega la publicación de, la si-
guiente nota: 
"En cumplimiento del acuerdo toma-
do por el Gobierno respecto a la fecha 
en que debe cerrarse la suscripción para 
la fuerza pública se comunica a cuan-
tos deseen contribuir a ella que en las 
oficinas de Acción Popular solamente se 
admitirán donativos hasta mafiana vier-
nes, durante todo el día, con el fin de 
entregar dentro del plazo previsto las 
cantidades recaudadas para tal fin." 
Para los huérfanos 
El director general de Beneficencia y 
Asistencia Social ha recibido 5.000 pe-
setas del gobernador civil de Vizcaya, 
producto de la suscripción abierta entre 
los niños de las escuelas de aquella pro-
vincia con destino a los huérfanos por 
los sucesos de Asturias. 
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Nuevo y precioso surtido. 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 1 6 
Ofrece hasta el día 20 algunos artículos 
a precios muy baratos, para hacer sitio 
a las novedades que están llegando. 
CUENCA, 12.—El catedrático y publi-
cista don Miguel Herrero García ha di-
sertado sobre "El Cardenal Gil de Al-
bornoz en la Historia de su tiempo", 
tercera conferencia de la Semana Pro 
Ecclesia et Patria. • 
Como en días anteriores, la glesia de 
San Esteban estaba repleta de público 
y presidía el Obispo, doctor Cruz La-
plana. 
El conferenciante empieza por hacer 
justicia a Cuenca. A los que preguntan 
si existe Cuenca podríamos decirles que 
desconocen a España y a su Historia. 
Cita a la figura excelsa de Gil de Al-
bornoz, Melchor Cano, ffqy Luis de 
León y tantos otros ilustres conquen-
ses que dieron días de gloria para su 
terruño. Cita al Cardenal Gil de Albor-
noz como ejemplo de hombre de carác-
ter que influyó grandemente en la re-
forma de las costumbres en el siglo XIV, 
siglo de gran desmoralización; influyó 
en la gobernación del Estado; fué él 
quien en muchas ocasiones resuelve los 
problemas económicos de España para 
salvar sus necesidades internas y ex-
ternas y procura servir a la Patria y 
a la Religión. Saca como conclusión que 
Gil de Albornoz fué el mayor patriota 
del siglo XIV. 
En una época de la mayor confusión 
su gran personalidad supo imprimir a la 
política dos caracteres: el del españo-
lismo y el europeísmo. No quería ni pre-
tendía que España viviese aislada con 
fuertes fronteras, sino que sus relacio-
nes las defendiera más allá de las fron-
teras, tratando de fraternizar con los 
demás pueblos del mundo, porque Cris-
to había sido crucificado para redimir a 
la Humanidad. 
Habla del carácter férreo del Carde-
nal para dominar a la masa y de cómo 
supo dar a la Universidad los medios 
adecuados para formar hpmbres capa-
citados de intelectualidad. Creó además 
el Colegio Mayor de Bolonia, donde a 
la juventud se la preparaba seleccio-
nándola moral e Intelectualmente. Rela-
ta lo que era la Universidad en aquel 
tiempo, llamándolas antesalas del in-
fierno. La creación de los Colegios Ma-
yores fué el medio de sanear y selec-
cionar a los hombres que habían de 
dar gloria a la patria. E l señor Herre-
ro fué muy aplaudido. 
Después el consiliario de Madrid don 
Juan Hervás habló de la organización de 
Acción Católica y de la necesidad de 
reconstruir el espíritu de Cristo en el 
pueblo español. Para ello es necesario 
una activa campaña de propaganda ex-
terna y una gran actividad interna para 
formar las conciencias. Hay que ir a 
una paz social que no es la tranquili-
dad relativa de acabar con el pistole-
rismo y matonismo, sino la paz de Cris-
to, y ver la manera de que esos 600.000 
obreros parados puedan trabajar para 
llevar el pan a sus hogares. Hay que 
educar la juventud, y para ello es pre-
ciso crear escuelas católicas. Expresa 
su firme convicción en el porvenir para 
cumplir los mandatos de Pío XI. E l se-
ñor Hervás fué muy aplaudido tan-
bién. A continuación hubo una fiesta eu-
carística y se dió la bendición con el 
Santísimo. 
Ayer mañana, en la Academia Na-
cional de Medicina, disertó el catedrá-
tico de la Facultad de Madrid, don 
Eduardo García del Real, sobre el te-
ma «La fundación del Colegio de San 
Carlos». 
La fundación del Colegio, dice el ora-
dor, va unida al nombre del eminente 
cirujano don Antonio Gimbemat, cuya 
vaha, como la de Servet y Cajal, na-
die en el mundo pudo poner en duda. 
Gimbemat nace en un momento en que 
España se encuentra sumida en un 
profundo letargo, y en el cual la Ci-
rugía no existe virtualmente. Habla de 
algunos cirujanos, tales como Virgili y 
Castelló, describiendo sus respectivos 
trabajos. De Gimbemat hace una so-
mera biografía: nace en Tarragona ei 
15 de febrero de 1734, estudia en Cer-
vera la primera enseñanza, y en Cádiz 
la carrera de Medicina. Más tarde es 
pensionado, junto con Rivas, para am-
pliar conocimientos en el extranjero. 
Estando en Londres el año 1767 expli-
ca en una sesión su procedimiento pa-
ra operar la hernia crural, ante el afa-
mado cirujano Inglés Hunter, y éste no 
tuvo más remedio que aceptar el pro-
cedimiento del español, dedicando fra-
ses de edogio a su método operatorio; 
hecho que encierra un gran valor, si 
se tiene en cuenta que dicho médico in-
glés no concedió nunca beligerancia a 
nadie. 
En , 1798 se hacen, por Sabatinl y 
otros arquitectos, los primeros proyec-
tos de construcción del Real Colegio 
de San Carlos. A Gimbemat se le nom-
bra director del mismo, en atención a 
su vaha. Las cátedras son de nombra-
miento libre del Rey, que se asesora 
de los técnicos, y son los primeros ca-
tedráticos Rodríguez Pino, de Anato-
mía; La Caita, de Disección; Ginestad, 
de Partos, y Femández Solano, de Fi-
siología. Para ser alumno del Colegio 
se exigían tres cursos de Latinidad, Ló-
gica y Algebra, además de la limpieza 
de sangre en tres grados. Solamente 
tres alumnos pudieron acreditar estas 
condiciones, y así comenzaron las cla-
ses, que se daban, a falta de Colegio, 
en los sótanos del Hospital General. 
Por fin, tras muchos años de lucha 
por la implantación deil Colegio, se em-
piezan las obras de la que hoy es Fa-
cultad de Medicina, el 12 de mayo 
de 1831. 
Termina haciendo notar que los gran-
des cirujanos de aquella época fueron 
todos catalanes; Gimbemat, Virgili y 
Castelló, y que fueron muy bien reci-
bidos en Madrid y Cádiz, a pesar de 
la situación política, que dividía a los 
españoles de distintas regiones, como 
consecuencia de la guerra de Sucesión, 
en la que Cataluífa perdió sus fueros, 
evidenciando con ello que la ciencia es-
tá por encima de todos los partidismos 
políticos y une a hombres de tendencias 
distintas 
El doctor Mariscal, secretario de la 
Academia, pronunció breves palabras, 
en las que puso de relieve, recogiendo 
las últimas palabras del conferencian-
te, que en aquellos tiempos, Cataluña 
defendía una causa española y digna 
del apoyo del país entero. 
Ambas oradores fueron muy aplau-
didos. 
El primer secretario de 
la Academia 
Por la tarde disertó el catedrático de 
Farmacia y académico electo don Rafael 
Folch, sobre el tema «Los farmacéuti-
cos en la Academia durante el siglo 
XVm. Labor de don José Hortega». 
Primeramente hace una exposición 
acerca del estado en quo se encontraba 
la ciencia farmacéutica durante el si-
glo XVm. Detalla los trabajos presen-
tados a la Academia Médica Matritense 
por los farmacéuticos que eran socios, y 
con gran minuciosidad describe la per-
sonalidad de don José Hortega, farma-
céutico honorario de la Casa Real, bo-
ticario mayor de los Ejércitos, socio de 
la Academia Espagírica Sevillana y 
examinador del Real Protomedlcato. En 
su casa y farmacia, calle de la Mon-
tera, número 19, estuvo situada la Aca-
demia en su fundación. Allí se reunía 
primeramente en tertulia cotidiana con 
don Juan Andrés Basterrechea, ciru-
jano de Cámara, y don José Corralón, 
médico del duque de Solferino. Más tar-
de se amplió a ocho el número de sus 
componentes, recibiendo entonces el 
nombre de «Tertulia Literaria Médica>. 
Las sesiones científicas fueron inaugu-
radas el 12 de junio de 1733. Un año 
más tarde, previa aprobación de los 
Estatutos por Felipe V, quedó conver-
tida en Academia. A don José Hortega 
se le nombró, en atención a su capaci 
dad científica, secretario perpetuo de ' i 
Corporación. 
A continuación el señor Folch relata 
la labor de Hortega en la Academia, y 
enumera los trabajos de que fué autor, 
destacando un discurso necrológico, pri-
mero que se pronunció en la Academia, 
a la memoria del que fué su primer 
presidente, don José Cerví. 
Termina el conferenciante pidiendo 
que la Academia exhiba en lugar pre-
ferente los retratos de los tres prime-
ros componentes de la tertulia, a cuyos 
esfuerzos se debe la creación de la 
Academia Nacional de Medicina. 
La conferencia del señor Folch fué 
premiada con una gran ovación por el 
numeroso auditorio. 
Regalos extranjeros a 
la Academia 
El presidente de la Acaderda de Me-
dicina Rumana y presidente que fué del 
Congreso de Historia de la Medicina, de 
Bucarest, profesor Gomr', ha enviando 
a la Academia Nacional de Medicina, 
como homenaje a su bicontenario, un 
magnífico lote de sus obras completas, 
todas ellas de un alto valor científico e 
histórico. 
Asimismo el delegado de Estrasburgo 
en las fiestas de la Academia, profesor 
Wles, ha enviado su última obra, inti-
tulada «Titre et Travaux scientifiques>. 
Conferencia del pro-
fesor Mühlens 
E l profesor Mühlens, director del Ins-
tituto de Medicina Tropical de Ham-
burgo, dará su primera conferencia hoy, 
a las cinco y media de la tarde, en el 
Instituto Nacional de Sanidad (Mon-
cloa), sobre "Esperiencias higiénicas 
durante la gran guerra". 
El conferenciante disertará en cas-
tellano. 
Mañana, a las once y media de la 
mañana, en el anfiteatro grande de la 
Facultad de Medicina, dará otra con-
ferencia, en español, sobre "Las espi-
Hace 136 años se fundó el Colegio de San Carlos 
Fué su primer director el eminente cirujano Gimbemat. Mien-
tras se construía el edificio, se dieron las clases en los sóta-
nos del Hospital General. Sólo tres alumnos se hallaron en 
condiciones de efectuar los estudios al iniciarse és tos 
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A menos que se llegue a un acuer-
do entre los países exportado-
res de este cereal 
Continúa la discusión del proyecto 
del tri^o en la Cámara francesa 
WASHINGTON, 12.—En un Informe 
al presidente, el secretario de Agricul-
tura, Mr. Wallace, deplora la falta de 
cooperación de la Argentina y de otros 
países exportadores de trigo hacia la 
regulación de las exportaciones de este 
cereal. Ha declarado que el plan ameri-
cano sobre la extensión de su cultivo, 
que fué disminuida por orden del Go-
bierno, puede aumentarse otra vez. Afir-
ma que ello sería cc ĵveniente para los 
Estados Unidos con objeto de figurar 
otra vez entre los países exportadores, a : 
menos que se llegue a un acuerdo entre 
todos los países exportadores de trigo. 
Associated Press. 
El proyecto del trigo 
PARIS, 12.—La Cámara de Diputados 
ha continuado durante la noche la dis-
cusión del proyecto de ley para sanea-
miento del mercado del trigo. 
Por 307 votos contra 246, la Cámara 
ha rechazado una enmienda presentada 
por los radicales-socialistas, tendiendo 
a la suspensión durante seis meses de 
la admisión temporal de trigos extran-
jeros. 
También se rechazó, por 304 votos , 
contra 180, otra enmienda, ésta de loa 
socialistas, pidiendo que los harineros 
compraran en firme el total de la cose-
cha de cereales, mediante el aval y des-
cuento del Banco de Francia. 
L a producción mundial 
y los precios 
GINEBRA, 12.—Refiriéndose al des-
equilibrio provocado por la desorgani-
zación del comercio internacional, el ser-
vicio de estudios económicos de la So-
ciedad de Naciones afirma en la nueva 
publicación, llamada "Balanza de pagos 
de 1933", que las berzas productoras 
más potentes del mundo entero se ha-
llan intactas, pero que, dada la destruc-
ción parcial del sistema que antes las 
movilizaba, muchos países encuentran 
dificultades para adquirir los productos 
extranjeros que necesitan. 
Son precisamente estas dificultades 
las que contribuyen a la disminución 
de los precios, a pesar de las medidas 
tomadas por varios países importantes 
para provocar un alza de los precios. 
Las deudas francesas 
^'ARIS, 12.—El señor Laval y los 
círculos competentes del ministerio de 
Estado preparan en la actualidad los 
términos de la nota francesa relativa 
al próximo vencimiento de 15 de di-
ciembre de las deudas ince. gubernamen-
tales con los Estados Unidos. 
La nota será enviada probablemente 
el día 14 del actual y comunicará a la 
Casa Blanca que el Gobiemo francés no 
efectuará pago alguno el día 15 de di-
ciembre. 
roquetosls", con pi\)yecclón de una pe-
lícula cinematográfica. 
Presentará a dicho profesor el ca-
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P E U C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : «El buque de los 
m i s t e r i o s » 
Como pe l í cu la un tanto de misterio 
y «miedo» , se suceden los incidentes, 
si bien con suficiente i n t e r é s y no pe-
q u e ñ a dosis de emoc ión , algo oscuros 
en su in ic iac ión y proceso, pero es evi-
dente que, si p r e t e n d i é s e m o s explica-
c i ó n de los hechos y l ó g i c a en las de-
rivaciones, r e s u l t a r í a m o s harto exigen-
tes, puesto que no suelen ser caracte-
r í s t i c a s de esta clase de cintas. 
Tiene el acierto de no pretender pro-
ducir el terror ni la intimidad emoti-
v a por fracasados y absurdos procedi-
mientos extranaturales, sino que se 
fundamenta en pasiones humanas, que 
son las que conducen el misterio del 
enredo. 
Real izada por Pau l Malvarn , se na 
conseguido una producc ión discreta, sin 
exhibiciones macabras, pero que man-
tiene f i ja la a t e n c i ó n por el i n t e r é s que 
despierta. r 
U n absoluto decoro en la rea l i zac ión , 
es nuevo m é r i t o que a ñ a d i r a los des-
critos. 
EJ1 conjunto es agradable, emocionan-
te y entretenido. 
J . O. T . 
recital de canto, a cargo de la s e ñ o -
r i ta E l e n a I n a r r a y el b a r í t o n o M a -
nuel Portea. 
L a v i u d a d e L e o F a l l 
V I B N A , 12.—Ingiriendo 29 pasti l las 
de veronal se h a suicidado hoy l a v iuda 
del famoso compositor Leo F a l l , cuyas 
operetas, especialmente " L a Pr incesa del 
dólar", puede decirse que fueron t r a -
ducidas a todos los idiomas. Se supone 
que la causa de esta d e c i s i ó n h a sido la 
mala s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a s e ñ o r a 
F a l l , que, a d e m á s , desde la muerte de 
su marido estaba muy decalda. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
H o m e n a j e a los au tores d e " E l 
j o v e n p i l o t o " 
U n grupo de amigos y admiradores 
de los s e ñ o r e s Miquelarena, Bolarque 
y Tel ler ía , autores de " E l joven pilo-
to", proyectan un agasajo en honor de 
é s t o s , por el triunfo y significado re-
novador de la obra que acaban de es-
trenar. 
F o r m a n la C o m i s i ó n organizadora 
del homenaje Eduardo Chicharro, M a -
riano Benlliure, Jacinto Benavente, 
Eduardo Marquina, Ricardo Calvo, J a -
cinto Guerrero, Felipe Sassone, J o s é 
Carmena , J u a n G. Landero, Antonio 
G . Cavada, Alberto M a r t í n F e r n á n d e z 
y Miguel R ó d e n a s . 
L o s n i ñ o s a s i l a d o s y l a s e m p r e s a s 
L o s asilados de J e s ú s , Portace l i y A l -
burquerque nos mandan una nota en la 
que expresan su gratitud a las E m p r e -
sas de los teatros E s l a v a , L a r a , Beatr iz , 
V ic tor ia y Fuencarra l , por el rasgo ca-
ri tat ivo que han tenido a l destinar dos 
o tres filas de butacas p a r a que dichos 
asilados asist ieran gratuitamente a las 
funciones. 
E s t a gratitud la significan personal-
mente a la s e ñ o r i t a N in i M o n t i á n , a 
Conchi ta Cata lá , y de un modo especia-
llslmo a don Manuel H e r r e r a y a su 
apoderado, don J o s é Gonzá lez . 
R e c i t a l e s p r i v a d o s 
M a ñ a n a , a las siete de la tarde, se 
c e l e b r a r á en el Círculo de l a U n i ó n 
Mercant i l ( P e ñ a l v e r , 3) un recital , en 
el que t o m a r á parte la soprano cuba-
na Josefina Meka, a c o m p a ñ a d a a l pia-
no por el maestro Rafae l Calvo. Pre -
s e n t a r á a la s e ñ o r i t a M e k a su compa-
triota la escritora Grac ie la Garbalosa. 
T a m b i é n m a ñ a n a , a las diez y me-
dia de la noche, se c e l e b r a r á en la 
C a s a de Guada la jara ( A l c a l á , 10) un 
Hoy Jueves, a las 6,30 y 10,30: " E l jo-
ven piloto", la zarzuela de clamoroBO éxi-
to, libro de Miquelarena y Bolarque, m ú -
sica del maestro Tel ler ía , la mayor atrac-
ción teatral del momento. 
u ¡ S o y u n s i n v e r g ü e n z a ! " 
Juguete cómico de Muñoz Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z , esta noche estreno. T E A T R O 
M A R I A I S A B E L . 
C ó m i c o 
V e a usted " L s risa", rotundo éx i to de 
los Quintero y Carmen Díaz . 
E s t r e n o : " ¡ S o y u n s i n v e r -
g u e n z a ! 
Juguete c ó m i c o de Muñoz Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z , se estrena esta noche en el 
M A R I A I S A B E L , el teatro de los gran-
des éx i tos cómicos . Agotadas las locali-
dades, se despacha para el viernes, no-
ohe, y sábado, tarde y noche. 
el hecho m á s decisivo d« la Historia de 
E s p a ñ a . 
C i n e V e l u s s i a 
L l l i a n Harvey en "Yo y la emperatriz". 
Ses ión continua. Butaca una peseta. 
" S u c e d i ó u n a n o c h e * * 
por Clark Gable y Claudette Colbert, y 
" E l fantasma del oro", por Buster K e a -
ton, forman parte del estupendo progra-
ma que se proyecta en el C I X E S A N 
C A R L O S . 
je biográfico, realizado por especial con-
ces ión de la R e a l Casa de Inglaterra. E l 
lunes, estreno en A C T U A L I D A D E S . 
L a v i d a d e l P r í n c i p e 
d e G a l e s 
U n reportaje obtenido gracias a los 
archivos c inematográf icos del Almiran-
tazgo bri tánico, del ministerio de la Gue-
r r a de Inglaterra, y de la co lecc ión pri-
vada del Principe de Gales. E l lunes es-
treno en A C T U A L I D A D E S . 
T o t h e b r i t i s h c o l o n y 
a t M a d r i d 
Do not delay in seelng, since next Mon-
day, In C I N E M A A C T U A L I D A D E S , a 
emotional "film" of the Prince Of, Wales 
Ufe entitled "A modem prince". Th i s 
"film" is exhibitted by the prptection and 
special authorlty of the Royal Engl i sh 
Fami ly and its product will be designed 
to the charitable funds proteetted by the 
winsome Prince of Wales. 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s d e l a 
F a m i l i a R e a l I n g l e s a 
Se presentan en el sensacional repor-
taje "Un pr ínc ipe moderno", que el lu-
nes se estrena en A C T U A L I D A D E S . 
C i s n e r o s 
se estrena el sábado, a las 10,30. 
" U n p r í n c i p e m o d e r n o ' * 
Estampas de la vida del P r í n c i p e de 
Gales. I n t e r e s a n t í s i m o y curioso reporta-
I n f a n t i l B a r c e l ó . D o s g r a n -
d e s s o r t e o s 
Juguetes y los nuevos albumea Mickey 
de Casa Calleja. 
E l é x i t o m i l d e l B a r c e l ó 
es hoy, " L a H e r m a n a San Sulplclo". Se 
despacha sin aumento un día antes. 
N i ñ o s , h o y i n f a n t i l B a r c e l ó 
L a Pandilla, Mickey, Plohl, cuento en 
colores. 
U n i c o r e c i t a l H o f m a n n 
E s t e excepcional pianista, que por pri 
mera vez a c t ú a en E s p a ñ a , dará un úni-
co recital el lunes 17, en la C O M E D I A . 
Hofmann, que posee el t í tulo de doctor 
en Mús ica de la Universidad de Fi ladel-
fia, ha sido considerado por todos los 
públ icos del mundo como el m á s perfec-
to pianista. No pierda la oportunidad de 
escuchar a este artista genial. Localida-
des, Daniel: Madrazo, 14. 
P e m á n 
estrena el sábado, a las 10,30, el poema 
sobre el G r a n Cardenal "Cisneros". 
E s l a v a 
P r ó x i m a m e n t e : "Campanas del P e r ú " , 
de Alejandro Mackileny. 
H o y t a r d e d e m o d a e n 
l a Z a r z u e l a 
Todo Madrid se c o n g r e g a r á a ovacio-
nar " L a casa de las tres muchachas", 
genial m ú s i c a de Schúbert , i n t e r p r e t a c i ó n 
insuperable de la gran c o m p a ñ í a de ope-
retas. 
E l e s t r e n o d e m a ñ a n a e n e l 
s u n t u o s o C o l i s e v m 
es el sa íne te del insigne Arniches, E x t r e -
mera y maestro Guerrero, titulado "Los 
maestros canteros". Se despachan loca-
lidades para este acontecimiento sin au-
mento de precio. 
" C i s n e r o s " 
es la nueva producc ión de P e m á n , sobre 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108. C o m p a ñ í a Ca-
simiro Ortas).—6,30 y 10,30, F u - C h u - L l n g . 
(formidable éx i to c ó m i c o ) . 
B E N A V E N T E ( J o s é Isbert-Milagros 
L e a l ) . — i ( func ión infantil), Con Tere-
sa y Don Severo, Tarrete es aventu-
rero (4, 3 y 2,60); 6,30, ¡ ¡Arr iba! ! (3 
pesetas butaca). Noche, no hay fun-
c ión (11-11-934). 
C A L D E R O N ( c o m p a ñ í a l ír ica titu-
lar).—6,30 y 10,30, E l joven piloto (cla-
moroso éx i to ) (8-11-934). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de circo. Ex i to 
enorme de todo el programa y del gran 
espec tácu lo R A M P E R y sus colegas, or-
questas, conjuntos, girls, Ber ta Adria-
ni, gran bailarina. Butacas, 4 pesetas. 
Sillas de pista, 3 pesetas. 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 , L a mentira mayor 
(103 r e p r e s e n t a c i ó n ) . Noche: No hay fun-
ción para dar lugar al ensayo general del 
sa íne te de Arniches y Extremera , m ú s i -
ca del maestro Guerrero: L o s maestros 
canteros, que se estrena el viernes. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, E l rey negro 
(12-12-934). 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30, 
L a risa, de los Quintero. Ex i to clamoro-
so (24-11-934). 
E S L A V A (Tel . 10029. C o m p a ñ í a Mon-
tlam-Roses).—A las 6,30, L a princesa Co-
ralinda. ¡ A c o n t e c i m i e n t o infantil!; 10,30, 
T ú gitano y yo gitana. (Exi to ú n i c o ) (12-
12-934). 
E S P A Ñ O L (Xlrgu-Borrás) .—«,30 , L a 
novia de nieve, comedia de magia, dt 
Benavente. Butacas, a 3 y 5 pesetas; 
10,30, L a loca de la casa. Butaca, 3 pe-
setas. 
F O N T A L B A . — V i e r n e s , estreno de Oro 
y marfil , de Quintero y Guil lén. 
F U E N C A R R A L (31204).—6,30 y 10,30. 
(3 pesetas). L a del manojo de rosas, de 
Ramos de Castro, Carrefio y Sorozábal . 
E l éx i to del año . E l viernes, a las 6,30 
estreno por Sagi-Barba de E l gran to-
zudo (4-11-934). 
I D E A L . — 6 , 3 0 , E l perro chico; 7,45, Los 
granujas (butaca una peseta); 10,30, L a 
chicharra y E l señor Joaquín . ( L a me-
jor butaca, 2 pesetas). 
LARA.—6,30 y 10,30, Memorias de un 
madr i l eño . 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 , L a eme (últ i 
mas representaciones); 10,30 (estreno), 
¡Soy un s i n v e r g ü e n z a ! (juguete c ó m i c o , 
de Muñoz Seca y P é r e z F e r n á n d e z (22-
9-934). 
M U Ñ O Z S E C A (Carbonell-Vlco).—6,30 
y 10,30, E l rebelde. Butaca tarde, 5 pe-
setas. Noche, 4. 
T E A T R O C H U E C A ( c o m p a ñ í a L o reto-
Chicote).—6,30, 10,30, Madr i l eña bonita 
(1&-9-934). 
V I C T O R I A (13458), ú l t i m o s d ías po-
pulares (4 pesetas).—6,30 y 10,30, Cuan 
do las Cortes de Cádiz..., en su 140 y 141 
representac ión . BU sábado, a las 10,30, es-
treno de Cisneros, poema d r a m á t i c o , de 
J o s é Mar ía P e m á n , sobre el gran Carde-
nal. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,30 (gran 
moda) y 10,30, L a casa de las tres mu-
chachas. ¡Clamoroso é x i t o ! (17-11-934). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
l é fono 16606).—A las 4 (corriente). P r i -
mero, a remonte: Mugueta y Santama-
ría contra Arrechea y Avarisqueta. Se-
gundo, a pala: Gal larta I V y Orrant ia 
contra C h a c í n y Arrlgorriaga. Se juga-
rá un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Oficio que agoniza (Instructiva, en 
e s p a ñ o l ) . Leyenda de Pascua (dibujo en 
colores, Walt Disney; segunda semana). 
Cuba (documental, en e s p a ñ o l ) . Revis ta 
femenina (con los ú l t i m o s modelos de 
abrigos de pieles y sombreros. Noticia-
rlos de in formac ión mundial, en espa-
ñ o l ) . Lunes , estreno: U n príncipe moder-
no (reportaje sobre la vida del P r í n c i p e 
de Gales.) 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45: E l amor 
de Carlos I I . Segunda semana (6-12-934.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: E l fantasma 
del convento ( e m o c i ó n y misterio) (4) 
(12-12-934.) 
B A R C E L O . — 4,15, gran infantil: L a 
pandilla, t r a n s f o r m a c i ó n de a n í m a l e s , có-
micas, dibujos en colores, Mickey, Pichi , 
juguetes, cuentos. Butacas una peseta; 
6,30 y 10,30: L a Hermana San Sulplclo 
(por Imperio Argentina y M. Ligero) 
(20-10-934.) 
B I L B A O (Te lé fono 30796). —6,30 y 
10,30: Sor A n g é l i c a (en españo l ) (24-10-
934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Cleopatra (la 
mujer que var ió la historia del mundo, 
por Claudette Colbert y Warren Wil l iam.) 
C A P I T O L . — 4 , 3 0 (especial), 6,30 y 10,30: 
Noticiario Fox, E l hurón musical, Won-
der B a r (la revista maravillosa). Telé-
fono 22229. 
C U N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , de 
S a l : Noticiario Fox, con los reportajes 
de mayor actualidad. Los ú l t i m o s veinte 
a ñ o s (1914-1934), el documental Fox m á s 
completo que se ha llevado a la pantalla, 
totalmente inédito . Cerca de un cuarto de 
siglo vivido en 60 minutos. 
C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,30 
Dos noches (2-5-934.) 
C E N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—4,15, 
infantil: Terremoto (por K a n Maynard) , 
c ó m i c a s . Dibujos. Sorteo de magní f i cos 
juguetes. U n regalo a todos los n i ñ o s ; 
6,15 y 10,15 (formidable programa doble): 
E l cielo en la t ierra ( L e w Ayres ) , y un 
"film" U . F . A. extraordinario: E l húsar 
negro (Conrad Veidt y Mady Christ ians.) 
C I N E OOYA.—4, s e c c i ó n infantil; 6,30 
y 10,30: Asesinato en la terraza (31-1-
934.) 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15: L a por-
tera de la fábr ica (hablada en castella-
no), y otras (31-10-934.) 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—Sec-
c ión continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25: Broad-
way-Hollywood y E l abuelo de la criatu-
r a (por Stan L a u r e l y Oliver H a r d y ) (14-
8-934.) 
C E N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 
14836).—6,30 y 10,30: C o m p a ñ e r o s de juer^ 
ga, por Stan L a u r e l y Oliver H a r d y (2-
10-934 ) 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—6,30 y 10,30: D ick Turpín . (Gran-
dioso éx i to ) (7-12-934.) 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
6,30 y 10,30: E l fantasma del oro, por 
Buster Keaton, y Sucedió una noche, por 
Claudette Colbert y C l a r k Gable (3-10-
934.) 
C E N E V E L U S S I A ( S e s i ó n continua).— 
Y o y la emperatriz, por L l l i a n Harvey. 
Butaca una peseta (7-3-934.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 , l e c c i ó n in-
fanti l; 6,30 y 10,30, L o que «uefian las 
mujeres (4-4-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I . —A las 4; E l j i -
nete r e l á m p a g o (Dubly Rooseralt) . Siem-
pre programa doble; 6,30 y 10,30: Todo 
lo condena, Víctor Mac Laglen, y E l 
hombre león, Buster Grabbe (en espa-
ñol . ) 
F I G A R O (Tel. 23741).—4,30, func ión in-
fantil, sorteo de juguetes, butacas, una 
peseta; 6,30 y 10,30, E l buque de los mis-
terios (de E d g a r Wallace) y E l lobo fe-
roz (dibujo en colores de Walt Disney) . 
M O N U M E N T A L (Tel. 71214).—6,30 y 
10,30, Aguilas frente al sol. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, infan-
til; 6,30 y 10,30, Tarzan y su c o m p a ñ e r a 
(Johnny Weissmuller) (4-12-934). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Rev i s ta Paramount n ú m e r o 14 (en espa-
ñ o l ) . L a talla del marfil ( instructiva). 
L a costa azul (documental). L a bella y 
la bestia (dibujo en colores). Perros chi-
cos y perras gordas (cultural deportiva) 
y E l reloj del R a j á ( c ó m i c a en dos par-
tes. Programa apto para n iños . ) 
P L E Y E L . — 4 , 3 0 , 6,30, 10,30, Guerra de 
valses (Renata Muller; m ú s i c a de Strauss 
popular. Noche, 1.60. 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,80, L a casa de 
Rothschild (segunda semana) (4) (17-10-
934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30, E l negro que 
t e n í a el a lma blanca, con A n t o ñ i t a Co-
lomé, Marino Barrete y Angelillo (16-
11-934). 
R I A L T O (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, 
Cuesta abajo, en español , por Carlos Gar-
del. Precios populares (12-12-934). 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,16, gran in-
fantil con a c t u a c i ó n de Caperuclta R o j a 
y de E l negro Aquilino, grandioso pro-
grama c ó m i c o y sorteo de valiosos Ju 
guetes. Butacas, una peseta; 6,30 y 10,30, 
F r u t a verde (formidable creac ión <ie 
F r a n z i s k a Gaal ) (6-11-934). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Sllvela, 9. Tel . 42326).—A las 7, Por el 
m a r viene la i lus ión. 
S A N M I G U E L . — 6 , 8 0 y 10,30, Capricho 
imperial (Marlene Dietr ich) . 
T E V O L I . — A las 4,16, infantil, Pampli-
nas, la precoz artista Shirley Temple, L a 
c igarra y las hormigas, en colores y 
otras; preciosos juguetes; 6,30 y 10,80, 
é x i t o enorme. E l f « n i . 
Pamplinas) y E i t l 
Rafae l Arcos, que l w 1 d ^ ^ U 2 ^ 
mitables - e a c ^ ^ ^ M 
( E l anuncio de loo :H I 
pone aprobación ni S ^ o , Bll 
fecha entre paréntU.u í 1 ^ ! ^ 
cartelera o o r r V p o n ^ ' ' ^ 
c a c l ó n en E L D E B A T f ^ d« U 3 
la obra.) ^ " A T E de ia * M t 
iiiiaimniiiiiBiniKimm,»;.,,,.,,..^. ^ 
T e a t r o B E N A V E N T E 
P i a r a Ruiz Zorrilla, nóm . 
Plaza Bilbao). T^léfím V ^ t e , 
Hoy, jueves, f u n c l » * - - • - u " U 1 O Q 
A L A S CUATRO 
U T E R E S m 
Cuento infantil en nueve c ™ 
original de ^ 
M A N U E L Q . B E N Q a . 
Titulo de los cuadro. A 
Una reunión en el , 
Los tres a v e n t u r e r o ^ 0 ' 
E n el país de la Furia h.i ». 
E l castillo de los ¡ S t n ? M*L 
L a victoria de los a Z ^ 
E n el paíp á* l a s C t j ^ 
L a traición de Don ' 
E l cofreclto m S o ^ ' 0 ' 
E l bazar de la risa. 
L U J O S A PRESENTACION 
Todos, grandes y chicos, deben ^ 
las aventuras de estos tres ^ 
sonajes de ^ 
J E R O M I N 
Sorteo y reparto de regalo, a u 
dos los niños . Magnífica IntLZ 
tación por 
Milagros Leal - Pepe is^n 
M E D I A S " V E R S A L L E S " 
U N I C A S S O L I D A S . G U A N T E S , B O L S O S 
P R I N C I P E . 7 A L C A L A , | | 
iii:iw^p¡iiiiniiiniiiiiaiiiiiniiiiniiiHi^ 
M U E B L E S 
limHIUHIIlIlHIlUIHIIininiIIIIIIIUig îqi 
NO C O M P R A R SIN Tifc 
T A R L A CASA 
A P O L I N A R 
R O S A L I A D E C A S T R O . S (antea I N F A N T A S ) . 
llIBIIIBIIiBIIIIBIIIIBIIIIIIIIHIM 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
Pistolas a u t o m á t i c a s garantizadas. Ca l . 7,66 milí-
metros, 9 y 12 tiros. Se ofrece ún ica o c a s i ó n a 
precios sin competencia. Pistola de 9 tiros con 
doble cargador, ptas. 33; Ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
L ibre de todos gastos y franco e s t a c i ó n de destino, remitiendo li-
cencia -o indicando n ú m e r o (el escrito a mano en el reverso), lugar 
y fecha de la misma y direcc ión (calle y n ú m e r o ) del interesado, 
se sirve a vuelta de correo. Solicite c a t á l o g o de escopetas de caza 
v diríjase al 
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A i m a N e a g l e en " E l a m o r 
de C a r l o s 11". 
L U N E S , 1 7 
A V E N I D A 
Presenta Constance Bennett y F r e d l c 
March, F a y W r a y y F r a n k Morgan en 
E L B U R L A D O R 
D E F L O R E N C I A 
L O S A M O R E S D E BENVENUTO C E L L I N I 
L a pe l í cu la que ocupa uno de loa prime-
ros puestos en la lista de las diez gran-
des producciones de esta temporada. 
Ha con insuperable acierto por Jo-
seph M. Schenck, el m á s afamado 
director de la Twenty Century Pie-
ture, en " E l burlador de Floren-
cia", la extraordinaria producc ión 
que, con el titulo de "Los amores 
de Benvenuto Cellini", ha logrado 
uno de los mayores éx i tos del a ñ o 
c inematográf ico . 
" E l burlador de Florencia" hil-
vana, en los estrechos l ími tes de 
una sola acc ión, trozos dispersos de 
la vida azarosa del genial orfebre 
italiano, pr ínc ipe de embusteros y 
espadachines, ducho en amores y 
galanteos, soldado en su juventud 
y sacerdote en la madurez, plebeyo 
en la adolescencia y miembro de 
la nobleza florentina, luego, de ca-
rácter violento y de sincera petu-
L a s g u i t a r r a s d e C a r -
l o s G a r d e l 
Gardel tiene varias guitarras, 
las cuales reflejan su gloria. Toda-
v í a toca, de vez en cuando, aquella 
con la cual obtuvo sus mayores 
triunfos en los ú l t i m o s quince años . 
L a que aprecia m á s , sin embargo, 
P R E P A R E N S E A D I S F R U T A R 
C O M O A N T I C I P O D E F I E S T A S 
U n a s e m a n a d e f e l i c i d a d 
U n a producc ión musical del M A E S T R O G I L B E R T , digna de 
C A P I T O L 
( P R O X I M A M E N T E ) 
l i 
penda comedia m e l o d r a m á t i c a de 
tema delicioso, de m e l a n c o l í a y sen-
sibilidad unas veces, y otras de lu-
cha y odio. E n la misma, donde el 
espectador queda ensimismado, 
comprobamos que el odio es lo que 
m á s cerca es tá del amor. Toda la 
rea l izac ión de la pe l í cu la es ver-
daderamente genial, y en la que 
Gustavo Froel ich llega al apoteosis 
de su fama y de su arte. 
L i l Dagover, personaje femenino 
que aparece siempre en los gran-
diosos "films", figura en " E l fugi-
tivo de Chicago" en todo su valer 
y arte. Y t a m b i é n como primera 
figura vemos a Lulse Ul lr ich , pre-
ciosa rubita que interpreta genial-
mente su papel. 
H a sido dirigida por el notable 
director Johannes Meyer, y como 
superproducc ión s e r á representa-
da en el Palacio Rialto. 
su género , y r e s p e t á n d o l o en todo 
momento, se desprende de cuanto 
pudiera ser lastre "his tór ico" para 
convertirse en una pe l í cu la "de 
hoy" llena de humor, a l e g r í a in-
tencionada, en lo cual tiene no po-
ca parte la tumultuosa a legr ía de 
A n n a Neagle, su maravillosa pro-
tagonista, una de las actrices m á s 
hermosas que han desfilado por la 
pantalla. 
U n a escena de "Sor Angé-
lica". 
J O Y A C l H t 
U n a e scena de " U n a se-
m a n a de fe l ic idad". 
.Mistiince B e n n e t en " E l bur lador de F l o r e n c i a " , en cuyo 
•parto figuran a d e m á s F r e d l c M a r c h , F a y W r a y y F r a n k 
M o r g a n . 
E d d i e C a n t o r en " E s c á n -
dalos romanos" . 
UNA GRAN P E L I C U L A OE ARTISTAS 
A S O C P O S SERA E S T R E N A R A E l 
PROXIMO L U N E S EN AHENIDA 
E n las frivolidades de los gran-
des personajes h i s tór icos se en-
cuentra siempre una nota de co-
micidad y un dejo de i ron ía que, 
contrastando con la gran suntuo-
sidad de la antigua Corte de Flo-
rencia, ha sido llevado a la panta-
P R O X I M A M E M T E I H 
R 0 V A L T V 
UNA EXCLUSIVA F E B R E R V BLAV 
r s E m A C i o r t t i 
P r ó x i m a m e n t e 
D O C E H O M B R E S 
Y U N A M U J E R 
I R E N E L O P E Z H E R E D I A 
lancia siempre; artista, en fin, a l 
que bastó , muy joven todavía , para 
lograr el triunfo definitivo, labrar 
una hebilla para el c in turón del 
duque. 
" E l burlador de Florencia", l a 
gran pe l ícu la en este año de A r -
tistas Asociados, es un "íl lm" don-
de se retrata, con un lujo fastuo-
E l a m o r d e u n a h i j a 
" L A S CUATRO H E R M A N I T A S " 
so, todo el esplendor de la Corte 
de los duques de Florencia y las 
debilidades ridiculas o c ó m i c a s que 
marcan, con m á s vigoroso trazo 
que sus grandes hazañas , el carác -
ter de los grandes personajes de 
la época . 
E l Avenida ha hecho venir esta 
gran pel ícula, reciente sus grandes 
éx i tos en el extranjero, para ser 
presentada al público madr i l eño t i 
próx imo lunes. 
es la que le regaló , hace veinte 
años , el famoso estadista argentino 
Estanis lao Zeballos, difunto ya, uno 
de los primeros en reconocer el 
a lma ar t í s t i ca de Carlos Gardel. 
Este puntea y rasguea muy bien 
la guitarra, de o ído; t a m b i é n el 
plano, aunque su habilidad con es-
te instrumento no es tan brillante. 
Carlos Gardel aparece como pro-
tagonista en el "film" "Cuesta aba-
Jo", que se proyecta en el suntuo-
so Rialto. 
D O S S E M A N A S 
llenando a diario el 
C i n e A L K A Z A R 
marcan el é x i t o 
C L A M O R O S O 
de 
' N E L L G W Y N " 
E l a m o r d e 
C a r l o s I I 
D e la Br i t i sh Dominlons 
Di s tr ibuc ión A Meyier-Fi lms 
C I N E M A B I L B A O 
(Te lé fono 30796) 
Grandioso éx i to de 
S o r A n g é l i c a 
L i n a Yegros, R a m ó n de Sent-
menat y el n iño Arturito Girel l i 
S E L E C C I O N E S C A P I T O L I O 
UN DRAMA DE EDDIE O i H R 
• 
A principios del siglo V antes de 
Jesucristo, Eddie Cantor estuvo en 
P a u l K e m p en 
Chicago 
Fugitivo de 
P r ó x i m a m e n t e 
R a m ó n P e r e d a 
e n 
w i e l o d e 
l a m u e r t e 
"ÜNfl SEMANA OE Fl 
EN E L CAPITOL 
Dentro de breves días te^^ ^ 
ocas ión de admirar l a » . . ^ * ocas ión ue ou'"V T-aim 
ducc ión de Ibérica-Film 
A n i t a C a m p i l l o en " C u e s t a abajo" . 
MAGNIFICO " F I L M " D E GUSTAVO 
FROELICH E N RIALTO 
" E l fugitivo de Cblcago", pro-
d u c c i ó n de extraordinaria enver-
gadura y soberbia real izac ión, será 
presentada el lunes en Rialto. 
Gustavo Froel ich es un actor de 
triunfos. Sus cualidades le hicieron 
famoso. Su celebridad fué hac ién-
dola su varonil juventud, su exqui-
sitez ar t í s t i ca y al reflejar con ex-
cepcional naturalidad la máa im-
perceptible inquietud. E s actor que 
vive el trabajo en el estudio como 
pág inas de la vida dentro de la 
m á s perfecta realidad. As i es que 
Gustavo Froel ich desconozca el fra-
caso de las pe l í cu las por él presen-
tadas y sean todas ellas garant ía 
de rotundo éx i to . 
" E l fugitivo de Chicago" es una 
obra inconmensurable. U n a estu-
L o s g r a n d e s é x i t o s 
Con "Nell Gwyn, E l amor de 
Carlos I I " el Cine A l k á z a r ha con-
seguido u h éx i to m á s que sumar 
a la lista de los ya conseguidos. 
Realmente, " E l amor de Car-
los I I " , la formidable pel ícula, or-
gullo de la c i n e m a t o g r a f í a inglesa, 
se aparta, por su tema, de la pro-
ducc ión corriente; pero, una vez en 
Roma; pero como buen americano, 
siempre presente en él la estatua 
de L a Libertad, se indigna contra 
la Injusticia de los romanos, lo que 
le lleva a las m á s tristes andan-
zas quijotescas, desde inmundo es-
clavo hasta favorito del E m p e r a -
dor Valerio, y el insigne protago-
L a p a s i ó n d e u n a n o v i a 
Muy pronto 
C R I S I S MUNDIA1 
de 
B E N I T O P 
' Aé i* ^ «4 
" L A S CUATRO H E R M A N I T A S " r o u ^ . / « ^ > 
Rodrigo-y el gran com 
Palacios. u p*!*^ 
L a trama senci l la^^ e l . ^ 
b a l t o C U E S T A A B A J O 
H O Y m C A R L O J C A R D E L 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E S 
P R K I O Í 
P Q P U I A R E 5 
T 0 D \ i S U 
5 E I 1 A H A 
nista de "Torero a la fuerza", que 
en esta ocas ión que con él sufrie-
ran sus incontables admiradores, 
"provocó sus mayores carcajadas". 
" E s c á n d a l o s romanos" resul tó su 
m á s cómica obra... P o d é i s conven-
ceros v iéndola p r ó x i m a m e n t e en 
Barce ló . 
Resulta un A 1 ™ - ! 
nacional para el cual ^ e, 
ñor de ser P r e s ^ C*P de la m á x i m a catego " 
Y a no es "Torero" E D D I E C A N T O R ^ 
Para haceros reír a C A R C A J A D A S se hizo ê C ^ f í< *' 
" E S C A N D A L O S R O M A N O S " e n B A " 
t » w n X I M A M P R O X I M A M E N T E 
> II 
M i t o » 
V . 
7.813 E L D E B A T E 
aa del * 
la de f ^ 
de u 
E N M A D R I D 














f8- deben vw 
tos tres 
le Per-
M I N 
regaloi a to-
Mea interp̂  
»r 
'epe Isbert 
j í a f i l a r m ó n i c o 
l'0 «rtca fué ayer apagada por 
^ ^al aguda. 
i»31 ntamiento nos intereso un 
^Loner una guardia urba-
111 ra disolver los grupos que 
l ^ ^ r e n el tránsito por la 
161 ^ad observamos la efica-
^ical medida edilicia cuando 
» haoarrón, coincidente con las 
Ja del apagón crepuscular, 
"arios a los guardias disol-






' ^ r í v o r e c i d o por el público 
'̂ celebrado en el Colisevm en 
¡d Ejército e Institutos arma-
, Iroíusión de música de banda 
r S t e acompañamiento de las 
^ el compás marcial de los tam-
Comedia y en el Palacio de la 
'Vubo recitales clásicos para los 
el divino arte. 
Un día musical, en suma, 
extensión de la palabra. 
en toda la 
Hay, sin embargo, aficionados a me-
dia "iniciación". 
Nuestro amigo X, no nuevo rico, sino 
rico fiamantísimo, fué, sin duda, al con-
cierto más clásico de todos. Va todos 
los días en que se toca algo de "postín", 
como él dice. 
Su señora tarda en vestirse como to-
das las señoras y el buen X. se deses-
pera. 
—Mira, Fulana, que llegamos tarde al 
concierto. * 
Por fin, llega la pareja a la sala cuan-
do suenan los primeros compasea de la 
orquesta. 
—¿Qué están tocando?—pregunta X. 
al acomodador. 
—Señor, la Quinta Sinfonía, de Bee-
thoven. 
E l pobre señor palidece y se vuelve 
iracundo a su costilla. 
—¿No te decía que llegábamos tarde? 
La quinta sinfonía... ¡Ya han tocado 
cuatro!.—COBB ACHIN. 
B | | | 
Hoy termina el Congreso de 
funcionarios municipales 
«jntinuaron las deliberaciones 
IÍJÍpso de funcionarios municipa-
P r L «i, nrimer lugar la base 
L O A L A , it 
• • i ; 
SIN 
lA c a s a 
vía. 
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^dictamen de la Comisión de 
Jión relativa al pago de habe-
fií introdujeron pequeñas modifi-
•Jg dicho dictamen en el sentido 
Surar la percepción de aquéllos 
f̂uncionarios municipales, con las 
Sas que se estiman indispensables 
ritar que se llegue a retrasos 
«el que hoy sufren en atención tan 
¡jente buen número de funcionarios 
imitaniientos. 
¡u bases referentes a secretarios, 
patores y depositarios, el Congre-
¡iendo en cuenta que recientemente 
reunido el pleno de los Colegios do 
¿ise de funcionarios, se ha inhibi-
ie tratar lo que a ellos afecta. Se 
• • • • r t # las aspiraciones de lo.s 
0 con una ligera modificación, re-
a los depositarios, que consiste 
¡¡t el límite del presupuesto en pe-
1350.000 para estimar necesario el 
btmiento del depositario, 
pl-nente se han aprobado las ba-
• se refieren a funcionarios admi-
ntivos, facultativos y técnicos, ser-
es y Guardia municipal, 
¡é especialmente el Congreso en ase-
rtada dase de garantías para quo 
¡mil tenga la capacitación que 
asponde a su función. 
1 cuanto a jomada de trabajo, el 
pao aceptó la que se establezca 
Racionarios del Estado, 
imposición de correcciones disci-
tas se confía a Comisiones Mixtas, 
saformidad con la propuesta del 
tSalazar Alonso. 
tnanto a derechos pasivos, se acep-
Cítancialmente el dictamen de la 
són de Gobernación. 
^ último, se aprobaron algunas ba-
ses adicionales conducentes a establecer 
garantías para el personal cuando los 
Ayuntamientos arrienden o presten, me-
diante gestión afianzada, un servicio. 
Se acordó también solicitar la cole-
giación oficial de los funcionarlos de 
Administración Local y que en el Esta-
tuto se señale de una manera taxativa 
la prohibición de que los cargos interi-
nos sean desempeñados por plazo supe-
rior a seis meses. 
También se acordó gestionar la crea-
ción de un Colegio de Huérfanos. 
Terminadas las tareas del Congreso, 
se celebrará hoy, a las once de la ma-
ñana, en el Círculo de la Unión Mer-
cantil, la sesión de clausura, y por la 
tarde, a las cinco y media, ae celebrará 
una merienda en honor de los asam-
bleístas en el Hotel Nacional. 
Junta del Sindicato autó-
de toda gestión encaminada al expresa-
do fin. 
Ahora persiste la Unión Ibero Ame-
ricana en procurar que se celebre en 
Madrid una Conferencia de Comercio 
Iberoamericano, y para ello ofrece su 
tribuna y su "Revista de las Españas". 
A tal efecto, pide la Unión Ibero 
Americana que aporten a la misma (Me-
dinaceli, 8. Madrid) datos, cifras, posi-
bilidades e impedimentos comerciales, 
ampliación de mercados, reconquista de 
los mismos, etc., no sólo aquéllas enti-
dades en que se agrupan importadores, 
exportadores, agricultores y comercian-
tes, sino las Empresas que, como las de 
ferrocarriles, bancaria ,̂ marítimas y de-
más, tienen personalidad propia para 
acudir a una Conferencia de Comercio 
Ibero Americano, y lo mismo Jos hom-
bres de ciencia, versados en las mismas 
materias. 
De los informes y documentos que 
reciba la Unión Ibero Americana, uni-
dos a los que ya obran en su poder, 
dará cuenta a una reunión preparato-
ria de adheridos en la que se elegirá Co 
misión Organizadora de la Conferencia 
de Comercio Iberoamericano. 
Los permisos para conduc-
nomo de Periodistas 
Recibimos esta nota: 
"Se convoca a Junta general regla 
mentarla el próximo domingo, 16, a las 
doce de la mañana, en el Palacio de 
la Prensa, plaza del Callao, número 4, 
para tratar de la gestión de la directi-
va y para que los señores asociados for-
mulen los ruegos y preguntas que crean 
convenientes. 
Madrid, 12 de diciembre de 1934.—El 
secretario, B. Ortega Lissón." 
En pro de una Conferencia co-
mercial iberoamericana 
En el mes de agosto hizo público la 
Unión Ibero Americana el acuerdo de 
realizar trabajos previos para la cele-
bración de una Conferencia de Comer 
cío Iberoaméricano en Madrid. 
Efl proyecto fué acogido con gran in 
terés, especialmente por las Repúblicas 
hispanoamericanas. 
Los acontecimientos del pasado mes 
de octubre impusieron el aplazamiento 
ción de automóviles 
Recibimos esta nota: 
"La Jefatura de Obras públicas de la 
provincia de Madrid pone en conocí 
miento de los titulares de permisos pa-
ra conducir automóviles expedidos por 
los Gobiernos civiles antes del 16 de ju-
nio de 1926, que, en virtud de lo dis-
puesto en el vigente Código de la Cir 
culación, podrán canjearlos por el nue-
vo modelo creado por dicho Código, an 
tes de 1 de enero de 1935, y, a partir de 
dicha fecha, ae considerarán nulos a to-
do efecto y serán recogidos por los agen 
tes de la autoridad." 
Los contingentes de importación 
Recibimos esta nota: 
"La Cámara Oficial de Comercio de 
la provincia de Madrid pone en conocí 
miento de sus electores que el plazo de 
veinte días, a partir del 4 del corriente 
mes, concedido para la presentación de 
instancias, solicitando cupo para aque 
Has mercancías que estén contingenta 
das, será único para la totalidad del 
año 1935. 
Para informarae con más amplitud 
podrán dirigirse a la Sección de Adua 
ñas de la citada Cámara (Barquillo, 13, 
segundo), de 4 a 7 de la tarde." 
Boletín meteorológico 
L o s p c q u e f S o s 
d e b e i B e s t a r s i l e g r c s 
note en ellos malhumor o tristeza, generalmente 
debido a un desarreglo intestinal; acuda en seguida a 
"« buen purgante, éste puede, sin —' 
«omplicaciones 
duda, evitarle serlas 
y enfermedades. SI llega este caso, no 
J*™ que el más eficaz 
"« Ricino "Goloso" y agradable de tomar es el Aceite Envasado en un lindo vasito de cristal. 
Estado general.—La borrasca del At 
lántico ha penetrado en Irlanda por el 
archipiélago inglés y las presiones altas 
continentales se mantienen sobre Rusia. 
Llueve en Inglaterra y en Francia, y 
está el cielo cubierto en Alemania. Llue 
ve en Córcega y Cerdefia; está el cielo 
cubierto en el Norte de Italia y con nu-
bes en el resto de aquella Península, 
Temperaturas de ayer en España: Al-
bacete, 12 máxima, 7 mínima; Algeci-
ras, 17 y 15; Alicante, 19 y 13; Almería, 
19 y 15; Avila, 10 y 3; Badajoz, 15 y 
10; Baeza, 10 máxima; Barcelona, 16 y 
9; Burgos, 10 y 5; Castellón, 18 y 8; 
Ciudad Real, 12 y 7; Córdoba, 16 y 11; 
Cuenca, 9 y 7; Gerona, 15 y 4; Gijón, 
14 y 11; Granada, 13 y 8; Guadalajara, 
10 y 7; Huelva, 17 y 14; Huesca, 8 y 2; 
Jaén, 12 máxima; León, 7 máxima; Lo-
groño 7 y 8; Mahón, 17 y 9; Málaga, 
20 y 11; Melllla, 20 y 12; Murcia, 12 y 8; 
Navacerrada, 5 y 1 bajo cero; Orense, 
15 y 9; Oviedo, 14 y 8; Palencia, 12 y 5; 
Pamplona, 10 y 5; Palma de Mallorca, 
18 y 8; Pontevedra, 16 y 9; Salamanca, 
13 máxima; Santander, 16 y 10; Santia-
go, 14 y 5; San Femando, 17 y 15; San 
Sebastián, 16 y 11; Santa Cruz de Te-
nerife, 24 y 18; Segovia, 10 y 3; Sevilla 
18 y 11; Soria, 7 y 5; Tarragona, 16 y 
10; Teruel, 9 y 5; Toledo, 12 y 9; Torto-
sa, 17 y 9; Valencia, 17 y 11; Vallado-
lid, 12 y 5; Vlgo, 15 y 10; Vitoria, 11 y 
9; Zamora, 13 y 6; Zaragoza, 11 y 6. 
Lluvia recogido.—Coruña, 10 milíme-
tros; Santiago, 27; Pontevedra, 39; Vl-
go, 31; Orense, 32; Gijón, 14; Santander, 
3; San Sebastián, 28; León, 9; Zamora, 
5; Palencia. 18; Burgos, 17; Soria, 21; 
Valladolid, 19; Salamanca, 8; Avila, 6; 
Segovia, 13; Navacerrada, 34; Madrid, 
11; Toledo, 5,3; Guadalajara, 19; Cuen-
ca, 27; Ciudad Real, 8; Albacete, 5; Ba-
dajoz, 24; Vitoria, 3; Logroño, 10; Pam-
plona, 20; Huesca, 10; Zaragoza, 13; 
Gerona, 0,2; Barcelona, 0,1; Tarragona, 
1; Tortosa, 2; Teruel, 5; Castellón, 1; 
Valencia, 2; Alicante, 0,4; Murcia, 1; 
Sevilla, 16; Córdoba, 41; Jaén, 1; Baeza, 
1; Granada, 10; Huelva, 4; San Fer-
nando, 7,1; Algéciras, 32; Málaga, 5; 
Almería, 1; Palma de Mallorca, 6; 
Mahón, 2. 
Para hoy 
V C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e E d u c a c i ó n f a m i l i a r 
Se celebrará en Bruselas del 31 de 
julio al 4 de agosto de 1935 
Coincidiendo con la Exposición Uni-
versal de Bruselas, el próximo Congre-
so Internacional de Educación familiar 
se celebrará en aquella ciudad, del 31 
de julio al 4 de agosto de 1935. 
El programa comprende cuestiones 
relativas a la formación del carácter 
en la familia, en la escuela primaria, se-
cundaria y superior; preparación peda-
gógica de la juventud para su misión 
educadora familiar en cuanto a la for-
mación del carácter dentro de la fami-
lia; vulgarización de estas nociones en-
tre los padres; acción de instituciones 
diversas a este respecto. 
Se ha constituido un Comité español 
para la propaganda del citado Congre-
so en nuestro país con el fin de obtener 
la mayor suma de asistencias y adhe-
siones, así como la presentación de po-
nencias. 
Con ocasión del Congreso, habrá de 
organizarse en la Exposición una de edu-
cación familiar. La Exposición Univer-
sal de Bruselas aumentará el interés de 
la asistencia al Congreso. 
La presidencia del Comité Español de 
C i c l o d e c o n f e r e n c i a s e n 
A c c i ó n P o p u l a r 
S E INAUGURARA E L DIA 22 
SEÑOR GIL ROBLES 
E L 
Disertará sobre la situación polí-
tica y la actuación de la CEDA 
El anunciado ciclo de conferencias en 
Acción Popular será Inaugurado oficial-
mente el próximo día 22 del corriente 
mes de diciembre con una que correrá a 
cargo del jefe de la C. E . D. A., don 
José María Gil Robles. 
El día 27, disertará don Dimas de Ma-
dariaga sobre el tema "Recordemos a 
las derechas una gran verdad". El día 
29, el subsecretario de Justicia, don Pa-
blo Ceballos, hablará sobre el tema "Ha-
cia un nuevo Estado". El día 2 de ene-
ro, el señor Anguera de Sojo expondrá 
los puntos principales del programa que 
se propone desenvolver en el ministerio 
de Trabajo. E l día 3, don Carlos García 
Oviedo, catedrático de la Universidad de 
Sevilla, disertará sobre "El Estado y los 
conflictos de trabajo". 
Oportunamente se anunciará la fecha 
e las demás conferencias. 
Aunque el señor Gil Robles todavía 
o ha dado el tema de la suya, pode-
mos adelantar que versará sobre la si-
Educación^familiar, General Oráa, 17 tuación política actual y la actuación de 
"' Acción Popular y de la C. E . D. A. en 
estos últimos meses. 
La conferencia comenzará a las siete 
en punto de la tarde. 
j ^ - 1 • • H • 1 
moderno, Madrid, facilita toda clase de 
informes en relación con el Congreso. 
H a l l a z g o d e a r m á i s e n e 
P u e n t e d e V a l l e c a s 
La Guardia civil del Puente de Va-
llecas encontró enterrado en las afue-
ras del pueblo un envoltorio, en el que 
había dos pistolas automáticas, calibre 
6,35; una pistola antigua del 12, dos re-
vólveres del mlamo calibre, un depósito 
de ametralladora con culatín y varlaa 
piezas de la misma; una culata de fu-
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico Mayor. «2 «próx Capitanía) 
L o s o b r e r e s d e l A . c o b r a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
Se han habilitado ya a este objeto 300.000 pesetas. En la 
sesión de ayer se intentaban hacer excepciones persona-
les en las Ordenanzas de la construcción. El Museo Mu-
nicipal adquiere treinta cuadros de viejas perspectivas 
urbanas de Madrid 
sil, cuatro cuchillos de 12, 16, 17 y 18 
centímetros de longitud; cuatro proyec-
tiles del calibre 12, diez cargadores de 
fusil y 50 cartuchos de escopeta carga-
dos con bala. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
'"iiiiiii 
' ' ' ' • l i l l l l iMl i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in iMl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i : 
¡Una oportunidad que no volverá a presentarse! 
^ E r i c a n S T O R E 
- â-cer una reforma para ampliación de sus Secciones, 
está realizando una grandiosa i cata 
existencias, para evitar 
I D A C I 0 N | 
se deterioren durante las obras: 
GABARDINAS — ARTICULOS 
MALETAS Y BAU-
\S DvT0 HARTMANN". — CHAQUETAS D E A N T E — 
^ VX\JE — ARTICULOS PARA REGALOS D E GRAN 
ORIGINALIDAD, E T C . 
E N f r P e r m e a b l e s 
í ^ A m o f A Q U E T A S - S K I S ' 
I C A N S T O R E 
••illlllll 
r ® r 9 S y 1 0 
C a l s a ü s r o d e G r a c i a , 7 y 9 
i i | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l | | | | i i m i , i i l | | , i i i l l | i i i i i i i i i i i i i ! ? 
Academia Nacional de Medicina (Arríe-
te, 12).—7 t., don Gregorio Marañón: 
"Estado político, social y médico de Es-
paña en el año 1734". 
Congreso de Obreros y Empleados Mu-
nicipales (Conde de Peñalver, 3).—11 ma-
ñana, sesión de clausura; (Paseo del Pra-
do) 5,30 t., merienda. 
Curso de Flsiopatologfa del sistema 
nervioso vegetativo (Santa Isabel, 52).— 
11 m., doctor Vázquez: "Los estímulos ve-
getativos". 
Curso de Psiquiatría forense (Paseo de 
Atocha, 13).—6,30 t., doctor Juarros: "La 
personalidad y sus alteraciones". 
Instituto Nacional de Higiene (Mon-
cloa).—5,30 t., profesor Mühlens: "Expe-
riencias higiénicas durante la guerra 
mundial". 
Partido Nacional Republicano (Fernan-
flor( 6).—7^0 t., reunión de la Sección de 
Justicia. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
número 11).—7 t., sesión cientíñea. 
Unión Iberoamericana (Duque do Îe lcon ei mismo fervor que don Alejandro, 
dinaceli, 8).—6,30 t, don Francisco Ve 
(Miércoles 12 de diciembre de 1934) 
Se enfadan mucho "La Libertad" y 
E l Pueblecito" por el hecho de qué se 
hable de hacer una ley de Prensa. Co-
mo se sabe, en esa ley se presume que 
habrá preceptos que obliguen a decla-
rar el origen del capital de los perió-
dicos y a constituir Sociedades solven-
tes para publicarlos. ¡Ah, vamos! 
También toca el asunto "A B C" en 
loa términos que siguen: "Aceptamos 
nosotros la reforma, en principio, y ya 
se sabe cómo: con las mayores garan-
tían de responsabilidad, con tantas co-
mo se quiera; y con iguales garantías 
de libertad. Pero estamos muy lejos de 
creer que la legislación vigente, con to-
das las deficiencias que le reconocemos, 
justifique, a falta de una reforma ne-
cesaria para el Gobierno y los ciudada-
nos, el abuso de las medidas de excep-
ción." 
Aplauden al Gobierno por la fórmula 
sobre el Estatuto catalán. "Ahora" y 
Diario de Madrid". 
"Resulta, por consiguiente, una exce-
lente postura de hombre de gobierno la 
del señor Lerroux al decir que no va 
a la derogación del Estatuto. No tiene 
culpa una gran masa catalana del mal 
uso que sus directores políticos ocasio 
nales hicieron de la autonomía. Seria 
lo más injusto y lo más impolítico ju-
gar con los sentimientos regionales, 
dando o quitando facultades al compás 
de los sucesos. E l Gobierno hace bien 
no prestándose al juego peligroso a que 
se le ha invitado. Cada cual siente el 
patriotismo a su modo; aeguramente to-
dos creen que el suyo es el mejor; pe 
ro no es manera mala de sentirlo el de 
evitar cosechas futuras de tempestades 
no sembrando vientos ahora." ("Aho-
ra".) 
"Nos parece prudente y aviaado que, 
pueato que la reviaión del Estatuto es 
obligada, se ponga por en medio un pe-
ríodo de sedación en que las pasiones 
alborotadas puedan serenarse y los le-
gisladores tomar el problema en otras 
condiciones de ánimo que permitan an-
churas y lejanías en la visión. En suma, 
una suspensión transitoria, como la que 
propone el Gobierno, que, siendo una 
anormalidad destmada a combatir otra, 
no puede durar más que lo que ésta 
dure. Entretanto, habrá que ir prepa-
rando, meditando la revisión para se-
parar del Estatuto todas aquellas exa-
geraciones por virtud de las cuales de-
jó de ser un Estatuto de autonomía pa-
ra convertirse en Estatuto de sobera-
nía. ("Piarlo de Madrid".) 
El Liberal" continúa hecho un lio 
entre su afán de defender a los revolu-
cionarios y su miedo a comprometerse, 
y "El Sol" pugna por una política de 
comercio exterior, de que, a su juicio, 
España carece. 
* * » 
«La Tierra» no está conforme con el 
cuerdo sobre el Estatuto catalán. «Pe-
ro esta fórmula, que posiblemente será 
la que se apruebe en definitiva, entraña 
una extraordinaria gravedad. Porque a 
ella se oponen terminantemente algu-
nô  preceptos de la Constitución y va-
rios artículos del Estatuto. No sabemos' 
cómo se pueden salvar estos obtáculos. 
Lo que sí sabemos es que, por encima 
de una y otra ley, no debe ni puede pa-
sar nadie>. 
Ni «La Nación» tampoco. «¡Ahí está 
Cataluña, pueblo al que muchos, y aun 
y, en cambio, se gana la posibilidad . a 
avanzar en el propósito, que cada día 
debe de ser má^ firme y resuedto, de 
llegar por los procedimientos legalea, 
y con sujeción a lo que la Constitución 
dispone, a la revisión de un régimen 
que habrá de ajustarse en el porvenir, 
no a pactos y compromisos más o me-
nos secretos, sino a la conveniencia de 
España y de la propia región cata-
lana». 
«Heraldo de Madrid», más que a la 
fórmula, dedica a don Alejandro Le-
rroux, su comentario. «¿Se lo agrade-
cerá Cataluña? Desde luego es difícil 
aventurar cómo han estimado los hom-
bres de la izquierda y los de la Lliga la 
obligada actitud del jefe del Gobierno 
en es'e pleito. Lo que parece innegable 
es que el discurso del r̂ eñor Lerroux 
habrá producido, en la masa del pueblo 
catalán, una impresión de sorpresa y 
un sentimiento de gratitud». 
Lo mismo ûe «La Voz». «Don Ale-
jandro Lerroux no podía borrar su his-
toria de cuarenta años sometiéndose a 
i •••a rectificación, que hubiera gido mor-
tal para la República. Y ayer prestó 
al régimen y a España un gran servi-
cio, que habrá que tenerlo en cuenta a 
la hora del balance de esta grave ; de-
018̂ '' etapa de su vida pública, que tan-
l > se viene prestando a las disputas hu-
manas». 
Y de «La Epoca», aunque también de-
l Se deben demoler las obras ejecuta-
das abusivamente contra las Ordenan-
zas municipales? 
En el acuerdo, todos conformes; pero 
las dificultades han surgido en el primer 
caso planteado. Una hora de alegatos 
sentimentales, de ecos de amistad, de 
defensa de intereses de clase frente al 
muro del deber representado por la en-
tera actitud de Tin grupo de concejales. 
Durante largo rato respirábase en el 
salón de sesiones esa emoción que flota, 
acongojando los ánimos sencillos, en cier-
tas salas de provincias cuando infor-
man ante jurados cierta clase de abo-
gados defensores en crímenes "pasiona-
les". 
Un asunto "pasional-municipal" en 
tomo a una carnicería y a varios ar-
tículos de las Ordenanzas que se atra-
vesaron molestamente en el buen deseo 
de los señores Uriarte, Baixeras y An-
dueza. 
Hay una casa en la calle de San Ber-
nardo que sobresale cuatro metros de la 
rasante y estorba gravemente la circu-
lación. La casa está ruinosa, y las Or-
denanzas, según recuerda en sesión el 
señor Morales, prohiben cierta clase de 
obras de consolidación. Un carnicero de 
esa finca, so pretexto de embellecer su 
establecimiento, coloca una viga de hie-
rro que consolida el edificio. E l Ayun 
tamiento se lo advierte varias veces; 
pero él insiste—delictivamente, según se 
dijo ayer en la sesión—y la realiza. 
Ante el hecho consumado, la ponen 
cía del pasado Ayuntamiento acordó la 
demolición. Pero el comerciante gana, 
por mayoría de votos, el asunto en la 
Comisión de Fomento, del actual, y el 
asunto viene al pleno con el voto par-
ticular en contra de los señores Ríos y 
Morales. 
Los señores Uriarte, Baixeras y An-
dueza hablan del perjuicio que causa la 
aplicación de las Ordenanzas; de cómo 
éatas se aplican inflexiblemente contra 
los comerciantes y de la necesidad de 
proteger a esta clase. 
Frente a estas llamadas al sentimien-
to se encastillaba el señor Morales en 
los artículos 807 y 814 de las Ordenan-
zas y en el acuerdo, recién tomado, de 
aplicarlas inflexiblemente, y trajo a su 
opinión y a la del señor Ríos, su coflr 
mante, a la mayoría de los gestores, que 
apoyaron su voto particular. 
Cobrarán los obreros 
quedan pendientes, y a ellos aludió bre-
vemente el señor Otero al dar las gra-
cias ál alcalde por haber resuelto este 
asunto. Es necesario, ante todo, des-
pués de pagarles con regularidad, re-
solver -u situación definitiva, darles 
plena autoridad antt sus compañeros, 
uniformarles. Tal vez fuera oportuno 
vigilar la conducta de los capataces y 
y jefes de zona, pues '-y algunos, se-
gún quejas que nos llegan estos días 
de Comisiones de obreros, que hacen ob-
jeto de trato despectivo y aun injurio-
so a sus nuevos subordinado.1" 
Treinta acuarelas al 
Cobrarán inmediatamente los obreros 
que entraron a prestar servicio con oca-
sión de las huelgas. Ayer se aprobó la 
habilitación de un crédito de 300.000 pe-
setas a este efecto. 
Otros graves problemas de personal 
dica al tema un comentario, escogemos 
unas líneas sob la cuestión de los 
estudiantes. «En nombre de estas eia-
mentales verdades hemos de aplaudir 
las medidas adoptadas por las autorida-
des acr iémicas con objeto de sancio-
nar las inmotivadas algaidas que es-
tos días se han producido en alguno de 
nuestros centros docentes. Bien está 
rué se haga aborar nuevos derechos de 
matrícula a los afiliados a la cofradía 
de la holganza y que se les haga abonar 
los daños causados en los edificios e--
colares». 
Museo Municipal 
También se acordó adquirir en 3.000 
peseteis 30 acuarelas con destino al Mu-
seo Municipal, que han copiado lugares 
desaparecidos de Madrid. El señor Bai-
xeras opuso el reparo de que, a juzgar 
por el precio, los cuadros no debían de 
ser dignos del Museo Municipal; pero 
fué aclarado por la alcaldía, quien ma-
nifestó ol interés histórico que dichas 
acuarelaq encerraban -ara Madrid. 
No podrán estacionar-
se los peatones 
Refiriéndose a las disposiciones re-
rmladoras de la circ- ^ción rodada por 
la Puerta del Sol, y para completarlrs, 
manifestó -,yer el señor Salazar Alon-
so a los infonnadores que el artículo 
66 del Código de la Circulación prohibe 
a los peatones detenerse en las aceras 
o formar grupos que dificulten la cir-
culación. 
Para hacer efectiva esta disposición 
ae ha dispuesto que estén servicio, 
dedicadas a este objeto dos parejas de 
guardias de circulación, y se ha gestio-
nado del director general de Seguridad 
que los agentes a sus órdenos cooperen 
a este mismo servicio. 
Los obreros de más de 
Nos 
po de 
cuarenta y cinco años 
ha visitado nuevamente un gru-
obreros admitid j en la huelga 
de octubre para manifestamos que va-
rios de ellos han pasado, por un pe-
queño margen, de 1 ciad de cuarenta 
y cinco años, tope en el Ayuntamiento 
pz a entrar como obreros de plantilla. 
Nos aseguran que tienen fortaleza y 
salud suficientes para el trabajo, y es-
timan injusto que, habiendo sido admi-
tidos en circunstancias tan excepciona-
les y disponiendo ya de ;iv>a credencial 
de trabajo, se les quiera ahora despe-
dir d1 loe puestos que disfrutan en 
derecho. Creen que no sólo debe aten-
derse al derecho creado, sino a las es-
peciales y graves circunstancias er que 
fueron admitidos. 
Terrenos para la E s -
cuela del Bosque 
• 
K\ señor Ortega Mayor ha presenta-
do una proposición, ya admitida, enca-
minada a solicitar del propietario de 
los terrenos comprendidos entre la Es-
cuela del Bosque y la calle de Sánchea 
Preciado, que los ceda o venda al Ayun-
tamiento, con objeto de asegurar las 
condiedonea de luz indispensables en 
esas escuelas. 
'La matemática precolombina". 
Otras notas 
Asamblea de los guardas forestales.— 
Autorizada por la Dirección general de 
Montes, la Asociación del Cuerpo de 
Guardería Forestal celebrará en Madrid 
del 14 al 17 del actual, la junta general 
y, coincidiendo con ella, su Asamblea 
anual, a la que asistirán delegaciones de 
todas las provincias. En tales actos se 
estudiará la marcha de dicha Asociación 
y cuestiones relativas al servicio de estos 
guardadores de una riqueza tan impor-
tante para la economía nacional, como 
la forestal y piscícola. 
N A C I M I E N T O S 
El mayor surtido de figuras de todos ta-
maños y precios. Hortaleza, 9, tel. 11497. 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ¡15 ptas.! 
El Gofio Natura es el mejor desayuno. 
¡conocemos y amamos, principalmente, 
en u fibra nacional, en su entraña pu-
ra. Ahí está Cataluña, la tierra sufrida 
y fecunda, por donde paseó, erguido y 
altanero, el señor Lerroux la enseña 
de la Patria, la enseña que esperan allí, 
y que no lleva en sus pliegues las ba-
rras de te esclavitud, sino los colores 
de la manumisión». 
«Informaciones» la acepta como mal 
menor: «Forzoso será aceptar, como 
mal menor, la fórmula de mantener em 
suspensión la vigencia del Estatuto ca-
talán y confiar a las Cortes, previa 
elección del momento oportuno por par-
te del Gobierno, la facultad de reinstau-
rar el régimen autonómico en Cataluña. 
La garantía de un Parlamento en el 
que predominan los votos de las dere-
chas españolas no es para despreciada 
en este caso. Con aceptar esa fórmula, 
que en definitiva, creemos que será la 
triunfante, de momento nada se pierde 
P é t r e o ^ ¿ p - . o , s i n 
p e t o 
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L O Z A N O V E N C I O A D U A R T E . L A D E C I S I O N F U E P R O T E S T A D A 
E x á m e n e s d e i n g r e s o e n 
l a s U n i v e r s i d a d e s 
S E C E L E B R A R A N E N E L M E S 
D E F E B R E R O 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a temporada donostiarra 
S A N S E B A S T I A N . 12.—Los represen-
tantes de la Sociedad de carreras de ca-
ballos han presentado al alcalde el pro-
g r a m a para la p r ó x i m a temporada. L a s 
carreras c o m e n z a r á n en mayo y termi-
n a r á n en septiembre. L o s premios pro-
yectados se elevan a 449.000 pesetas. 
P a r a que tomen parte en las carreras 
•e g e s t i o n a r á que vengan importantes 
cuadras de Europa . 
F o o t b a l l 
L a tercera jornada 
E l domingo p r ó x i m o se Jugarán los 
•Iguientes partidos: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F . C . -Ath lé t i c de Madrid. 
A r e n a s Club-Betis B a l o m p i é . 
F . C . Barcelona-Donostia F . C . 
R á c i n g de Santander-Oviedo F . C . 
Sevi l la F . C . - C . D. E s p a ñ o l . 
Va lenc ia F . C . -Ath lé t i c de Bilbao. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r i m e r Grupo: 
R á c i n g F e r r o l - C . D . Nacional . 
Spórt ing: de G i j ó n - S t á d i u m Avilesino. 
Club Ce l ta -C. D . Coruña. 
. Baracaldo F . C.-Valladolid D. 
Segundo Grupo: 
C . E . Sabadell-C. D . L o g r o ñ o . 
U n i ó n de I r ú n - G e r o n a F . C . 
Zaragoza-C. D. Júp i t er . 
F . C . Badalona-C. A . Osasuna. 
Tercer Grupo: 
Levante F . C . - E l c h e F . C . 
M a l a c i t a n o - H é r c u l e s F . C . 
M u r c i a F . C.-Recreativo de Granada. 
S. C . L a P l a n a - G i m n á s t i c o F . C . 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es un empate. 
Breves impresiones 
L a p r ó x i m a jornada del campeonato 
de la L i g a se presenta con el mismo in-
t e r é s que la anterior en P r i m e r a D i v i -
Blón y mucho m á s flojo en la Segunda. 
E n é s t a casi no hay n i n g ú n partido 
llamativo, y la inmensa m a y o r í a se pre-
senta con un p r o n ó s t i c o fáci l , a favor 
de los propietarios, con só lo tres excep-
ciones, que son los partidos de Infernl-
fio, Mongat y del Carmen. 
De los seis partidos del grupo de ho-
nor, podemos separar dos como m á s in-
teresantes: el de C h a m a r t í n y el del 
Sardinero, principalmente el primero, 
que promete un lleno y un gran apasio-
namiento. E l partido santanderino nos 
parece el m á s difícil . Veamos. 
M á s que otros equipos, conocemos el 
valor de los dos m a d r i l e ñ o s . E l del do-
mingo se trata del tercer encuentro de 
la temporada, y puesto que las circuns-
tancias apenas han variado, no se debe 
dudar del triunfo m a d r i l e ñ o . No es fá -
cil que se repita tan pronto una sor-
presa como la del Betis. E s innegable 
que ha mejorado el a la izquierda a t l é -
t ica, pero no mucho. Y acabamos de 
ver la mediana exh ib i c ión frente a l R á -
cing de Santander. 
U n 4-0 en contra y luego una pobre 
v ictor ia contra el Valencia ,otro de los 
equipos candidatos a l descenso, dan to-
das las preferencias a favor del Betis , 
a pesar de que juega en Ibaiondo. 
E l partido de L a s Corts puede resul-
t a r fáci l inclusive; por lo menos es de 
los m á s seguros o claros de la jornada. 
Con respecto a l encuentro del R á c i n g 
santanderino, no lo encontramos tan c la-
'sla-
"sla-
ro como a primera vista parece, porque 
el Oviedo posee tan buen conjunto y, 
desde luego, mucho mejor ataque, lo que 
hace que se le considere un poco supe-
rior. E s decir, que entre estos dos equi-
pos lo ún ico que pesa es el campo, el 
que puede dar exclusivamente el resul-
tado. 
L o s sevillistas han hecho dos buenos 
partidos, primeramente contra el A t h l é 
tic m a d r i l e ñ o , en que triunfaron de un 
modo rotundo, y d e s p u é s contra el Ovie 
do, en que d e s e m p e ñ a r o n un papel muy 
airoso. E n cambio, los e s p a ñ o l i s t a s hi 
cieron un gran partido e inmediata 
mente uno malo, esto es, que han de 
mostrado que su valor se aproxima mu 
cho aun a lo demostrado en el campeo-
nato c a t a l á n . As í , nada deben aspirar 
en Sevil la. 
Normalmente, el A t h l é t i c bi lbaíno de 
be ganar en Mestalla, donde hace dos 
semanas tr iunfó el E s p a ñ o l , reciente-
mente vencido por los a t l é t i c o s . 
Puesto que existe una gran diferen-
c i a de equipo, el Nacional g a n a r á pro-
bablemente, a pesar del terreno. E n 
cuanto al Osasuna, si g a n ó al Júpi ter , 
con mayor r a z ó n deberá vencer al B a -
dalona, que es bastante inferior. 
E l partido de M á l a g a es de los m á s 
d i f í c i l e s . U n equipo del mismo valor 
que el H é r c u l e s , el Levante, e m p a t ó al l í 
en la primera jomada. Con estos ante-
cedentes, los alicantinos se conforma-
r á n seguramente con el mismo resul-
tado. 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
B R I G H T O N , 12.—Se ha celebrado el 
sorteo para la tercera vuelta de la Copa 
de Inglaterra, es decir, l a eliminatoria 
en que y a toman parte los grandes 
Clubs y que se ce l ebrará el d ía 12 del 
p r ó x i m o mes de enero. He aquí los de-
talles de los partidos: 
Aldershot-Reading. 
Aston Vi l la -Bradford City . 
B i r m í n g h a m - C o v e n t r y City. 
Brentford-Plymouth Argyle. 
Brighton and Hove-Arsenal . 
Bris to l C i t y - B u r y . 
Bris to l R o v e r s - M á n c h e s t e r United. 
Burnley-Mansfield Town. 
Chelsea-Luton Town. 
Chester-Nottingham Forest . 
Everton-Grimsley Town. 
H u l l City-Newcast le United. 
Leeds United-Bradford. 
Leicester City-Blackpool . 
Middlesbrough-Blackbum Rovers. 
Northampton-Bolton Wanderers. 
Norwich C i t y - B a t h City . 
Portsmout-Huddersfield Town, 
P r e s i ó n North E n d - B a m s l e y . 
Southend United-Sheffield United. 
Sunderland-Fulham. 
Swansea Town-Stoke City . 
Swindon Town-Chesterfleld. 
Tottenham H o t s p u r - M á n c h e s t e r City . 
Watford-Southampton. 
West Bromwich Albion-Port Vale. 
West H a m United-Stockport County. 
Wigan Athletic-Mil lwall . 
Wolverhampton-Notts County. 
Jeovil and Peters-Liverpool. B i l l a r 
Y o r k Ci ty -Derby County. ü n mundial 
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T E N E R I F E , 1 2 . — L a Deportiva de Te- fcüiar a una banda. E l a u s t r í a c o Schwart 
nerife, c a m p e ó n de Canarias , h a concer-
tado tres partidos con el notable equipo 
a u s t r í a c o Viena F . C , que se j u g a r á n 
los d í a s 25 y 30 de diciembre y primero 
de enero en el S t á d i u m de esta ca-
pital. 
Cambridge gana a Oxford 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Principaleí i pruebas de P e ñ a l a r a 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Alpinismo 
P e ñ a l a r a ha confeccionado para la pró-
x ima temporada el calendario de sus 
principales pruebas. E s el siguiente: 
Mes de diciembre 
D í a 16.—Prueba de fondo. 
D í a 23.—Prueba de descenso y 
lom". 
Enero de 1935 
D í a 6.—Prueba de descenso y 
lom". 
D í a 20.—Saltos. 
D í a 27.—Prueba de fondo. 
Mes de febrero 
D í a 3.—Saltos. 
L a F e d e r a c i ó n Centro de E s q u í s coor-
d i n a r á todas estas pruebas para la se-
l ecc ión del equipo oficial de la misma, 
que h a de partic ipar en los campeona-
tos de E s p a ñ a , que t e n d r á n lugar los 
d í a s 3, 4 y 5 de marzo en L a Molina 
(Gerona) , organizados por la Federa-
c ión Cata lana de E s q u í s por de l egac ión 
de la Nacional. 
A l objeto de poder presentar una se-
l ecc ión en dichos Congresos lo m á s po-
siblemente adaptada a los valores de 
nuestra reg ión , la F e d e r a c i ó n Centro 
e f e c t u a r á la s e l e c c i ó n b a s á n d o s e en los 
mejores resultados obtenidos Individual-
mente en la duplicidad de pruebas. 
P u g i l a t o 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E n el S a l ó n Nue-
vo Mundo se h a celebrado esta noche 
una velada de boxeo con los resultados 
siguientes: 
A cuatro "rounds": D I E Z vence por 
puntos a Arroyo. 
A seis: D O R E N T E vence por aban-
dono en el tercer asalto a Mart í . 
A ocho: V I L A N O V A en un combate 
duro y emocionante h a vencido justa-
mente a los puntos a Ferrandi . 
A diez: Duarte, c a m p e ó n de Cast i l la 
del peso gallo, y L O Z A N O . L a labor de 
Duarte emociona y entusiasma y es 
muy aplaudido. Lozano es digno rival y 
demuestra ser uno de los mejores púg i -
les que han pasado por Barcelona. E l 
combate se concede a Lozano en medio 
de la protesta del públ ico, que quería 
match" nulo, pues el m a d r i l e ñ o Duarte 
estuvo m a g n í f i c a m e n t e . 
A ocho: Hacen "match" nulo Santan-
dreu y Matamoros. 
M o t o c i c l i s m o 
L a Copa de Navidad 
E l Moto Club de E s p a ñ a c e l e b r a r á el 
d í a 23 del corriente su prueba anual ti-
tulada Copa de Navidad con el it inera-
rio, condiciones y premios expuestos en 
l a s e c r e t a r í a del mismo, plaza de F e r -
m í n Galán , n ú m e r o 7. 
E l plazo de inscr ipc ión se c e r r a r á el 
d í a 20 del actual . 
L O N D R E S , 1 2 . — E n el gran partido 
universitario celebrado esta tarde en es-
t a capital en el campo de Highbury se 
r e g i s t r ó el siguiente resultado: 
Cambridge-Oxford 1—0 
r m e • • • inviiiiiaiiiiaiiiiiBiiBiiiiHiiaiiiiapiiiiiinii'1' • • •• b i r r 
A u x i l i a r e s D i r e c c i ó n G e n e r a l S e g u r i d a d 
Profesorado especializado. Horario compatible con oficinas. A C A D E M I A B U -
G A L L O . Ventura de la Vega, 9. T e l é f o n o 27203. 
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L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 . 
T R I B U N A L E S 
zer ha derrotado ayer a l e s p a ñ o l Do-
mingo. 
L a w n t e n n i s 
Campeonato australiano 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
m h l b o u r n e , i 2 . - E n la tercera^1 r e c u r s o de R o j a s . L a s e n t e n c i a 
vuel ta del campeonato de "lawn tennis", 
de victoria se han registrado los si-
guientes resultados: 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en la que se 
dispone que en todas las Univirs ldades 
se celebren e x á m e n e s de ingreso, con 
arreglo a las normas establecidas en el 
decreto de 7 de noviembre ú l t imo , den-
tro del mes de febrero de 1935. 
Se abr irá un plazo de m a t r í c u l a del 
1 a l 10 del citado mes. P a r a matr icu-
larse, s e r á n requisitos indispensables: E l 
haber cumplido la edad reglamentarla y 
la p r e s e n t a c i ó n con la instancia de los 
documentos siguientes: Resguardo de 
haber hecho el d e p ó s i t o del t í tu lo de 
Bachil ler, c édu la y certificado de reva-
c u n a c i ó n . No se e n t r e g a r á la papeleta 
de examen al alumno si no se presenta 
(y se t o m a r á nota de ello en su expe-
diente) el diploma del t í tu lo de Bachi -
ller o una orden del rectorado que acre-
dite que no se le pudo expedir a tiempo. 
U n a vez terminados los e x á m e n e s , a 
instancia, en papel simple, de los inte-
resados, se p a s a r á n los expedientes a las 
Facul tades donde deban cursar sus es-
tudios. E n dichos expedientes s e r á un 
requisito indispensable que conste nota 
acreditat iva de haber exhibido el alum-
no su t í tu lo de Bachil ler. 
L a inscr ipc ión de m a t r í c u l a só lo sur-
t i rá efectos una vez, y lo mismo los 
no admitidos que los no presentados ten-
d r á n que matricularse nuevamente para 
poder ser examinados. 
T a m b i é n aparece publicada otra or-
den complementaria, que dice que el 
examen de ingreso s e r á independ íen te 
de las pruebas que para la a d m i s i ó n de 
alumnos hayan establecido o acuerden 
establecer las distintas Facultades . 
Dicho examen se h a r á sin s u j e c i ó n a 
programas, cuestionarios o textos deter-
minados. 
L a s pruebas escritas c o n s i s t i r á n en 
escribir a l dictado un trozo literario de 
un escritor moderno y en redactar l i -
bremente un tema sencillo y de c a r á c -
ter general propuesto por el Tribunal . 
P a r a el ejercicio de t r a d u c c i ó n directa 
del f r a n c é s , el Tribunal propondrá un 
trozo sencillo de un escritor moderno, 
y se p e r m i t i r á el uso del diccionario. 
L a s pruebas orales c o n s i s t i r á n en pre-
guntas formuladas por los diferentes 
miembros del Tribunal sobre aconteci-
mientos h i s tór i cos , c a r a c t e r í s t i c a s geo-
g r á f i c a s y principios fundamentales de 
las disciplinas expresadamente enumera-
das en el decreto de 7 de noviembre. 
Se p o d r á n conceder cinco premios 
extraordinarios de ingreso por cada c íen 
alumnos matriculados. L o s que obten-
gan dichos premios t e n d r á n derecho a 
la m a t r í c u l a en las asignaturas o gru-
po que integran el primer curso de la 
F a c u l t a d correspondiente. 
P i d e n q u e s e l e v a n t e n 
C R 0 N I C A D E S 0 C I E D a b | | J 
Dentro de breves d í a s se c e l e b r a r á nuevo y Núf tez -Robles , y el padre de L o s s e ñ o r e s dp o^u.^ • J l  
en San S e b a s t i á n una boda s i m p á t i c a ; 
Ir de la s e ñ o r i t a M a r í a Ifturrieta, con 
el « n a w a z a d a » Afza l Hyat . 
Tiene esta boda algo de cuento de 
hadas: la novia es una b e l l í s i m a mu-
chacha, que pertenece a distinguida y 
apreciada famil ia donostiarra, y el 
novio, es hijo de un «nabab»: s ir L i a -
ket Hyat , primer ministro del maha-
rajah de Pat la la . 
N a c i ó el novio en La-Hore , de la pro-
vincia de Punjab, en el Estado de P a -
tlala, en el Norte de la India, y allí 
res id ió Junto a sus padres hasta 1927, 
en que vino a Londres, ingresando en 
la Rea l E s c u e l a de Agricul tura de Kent , 
y d e s p u é s e s t u d i ó leyes en el Inner 
Temple de Londres. Aficionado a la 
a v i a c i ó n , se inscr ib ió en el Cinque Ports 
Olub de Folkenstone, donde obtuvo el 
t í tu lo de piloto. 
E n el a ñ o J929, formando parte del 
equipo de « h o c k e y » de las Universida-
des de Oxford y Cambridge, p a s ó las 
Navidades en San S e b a s t i á n , Barcelo-
na, Madrid y Sevilla, y en la primera 
de dichas capitales c o n o c i ó a su pro-
metida. E n 1932 vo lv ió a Astur ias y 
p a s ó temporada con la famil ia Jardón , 
de Madrid, cuyos hijos son conocidos 
jugadores de « h o c k e y » , y desde allí for-
m a l i z ó en San S e b a s t i á n sus relacio-
nes amorosas. 
E n el viaje de bodas irán a Par í s , 
I ta l ia , Suiza, A u s t r i a y otrbs p a í s e s 
europeos; d e s p u é s m a r c h a r á n a la I n -
dia y, finalmente, v o l v e r á n a Inglate-
rra , donde, po rahora, piensan fijar su 
residencia. 
— A y e r , a las doce y media de la ma-
ñ a n a , en la parroquia de • la Concep-
ción, que luc ía toda su i luminac ión y 
  l ,  l   
ella, don Miguel B a ñ ó n y Mar ín 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, don Juan de 
A g u i l a r - A m a t y Barnuevo, don Salva-
dor Marin-Barnuevo y Barnuevo, don 
F e m a n d o de A g u i l a r - A m a t y Marín-
Barnuevo, don Diego Chico de Guz-
m á n y Barnuevo, don Franc isco Jáu-
denes Lozano y don Dionisio A l c á z a r 
Mazón , y por la novia, don Pedro B a -
ñón y Pascual , don Monserrate Garc ía 
Castil lo, don L u i s Ruano y don Anto-
nio Baftón y Mar ín . 
L o s invitados fueron obsequiados con 
una e s p l é n d i d a merienda, y los recién 
casados han salido, en viaje de bodas, 
por Espafta y el extranjero. 
— E l d ía d.í l a P u r í s i m a se celebró, 
en la capil la del Colegio Cántabro , de 
Santander, la boda de la bella s e ñ o -
r i ta Isabel A r c e Alonso con el doctoi 
en Medicina, de Albacete, don Juan Co-
gollos Ochando. 
L a s e ñ o r i t a A r c e v e s t í a elegante tra-
je de terciopelo blanco, cuya larga co-
la l levaban la n i ñ a Marilol i A r c e Ochoa 
y los n i ñ o s Julito y J o s é L u i s Arce 
Garc ía . 
Bendijo la un ión el párroco de San-
ta Luc ía , don Sixto Córdoba, y fueron 
padrinos d o ñ a C a r m e n Alonso de A r -
ce, madre de la desposada, y don Juan 
Cogollo Carrasquer , Ingeniero a g r ó n o -
mo, padre del novio. 
Como testigos f irmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, su hermano, 
don Julio Arce , y su tío, don N i c o l á s 
Alonso, y por el novio, su t ío, don Pe-
dro Ochando, y don Pascua l de Juan, 
m é d i c o de la C a s a Salud Valdecil la. 
Terminada la ceremonia religiosa se 
o b s e q u i ó a los invitados con esplendi-
dez, y los r e c i é n casados salieron pa-
r a var ias capitales de Espafta, F r a n -
c ia e I ta l i a . 
= E n la residencia de los seftores de 
C o b l á n y F e r n á n d e z de Córdoba (don 
J u a n J o s é ) se ha celebrado una fiesta 
con motivo del o n o m á s t i c o de su bella 
h i ja Conchita. 
sus 
Los seftores de Cobián 
is hijos, Marichu Pnn v . ^ a d o . 
^ P i lar y C M a ^ ^ f i 
a sus invitados con una!1 0 S w * Z 
rienda. E n t r e és tos e s t a ? l é n ^ 
Conchita Aranda. Ch?m ^ V 
ro y Gonzá lez Luna g w - G á l v ^ 1 
rora Romero-Girón ^ 
t iérrez-Quijano, Matilde n, ^ o í 
ría Teresa Serrano ^ 2 1 ^ . Sí 
b ián y Blanco, etc. ^ 
Maftana celebra su M A r , e « J 
de la Seo de U r g e í ^ el * * J 
Viesca- 6 ' marqué8 
M 
H a fallecido en Roma >íecrol«tlíi 
de las Damas P r o t e c t o r a l , Presi(W. 
ña Patrocinio T o r S ^ 1 ^ ^ t l 
- A y e r fal leció el i l u í r S ^ 1 6 1 -
Manuel Fernández d ^ a vlm0 «u. 
—Hoy, a las once y medin A , i 
na, se verificará en la ^ J 1 1 
San Lorenzo el entierro del T6111*1 «• 
los de Chávarri y Pintor, fai £ \ 
secuencia de un accidente E U 0,a 
panteón de familia se hará * ?sla(1o Ü 
pósito de dicho cementar o E T H t f ^ 
tes d ías de este mea 8e dlrán , f l a -
varlas iglesias de Madrid i r ' ' f »» «í 
no descanso de su alma. ' et<M 
Joyas de gusto. Calidad Gmn 
Valor garantizado. Almacén 1ovJUrtM 
P é r e z Fernández . ZARAGOZA ^ H 
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O B R A S APOLOGETICAS 
L i b r e r í a E n r i q u e Prieto 
P R E C I A D O S . 48. MADRID. 
A u x i l i a r e s 
D i r e c c i ó n S e g u r i d a d 
Contestaciones completas al prom». 
redactadas por J o s é Sábat Muntané" 
c ío : 25 ptas. Infantas, 34. MADRID 
los c a s t i g o s 
A y e r m a ñ a n a se dieron las clases con 
normalidad en la Facu l tad de Medicina 
A la una, un grupo numeroso de esco-
lares i n t e n t ó ver a l decano. E s t e reci-
bió d e s p u é s a una Comis ión , la cual le 
p id ió que se suspendieran los castigos 
impuestos. E l doctor M á r q u e z les dijo 
que no p o d í a hacer nada respecto a esto, 
pues es acuerdo de la superioridad. L e s 
r e c o m e n d ó que depusiesen su actitud y 
entraran en clase. A g r e g ó que el minis-
tro de I n s t r u c c i ó n re so lverá como tenga 
por conveniente. L o s comisionados die-
ron cuenta a los d e m á s escolares de la 
entrevista, y el grupo se d i so lv ió sin 
incidentes. 
I N D I V I D U A L C A B A L L E R O S 
P e r r y v e n c i ó a Turnbul , por 6—2, 6—3, 
6—3. 
Qulst v e n c i ó a Hopman, por 6—3, 
6—0, 6—2. 
I N D I V I D U A L D A M A S 
Miss Round g a n ó a miss Chitty, por 
6— 1, 6—1. 
Mrs . Hopman g a n ó a miss L y l e , por 
7— 5, 1—6, 6—4. 
s e f i r m a r á hoy 
Durante estos d ía s han circulado ru-
mores abundantes sobre el alcance de 
la sentencia de la S a l a segunda del T r i -
bunal Supremo, que p o n d r á fin a l re-
curso de casac ión , por quebrantamiento 
de forma, interpuesto por l a represen-
t a c i ó n del c a p i t á n Rojas contra la sen-
tencia que le condenó por los sucesos 
de C a s a s Viejas. 
S i n embargo, nada puede afirmarse 
en concreto, en tanto no sea firmada la 
sentencia, lo que, probablemente, acae-
c e r á hoy. 
IIB'IIIIBIIIIIHIIIIWI • m F. & U" r r r 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
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M A N O L I T A D E P A B L O 
C. D E P A B L O . P U E R T A D E L S O L , 8 (entre Mayor v Arenal) Dará el 'gordo" de Navidad 
Envía b provincias y extranjero desde un d é c i m o en adelante No admita contra reembolso 
- - . . i . . i» j . i a i n O s í i ¿3 j • . . . . : : j . 
dará E L ( i O U D O DK N A V I D A D . Pida sus billetes a la Admón. n.' 5, Avenida de Pl 
v Margall, 9. Madrid. Remite desde un d é c i m o No envíe importe en cartas certificadas 
I K i 
S U G A R G 
T o d o e l i n v i e r n o m o l e s t o c o n 
a n g i n a s o r e s f r i a d o s y e n p é s i m a s 
c o n d i c i o n e s p a r a r e s i s t i r u n a i n f e c -
c i ó n g r i p a l , t a n f r e c u e n t e s d u r a n t e l a 
e s t a c i ó n f r í a , h a s t a q u e 
s u m é d i c o le r e c o m e n d ó e l u s o 
f r e c u e n t e d e l a s P a s t i l l a s d e F o r m i -
t r o l . p o r q u e d e s p r e n d e n v a p o r e s d e 
f o r m a l d e h i d o q u e a l p e n e t r a r e n l o s 
b r o n q u i o s y p u l m o n e s , d e s t r u y e n 
l o s m i c r o b i o s q u e s e i n t r o d u j e r o n 
c o n e l a i r e i n s p i r a d o , y e v i t a n l a s 
I n f e c c i o n e s . 
P A S T I L L A S D E 
F O R A 1 I T R O L 
p o r a d e s i n f e c t a r l o b e c a y l o g a r g a n t a . 
Conc«i>ono'iO poro Espo'o JOSE BALARI MARCO collt loiltn, 9 i 97 toxtlon* 
P R E C I O S 
Tubo grande. Ptoi 3.05 
Nuevo lubo de bolsillo, «n aluminio. P»o» ¡ 7 S 
S E Ñ O R I T A M A R I A D E A R R O S P I D E 
Y A R R O S P I D E 
estaba bellamente adornada con pro-
f u s i ó n de plantas y flores blancas, se 
c e l e b r ó el casamiento de la be l l í s ima 
s e ñ o r i t a M a r í a de A r r ó s p i d e y A r r ó s -
pide, baronesa de B é t e r a , con el maes-
trante de Sevil la, don Buenaventura 
P a t i ñ o y F e r n á n d e z - D u r á n . 
L a baronesa de B é t e r a lucia elegan-
t í s i m o traje blanco de « t a f e t a s » y velo 
de tul, que r e c o g í a n , lindamente vesti-
dos de blanco, los m o n í s i m o s sobrinos 
del novio, Conchita N a r v á e z y Patiflo, 
h i ja de los s e ñ o r e s de N a r v á e z (don 
Alfonso) y L u i s P a t i ñ o y Covarrubias, 
hijo de los marqueses de la Sierra . Ben-
dijo la un ión el p á r r o c o don J e s ú s de 
Torrea Losada , quien les h a b l ó car iño-
sa p l á t i c a , y fueran padrinos la mar 
quesa de Castelar, madre del novio, 
que v e s t í a de negro con valiosas Joyas 
y se tocaba con manti l la e spaño la , y 
el duque de Caatro-Enr íquez , conde de 
Plasencia, padre de ella. 
D e s p u é s de la misa de velaciones tu-
vo lugar la f i rma dél acta matrimonial, 
que hicieron como testigos, por l a no-
via, los marqueses de Rafa l , Valfuerte 
y L a c a s t a , el conde de l a Revi l la , el 
vizconde de P e r e l l ó e y don Antonio de 
A r r ó s p i d e , y por el novio, el m a r q u é s 
de la S ierra , los condes de S á s t a g o , 
A d á n ero y las Quemadas, don Diego 
P a t i ñ o y Mesa y don A n d r é s P a t i ñ o y 
F e m á n d e z - D u r á n . 
E n la residencia de los padres de la 
novia se ce l ebró luego un banquete, al 
que asistieron los numerosos familiares 
de los contrayentes y buen n ú m e r o de 
sus amigos m á s allegados, y por l a tar-
de, los barones de B é t e r a , salieron pa-
r a E l Escor ia l , de donde s e g u i r á n a 
P a r í s , Viena, Buda/pest, I t a l i a y Niza. 
E n t r e otras personas conocidas asis-
tieron a la ceremonia, las familias de 
los duques de Grimaldl y Vistahermosa 
Marquesas y marqueses de Lacas ta , 
Siete Iglesias, Vasto, Valfuerte, J u r a 
Rea l , B e n d a ñ a , Rafa l , Tablantes, C u -
bas, S a n t a C r u z de Rlvadul la , Some-
ruelos, Zurgena, Vil lasinda, Sierra, Ve-
l i l la de Bbro, Vi l larrubia de Langre , 
Vi l las lnta , viuda de Perales. 
Condesas y condes de Santa A n a de 
las Torres , Aybar , viuda de Revi l lagi-
gedo, Valdemar, Revi l la , Mirasol, S á s -
tago, Troncoso. Pufionrostro, Montor-
n é s , Adanero, Quemadas y Vi l lamar-
cial . 
Vizcondesa de Rueda y baronesas de 
la D a y a y de Torrolla. 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s de San-
chiz, P a t i ñ o y F e r n á n d e z D u r á n , Sainz 
de los Terreros , Borbón , Arrósp ide . Or-
tega Morejón , Roda, Ferrer , Maldona-
do, Zulueta (don L u i s y don J o s é Ma-
r í a ) , Delgado P i ñ a r , Franco , R a m í r e z 
de Hnro, Esp inosa de los R e n t e r o s , G a r -
c í a - L o y g o r r i y M a r t í n e z de Irujo , Cas -
te jón , Del A l c á z a r , Covarrubias, Abad, 
M é n d e z - V i g o , Santa Cruz , G ó m e z T r e -
nor, J o r d á n de U r r í e s , Armada , Pardo 
Manuel de Vil lena, Cobián , Rojas , Dan-
vila, S á n c h e z Gut iérrez . Si lva, Saave-
dra, Zurgena, Aguirre, Rodezno, Zaha-
ra . Herreros de Tejada, Perales, etc. 
T a m b i é n el pasado día 10 contra 
Jeron matrimonio, por la tarde, en la 
parroquia de S a n B a r t o l o m é , de Mur-
cia, la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a B a -
ftón y G a r c í a - E s t e l l e r y el Joven maes 
trante de Valencia don Diego de A g u í 
l a r - A m a t y M a r í n - B a r n u e v o , hijo del 
caballero de Santiago don Juan de 
A g u i l a r - A m a t y Barnuevo, de antigua 
famil ia murc iana . 
L a novia vesMa elegante traje blan 
co de "crépe sa t ín" , se adornaba con 
diadema de perlas y azahar e iba en-
vuelta en amplio velo de tul. cuya cola 
c o g í a n las niftas Carmenc i ta Pascual 
de Riquelme y E c h e v a r r í a , h i ja de los 
condes de Montemar; S ó l i t a Sancho 
Ruano y Conchita Manzanera. que iban 
lindamente vestidas con trajes de ta-
fetas, estilo antiguo. 
Bendijo la u n i ó n el c a n ó n i g o de aque-
l la Catedral don J o s é Miguel Navarro 
A b e l l á n , y fueron padrinos, l a madre 
del novio, d o ñ a Mercedes M a r í n - B a r -
M u e b l e s " L A A L I A N Z A " c o « e „ o k E , i 
D E S P A C H O S , D O R M I T O R I O S , C A M A S D E M E T A L . — P R E C I A D O S , 58. 
EL I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D . M a n u e l F e r n á n d e z d e l a V e g a 
Y L O Z A N O 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
E x concejal , ex diputado provincial y ex gobernador civil 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afligida hija , d o ñ a M a r í a ; hijo pol í t ico , don Valentín Alberdi 
G o n z á l e z ; nietos, don Ernesto , don Oscar y d o ñ a Ana-María; herma-
nos, d o ñ a Isabel y d o ñ a Carmel i ta ; hermanos pol í t i cos , sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su 
a l m a a Dios y as istan a la conducc ión del cadáver, 
que se ver i f i cará hoy jueves 13 del corriente, a Ia« 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Hortaleza, n ú m e r o 106 moderno, a l cementerio de 
la Sacramenta l de San Isidro, por lo que reclblrtn 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. Arenal , 4. M A D R I D 
C A R L O S D E C H A V A R R I Y PINTOR 
F A L L E C I O 
E L D I A 1 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
a los q u i n c e a ñ o s de e d a d , v í c t i m a de u n accidente 
R E C I B I O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R « l a P * 
S u s desconsolados madre , d o ñ a Dolores , y hermanos , don 
tío** P 
don R u p e r t o , don A n g e l y don J u a n ; s u abuelo materno, 
mos y d e m á s par ientes 
P A R T I C I P A N a s u s amigos tan do o 
p é r d i d a y les ruegan le tengan P ™ \ \ U 
sus orac iones y a s i s t a n a l sepelio, qae ^ | 
l a g a r hoy, d í a 18, a l a s once y media ^ j 
m a ñ a n a , desde el d e p ó s i t o de/. cen ient^ón ¡t 
l a S a c r a m e n t a l de S a n L o r e n z o a l P»n ^ ^ 
f a m i l i a e n e l m i s m o cementerio, por 
les q u e d a r á n a l tamente agradecidos. 
T o d a s las m i s a s que se ce lebren los d í a s 15 y 24 del cor j | 
mes e n l a ig les ia p a r r o q u i a l de S a n J e r ó n i m o y las qu 
bren los d í a s 18, 19 y 22 en el orator io de l CabaUero 
s e r á n a p l i c a d a s por su a l m a . 
Se h a n concedido indulgenc ias en l a f o r m a a c o s t u n o ^ 
_ - N ú m . 7.81S E L D E B A T E ( 9 ) Tneves 13 de diciembre de 19S4 
FORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
p r i v a d a e n e l 
. C R E M E N T O E N L A S 
; , ; N T C A f c O R R I E N T E S 
nprior Bancario ha pu-
p de la B a n c a ins-
K¿*? tSesd l l tercer trimes 
^ ^ f e c h l 30 de septiembre 
halances para las tres 
de103 i ! 998,2 millones de pe-
las principales partidas 
deriSdo por zonas. M el 
m i * * . 
^^pra Créditos Total de 
C*1**0 balances 







5744,5 l-^0 11-998.2 
del' pasivo son los s ig í i ien-
jjes zonas: 
Cuentas co- Total de 
rrientes a aerée-
la vista dores 









8.076 532 3-126 
«ración con los balances del 
S r i o r , en 30 de junio ú l t imo, 
^siguientes datos: 
Jun. Sep. 
(Millones de pesetas) 
5.555 6.744 + 189 
1.932 1.970 -I- 38 
539 532 — 7 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inferior « % 
I 
f üe MJAXXJ 
t de ¿i.üüc 
L>. de 12.Sü(j 
C. de 5.000 
B de ¿ 500 
A., de VXJ 
Ci y H ie 100 v m> 














vmert 6 % IWW 
f a* 50.001; 
E¡, de 2&.000 
ü. de 12.SOC 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Antr. Día 13 
7 0 3 5 
70|35 
7 Q|3 5 
7 0 6 0 
7O¡60 
70!50 
6 8 5 0 
Amort 6 % 191' 
V, de 60.000 
&. de 26.000 
L). de 12.000 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 









L e e . . . : 12.168 11.998 -





*. de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
•C, de 6.000 
B. de 2.500 
A de 500 
c iados , se. [ La s e c r e t a r í a del C o n s e j o 
Superior B a n c a r i o 
[K celebra la reunión del Oon-
rior Bancario, en la que se de-
. nombramiento de secretario de 
¿ujo, aplazado en la reunión del 
kniH de noviembre. 
de lo que se ha dicho en la 
.loi dos pretendientes al cargo 
: sus candidaturas, don Mariano 
.don Roberto Sánchez J i m é n e z 
1 Perpiñá Grau. 
N o t a s b a n c a r i a s 
J ministerio de Hacienda se réci-
ades y telegramas en loa que 
1 ministro que intervengan para 
iiltuacliin difícil por que atra-
! Crédito Balear. 
* « * 
Impendido pagos, s e g ú n noticia 
i en la Prensa diaria, la firma 
, Maribona Hermanos. 
i r a d e l c u a d r o 
de los valores incluidos <»n 
», se han cotizado: 
de la Industria, 98; Cédulas 
otecario, de 100 pesetas, 84.50; 
wsición, 97,75; Ayuntamiento 
fK,75; Obligaciones Gas Madrid, 
" "9,25; Chades, 5,50 por 100, 
pvia-Medina, 45,25; Andaluces, 
Central Aragón. 5 por 100. 69,50. 
Süs' DE LA M A S A N A 
P'osivos empezaron con dine-
! ^ alza, a fln corriente, y des-
basta 524, 523 y 524; fin co-
2. 531, 528, 526, 525, 524, 523. 
'W. 517. 518; en baja. 520, 5Í19. 
J*«¡.204 por 203; Nortes, 259. 
256,50; en alza. 260, 259; en 
K^IN D E L A T A R D E 
¡¡«.521; en alza. 526; en baja, 
¿T.3' 203,50 dinero: Nortes, 
* raja, 254. 
WXES D E B A R C E L O N A 
í s í i?aftana.—Nortes, 260; AU-
Dnr;^plosivos> ^ . " r a ; Chades. 
Mador, 282,50; Petrolitos. 29. 
Sí . ^rde—Nortes, 257,25; AU-
^Pjosivos. 520; Rl f , por-
f Chades. 361. 
* • » 
'DliíS.12-~Los cambios de los 
r ° se mantienen sostenidos. 
_V08 han mejorado. Los Ñor-
r W i ^ m1,75 dlnero; Alican-
í*Cü¿?' Tranvias. preferente 
1^ í e S 0 ' 0 1 1 : RÍO de la P la -
!, lR1Ón; Chades. 362 papel; 
^ón: p ?p.e,ración; Minas Ri f . 






Amort. 6 fe 1921 I. 
Amort. * % 1927 c 
B, de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.600 
C. de 5.000 
B, d« 3.500 
A, de 500 
Amort. » % >92» 
ti. de 250.000 
G. de 100.000 











Amort. * % 19'-!I» 
H, de AKJ.ÜOO 













Amort. 4 Vi % »92* 
t< de 60.000 
B de 25.000 
ü. de 12.500 .— 
G, de 5.000 .... 
B. de 2.600 
A. de 600 . .„ 
Amort. 6 % 1929 











































































2 3 7 
2 3 7 
3 7 
Teeoroe 
% abril A .... 
- - B .... 
% octubre A 
- - B 
% 1984 A .... 
- - B .... 
llenda ferro». 8 % 








7 0 4 0 
70 4 0 
7 0 4 0 
7 0 6 0 
7 0 6 0 


































Kerrov. 4 9 , % 
% % 1928. A 
- B 
- C 




Exprops. IWto 5 % 
ü . y Obras i Vi % 
V. Mad. 1914 6 % 
- 1918 6 % ... 
Mej Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 H % 
- 1929, 5 % 
Int. 1931. 5 4̂ % 
Ena 1931 b % % 
Con rarantia 
Prensa, o % 
C. Emisiones. 6 % 
Hidrográttcas. 6 % 
- 6 % 
t i . Bbro 6 % 1930. 
Trasatl. 6 Vi % m. 
Idem id. id. oov. 
Idem Id. 6 % 1926 
ídem id. 5 % 1926 
Turismo. 6 % 
E . Tánger.Fea .„ 




8 9 6 0 
8 9 6*0 
S 9 6 0 
8 916 0 








































































bocaj e % ia32 
- 6 ^ 19;̂  
Kfec. Kxtranjerob 
Ü-. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 













Klo de la Plata ... 
Guadalquivir 
G. Eleotra A 
- - B 
H. Española. C ... 
t. a 
' P 
'hade. A, B. C .. 
iijem. t. c 
-Jem, t. p 
üengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, I. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña.. 
Telefónicas, pret. 
Idem, ordinarias . 
Klf, portador 
Idem. t. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 



























3 6 3 















94 2 5 









9 0 2 5 Uliro ^'elguera 
'^idem, í. c. .... 
Idem, í. p 
Guindos i 
t. c ... 
i'ciroieos 
labaeps 
G. Naval, blanca^ 
unión y b'énu ... 
andaluces 
Al. ¿. A 
lüem, t. c 
Idem, t. p 
Metro Madrid ... 
•N orte 
idem, t. c. ^ 
i.aeiii, i p 
Maura irán vías 
Idem, t. c 
Ueni, i . p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordln 
Idem. t. c 
Idam, t. p 
— Gédulaa o 
Españ. Petróleos 
Idem. t. c 
idem, t. p 
explosivos 
5 Qlidem. í. c 
taem, (, p. 
Idem en alza . 
Idem en oaja . 
Antr. Dfa 13 

































Cataluña de Gas. 
Ghade. A B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial. 
Crédito y üock». 
Aaland. ordln 












Norte i % 1." 
- - 2.» 
- - l > 
- — 
- - a.» 
- eep. 6 %.. 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 8 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
- - a, - - ».• 
Segó vía 8 % ..... 
i % 
Górd.-Sevilla 3 % 
G. Real-Bad & % 
Alsasua i % %.. 
H . -Canfranc 3 % 
M. Z. A. 8 % L -
- - a.» 
- - 3.» 
- Arlza 6 
- B. 4 % 
- W. 6-... 
- a . o ... 
- a . e % 
Almansa 4 
Trasatl. 8 % 1920 
- - 1922 
Chade 8 % 









































7 3 7 5 
6 5 5 0 
5 9 
5 2 7 5 
76 
2 5 

























Sota y Aznar .... 
Altos Hornos 
Babcock VVUcox .. 
Basconla 
Duro Foguera ... 
Euskaldina 
S. Mediterráneo .. 
Resinera 
7 5 Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % 
50 
Antr. Dfa 12 
415 





















C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Dfa 12 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Accione* 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya ^ 
F . c L a Robla .. 
Santander • Bilbao 
b. c. Vascongado» 
Electra Vlesgo 
H Española .... 
H Ibérica 
U. E . Vizcaína 
('hades 
Setolazar nom. 
Rlf. portador .. 
Klf nom 
















6 3 51 
6 0 
2 8 2| 
^ % perpetuo 
- amortiza ble .. 
uanco de Francia 
Crédlt Lyonnals .. 
•ioclóté Oénérale. . 









i'athé Cinema (o.) 
rtousse cons. 4 % 
B. N. de Méjico .. 
vVagón Lita 
Rlotinto 
Eautaro Nitrato .. 
Petroclna 
Royar Dutcb 





t'lriias de Huelva 
Minas de Segre .. 
I'rasatlAntlca 
F . c. de Norte .. 
M. Z A 






Francos suizos ... 
Eiras 
Marcos 
I "oponas suecas .. 
— danesas.. 
— noruegas 
Cbnes. hii.-st rlacos 




















1 1 S 

















3 61 2 1 
7 5| 0 5 
4 94 




1 21 3 3 
l'.9 3 9 
2 2 39 








2 5 27 31 
2 6 2 1 2 5 
Ubtigaciunea 
AiDerciic, iyao . 
Idem, ItKU 
uas Madrid 6 
ri Española ... 
- serle U ... 
Ghade 6 % 
sevillana 9.* .... 
- 10.' .... 
U. E . Madra. o 





Rlí A b % 
- B 6 % 
- G 6 % 
S. Poníerrada 6 % 
Norte, 
2. » ...... 
3. » 
8.» 
Aiman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1. 
2.» 
S.» 
Alsasua, 4.50 % .. 
Hueaua-Ganl., i y, 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, ó.oo. 
Alicante l.», á % 
0 % A (Arlza) .. 
1.50 % B 
1 % C 
1 % D 
4.60 % a 
j % b 
3 % U 
5.50 % 
% i 
ó % J ••fcywtMé—> 
G. Real-Bad. ..... 
Górd.-Sevilla 
Metro 0 % A .... 
Idem 6 % B .... 
Idem 6.00 % O .. 
M. Tranvías 8 ft. 
Azuc. sin están i 
estará. 1912 
- 1931 
ídem o % % ... 
int. pret... 
E . de Petró. o %. 












Eiras, máximo . 
mínimo 
i.ioras máximo ... 
mínimo ... 
i xilares. máximo. 
mínimo.. 








• nr norue. mAx 
— mínimo 
• mecas máximo 
— mínimo 
i )n nesas máximo. 
— mínimo 








4 6 2 
12 
2 0 5 
205 
120 






























































































203 5 0 













































C o m e n t a r i o s * d é 


























Cundió ayer, desde primera 
hora, la efervescencia en el mer-
cado. E n los pasillos del Banco 
de E s p a ñ a hirvieron los comen 
tarios en torno a la c u e s t i ó n 
batallona, la de Explosivos. E n 
la se s ión todo eran corros, en 
los que el tema de la conver 
sac ión era el mismo; y en los 
labios, a ú l t i m a hora, al retirar-
se la gente, era Explosivos to-
davía centro de todas las preo-
cupaciones. 
Suced ió ayer lo de siempre: 
unos, contentos con la nota; 
otros, descontentos. L a s inter-
pretaciones han sido múlt ip les , 
y no hay por qué volver sobre 
ellas. 
¿Quién tiene razón? He aquí 
el secreto. L a so luc ión e s tá en 
la postura que cada cual adop-
ta cuando llega la hora de la 
verdad, la de comprar o vender, 
la de liquidar. Y ¿cuál es la po-
s ic ión dominante hoy en el mer-
cado? 
Cualquiera que sea, dice algu-
no en el corro, la pos ic ión es 
fuerte: los ú l t i m o s datos oficia-
les acusaban para noviembre 
una pos ic ión doblada de unos 
catorce mil t í tulos . E n esto ven 
muchos el fundamento de lo 
que ocurre m á s que en toda la 
serie de noticias que estos d ías 
circulan. 
F e r r o c a r r i l e s 
N o t a s b u r s á t i l e s 
E l negocio realizado ¿n i ses ión de 
ayer fué el siguiente: 
Martes Miércoles 
Valares del Estado y 
Tesoro 1.543.600 
Otros efectos públi-
cos e spaño les 186.500 
Valores con garan-
t ía del Estado .... 29.000 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 40.500 
Efectos públ icos ex-
tranjeros con ga-
rant ía del Estado. 40.000 
Cédulas Banco H i -
potecario 125.000 
Cédulas Banco Cré-
dito Local 31.000 
Acciones de Socie-
dades industr íalos . 
Obligaciones y 

















Total 3.252.825 3.793.350 
L a v a c a n t e de a g e n t e 
Aparecen en las ú l t i m a s jor 
nadas bastante abandonados los 
t í tu los ferroviarios de todas cla-
ses, tanto acciones como obli 
gaclones. 
Y , sin embargo, las impresio-
nes que se recogen en los me-
dios e c o n ó m i c o s respecto a la 
marcha del negocio son favora-
bles: la recaudac ión , por ejem-
plo, después de la Interrupción 
experimentada en octubre, ha 
vuelto a mejorar en todas las 
redes. Cont inúa la pol í t ica de 
economías . 
Por otra parte, en breve em-
pezarán los trabajos de electri 
fleación. Ahora se habla de con 
cesiones de cuatro mil k i lóme-
tros de carretera para la explo-
t a c i ó n a las dos grandes Com 
pañías ferroviarias. 
Todo esto se cre ía que reper-
cut ir ía con vigor en la marcha 
de los corros; pero en ellos rei-
na estos d ías el mayor mutis-
mo, tal vez como consecuencia 
de la depres ión general proce 
dente de otros valores. 
A l z a q u í n t u p l e . . . 
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Se hablaba ayer insistente-
mente de una operac ión intere 
sante realizada el sábado ú l t imo 
entre particulares: alza qu íntu 
pie, en R i f portador, a 294. E l 
comprador, s e g ú n se asegura 
c o m u n i c ó alegremente la nueva 
a los c o m p a ñ e r o s del corro. 
Pero al llegar el momento de-
cisivo parece que el alza quín 
tupie se ha convertido en nada. 
Esto tuvo ayer sus derivacio-
nes, pero en los medios bursát i -
l e s no se ha encontrado medio 
hábil para dar sa t i s facc ión a 
quien p l a n t e ó oportunamente la 
cuest ión. 
E l tema fué objeto ayer da 
numerosos comentarios. 
S i d e r ú r g i c a de 
P o n f e r r a d a 
Sale estos d ía s a lgún dinero 
para las obligaciones de l a Mi-
nero S iderúrg ica de Ponferrada. 
E l ú l t i m o cambio se hizo a 72 
por 100, y parece que la deman-
da a ú n pagar ía más . 
Partiendo precisamente de es-
ta pos ic ión del mercado, la m á s 
favorable para esta clase de va-
lores, la gente recuerda tiem-
pos pasados y se refiere al he-
cho de que, a pesar de todas 
las dificultades sufridas en el 
negocio, nunca ha dejado de es-
tar a l día el pago de los inte-
reses. 
Banque de r U n l ó n 435 
Soc lé té Gónérale 1.034 
Soc lé té Généra le Bleotr loi té . . . . 1.191 
preferente | íPeñarroya 134 
Río t in to 1.023 
W a g ó n L i t s 67 1/2 
Etabllssements K u h l m a n n .... 503 
Elec tr lc l t é et Gaz du Nord ... 380 
Suez Ñ o u v e a u x 186,50 
Nord 1.202 
Cía. Tabacos de Portugal 250 1/2 
• i f *? ra « • si n hi 
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L i r a s 129,40 
Belgas 354,25 
Libras 75,05 
D ó l a r e s 35.17 
Pesos argentinos 376 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 12) 
Continental G ü m m i w e r k e 133 
Berliner K r a f t & L i c h t 136 
Chade Aktien A - C 109 
Gesfürel Aktien IOS 
A. E . G. Aktien 26 
Farben Aktien - 131 
Harpen'er Aktien 100 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges •. JO 
Dresdener B a n k 73 
Reichsbank Aktien 149 
Hapag Aktien 25 
Siemens und Halske 137 
Siemens Schuckert 93 
Gelsenkirchner Bergbau ... 
Rheinische Braunkohle 203 
Elektr . L i c h t & Kraf t 117 
B O L S A I J E Z Ü R i p H 
(Cotizaciones del día 12) 
Chade serie A - B - C 760 
Serie D 146 
Serie E 147 
Bonos nuevos 32 
Acciones Sevillanas 155 
Donau Save Adria 40 
Italo-Argentina 97 
Elektrobank 542 
Motor Columbus v 183 
I . G. Chemie 448 
Brown Bovery - 50 
Pesetas 42,175 




B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 31 
U. S. Steels 36 
Electr ic Bond Co . 7 
Internat. Tel . & Tel 8 
General E lec tr i c 19 
Consol Gas N. Y 22 
Pennsylvania Rai lroad 23 
Baltimore and Ohio 14 
Canadian Pacific H 
Anaconda Copper 10 
National City B a n k 21 
Madrid 1367 




















Buenos Aires 24,80 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9 1/2; Barcelona T r a c -
tion. ord., 12; Brazi l ian Traction, 10 1/4; 
Hidro E léc tr i cas securities, ord., 4 1/2; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
í d e m id., pref., 4; Sidro, ord., 3 1/8; P r i -
mitiva Gaz of Baires, 11 19/32; E lec tr i ca l 
Musical Industries, 28 7/8; Sofina, l 1/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100. 107 15/16; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 89 1/4; Argentina, 4 por 100, 
Resc i s ión , 101; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 51; United Kingoom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 3 
por 100, 79 1/2; Mexican Tramway, ord., 
1/2; Whitehall Electr ic Investments, 
21 5/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6 3/4; Midland Bank, 88 3/4; Arms.trong 
Whitworth, ord.. 4; í d e m id., 4 por 100, 
debent.. 83; City of Lon. Electr. Ligth. , 
ord., 38 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
32 1/4: Imperial Chemical. Ord.. 38 3/8; 
ídem id., deferént . . 9 1/8; ídem id., 7 por 
100. pref., 34 1/4; Eas t R a n d Consolida-
ted, 23 1/8; ídem Prop Mines, 50 1/2; 
Ünion Corporation, G 15/16; Consolidated 
Main Reef, 3 3/8; Crown Mines, 13 5/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 27 11/16 
A tt-es meses 28 1/16 
E s t a ñ o disponible 228 9/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 1/8 
A tres meses 10 7/16 
Cinc disponible 11 11/16 
A tres meses 11 7/8 
Oro 140 
Plata disponible 24 9/16 
A tres meses 24 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H a desaparecido la expectac ión que en 
la jornada anterior pesaba en el merca-
do y se ha resuelto la incógni ta . L a in-
cógn i ta radicaba, como es de suponer, 
en Explosivos, y la nota del Consejo es 
la que ha dilucidado los extremos pendien-
t6S. 
¿ E n qué sentido? E l mercado apare-
ce m á s flojo en todos los sentidos. No 
sólo en valores industriales, sino en F o n -
dos públ icos; la carac ter í s t i ca general de 
esta ses ión acusa una debilidad mayor. 
Desde luego, la s i tuac ión t écn ica del 
mercado es causa especial de esta ten-
dencia: son fuertes, según parece, las 
posiciones existentes, y el peso se nota 
en los corros. Pero también la s i t u a c i ó n 
pol í t ica pictórica en confusiones, influ-
ye en la or ientac ión del mercado. 
Vuelve a destacar en el departamen-
to de valores del Estado la Deuda I n -
terior, que registra ligeros aumentos en 
casi todas sus series. 
E n cambio predomina la pesadez en 
la mayor parte de las clases de eite sec-
tor. E l negocio sigue siendo pobre. 
Algo m á s animados los Bonos Oro, qüe 
tienen ya dinero a 237,25. 
P a r a valores municipales el cuadro de 
cotizaciones aparece casi desierto; sola-
mente se inscriben las Vi l las nuevas, con 
papel a 85,10, que logran rebasar el di-
que de 85. P a r a Vil las de 1918 queda di-
nero. 
E n Cédulas del Banco Hipetecarlo 
vuelve a haber de todo, con mucha me-
jora en las 6 por 100. 
Poca movilidad en las Cédulas del Cré-
dito Loca l : las con lotes ten ían órde-
nes de compra, pero no aparecen. 
* * * 
E n el sector especulativo. Explosivos 
y sólo Explosivos. De m a ñ a n a abrieron 
con viveza y pretens ión, pero poco a po-
co fueron dejando entusiasmo en la es-
tacada, para llegar al mismo nivel que 
tenían antes de esta ú l t ima reacc ión . L a 
lucha que el martes se entablaba entre 
529 y 530 se entabla ahora entre 520 y 
519. Cada cual interpreta á su sabor y 
a su gusto la nota del Consejo y los 
comentarios que se suscitan. 
Abandonados los sectores ferroviarios: 
Nortes, a 256,50 por 256; Alicantes, a 
205 por 203. 
E n Rif , portador, papel a 278 por di-
nero a 275, al contado; Petrolitos, a 28,50, 
algo m á s entonados. 
Tranv ías , nivelados, a 98,50; Te le fóni -
cas, preferentes, papel a 107, y a 100 las 
ordinarias.* 
L a s e léctr icas , sin variaciones de in-
terés . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Rif , portador, fin corriente, 278,50 y 
278; Explosivos, fin corriente, 519, 520 
y 521; Especiales Norte, 6--por 100, 88 
y 88.50. 
C a n a d á a d q u i e r e u n m i l l ó n d e o n -
z a s d e p l a t a 
M O N T R E A L , 12.—Se anuncia que el 
Gobierno del Canadá ha adquirido en los 
ú l t imos días una cantidad aproximada 
de un mil lón de onzas de plata ind ígena . 
P a r a hacer frente a sus compromisos 
internacionales, el Gobierno canadiense 
deberá adquirir antes de fln de a ñ o otro 
medio mil lón de onzas. 
Anteayer se verifli > en el Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa la votac ión 
previa para la a d m i s i ó n al concurso para 
cubrir la vacante de agente, dejada por 
fallecimiento del señor R o i g (q. e. p. d.). 
Obtuvieron votac ión favorable los seño-
res Ibarrola, Gómez Acebo, Ro ig y Vis ta 
Alegre; otros dos concursantes obtuvie-
ron vo tac ión adversa. 
L a A . de A c c i o n i s t a s de 
F e r r o c a r r i l e s 
H a fallecido repentinamente el secre-
tarlo de la A s o c i a c i ó ñ de Accionistas y 
Obligacionistas de Ferrocarri les , don J o s é 
Mafia Rodr íguez . E r a don J o s é María 
R o d r í g u e z alma y sostenimiento de la 
Asoc iac ión , a la que dedicaba generosa-
mente todos sus esfuerzos. Su muerte ha 
sido sen t id í s ima ha causado dolorosa 
Impresión por el afecto que se le ten ía 
y por lo difícil que resulta llenar su hue-
co. Descanse en paz. 
O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a 
Hoy jueves, a las siete de la tarde, en 
el local social del Instituto de Ingenie-
ros Civiles de E s p a ñ a (Alcalá , 47), dará 
una conferencia, del curso económico-
financiero organizado por esta entidad, el 
ingeniero de Caminos don Federico Re-
paraz, sobre el tema "Bases para una 
sana ordenac ión ferroviaria". 
E l i m p u e s t o s o b r e l a g a s o l i n a 
R e u n i ó n d e l I n s t i t u t o d e 
R e f o r m a A g r a r i a 
B a j o la presidencia del director gene-
r a l de Reforma A g r a r i a , se reun ió el 
pleno del Consejo ejecutivo del Ins t i -
tuto. 
E n primer t é r m i n o se t r a t ó sobre las 
comunicaciones de numerosos A y u n t a -
mientos, en las que ponen de manifies-
to las dificultades con que tropiezan para 
encontrar locales apropiados para cons-
t ituir los d e p ó s i t o s que previene el ar-
t í c u l o cuarto del decreto de 24 de mayo 
de 1933, que dice que las cosechas que 
se recolectaren en las fincas sometidas 
a r é g i m e n de intens i f i cac ión responde-
rían, a la vez que a l pago de la renta, al 
reintegro del auxilio recibido, conside-
rando ambas obligaciones como crédi-
tos preferentes. A l mismo tiempo expo-
nen los Ayuntamientos el temor de que 
si persisten las lluvias abundantes se 
deteriore el trigo depositado. Y como 
las c ircunstancias y s i t u a c i ó n porque 
atraviesa el mercado prolonga m á s de 
lo que se piensa la durac ión de los de-
pós i to s , constituidos en su m a y o r í a de 
una manera provisional en espera de su 
r á p i d a venta, piden que el Instituto de 
Reforma A g r a r i a habilite los medios 
para remediar la s i tuac ión . 
E l Consejo ejecutivo acordó poner en 
conocimiento del ministro las existen-
cias de grano depositado y les peligros 
que corre el mismo por la falta de con-
diciones en los locales, a fin de que se 
gestione la ráp ida venta del trigo, y a 
no ser esto posible, se habiliten locales 
en debidas condiciones. Los servicios 
t é c n i c o s del Instituto g i r a r á n una vis i -
ta, p a r a que mientras se dictan las dis-
posiciones definitivas se adopten otras 
que garanticen l a buena c o n s e r v a c i ó n del 
trigo. T a m b i é n se acordó , a propuesta 
de un vocal, solicitar del ministro se ac-
tiven los expedientes en estudio en el 
ministerio de Agr icu l tura sebre cons-
t r u c c i ó n de silos. 
E l Consejo e x a m i n ó varios recursos 
contra inc lus ión de fincas en el inven-
tario para e x p r o p i a c i ó n con indemniza-
ción, pertenecientes a las provincias de 
Badajoz, Sa lamanca y Cáceres . Se acor-
d ó denegar una pe t i c ión de parceleros 
de G á r a t e de que se les conceda apla-
zamiento en el pago de anualidad, des-
p u é s de haber hecho el oportuno estu-
dio de sus posibilidades para hacer efec-
t iva dicha anualidad a su tiempo. Poco 
d e s p u é s de las siete se l e v a n t é la se-
s ión . 
L a F e d e r a c i ó n Industrial de Auto-
Transportes de Cata luña ha elevado un 
escrito al presidente de la Comis ión de 
Hacienda del Parlamento, acudiendo a la 
i n f o r m a c i ó n púbKrn abierta con motivo 
del proyectado aumento del impuesto so-
bre la gasolina hasta 0,19 pesetas litro. 
E n el escrito se hacen ver los sucesivos 
aumentos que ha tenido el impuesto so-
bre la gasolina, y aparte los impuestos 
directos, los impuestos indirectos que la 
industria de transporte tiene. "Se trata 
de una Industria, dice, que tributa al E s -
tado^ en c u a n t í a que no admite compa-
ración alguna con las demás'.'. Acompa-
ña al escrito un cálculo ^e la tr ibutac ión 
de un camión, y dice que la industria, no 
puede soportar nuevas tributaciones. 
L o s s u r t i d o r e s de g a s o l i n a 
Se reünió hace unos d ía s la Cámara 
del Automóvi l con objeto de estudiar la 
circular enviada por el Monopolio de Pe-
tró leos a los d u e ñ o s de surtidores de es-
taciones de aprovisionamiento, y en la 
que se les comunicaba la reducc ión de la 
c o m i s i ó n que hasta ahora conced ía la 
Campsa. 
L a Cámara acordó dirigir un escrito al 
ministerio de Hacienda, rogando que no 
se lleve a la prác t i ca esta reducc ión , que, 
s e g ú n acuerdo de la Campsa, deber ía em-
pezar a regir a primeros del año pró-
ximo. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l í n e a s 
m a r í t i m a s a l e m a n a s 
B E R L I N , 11.—De la Agencia D. N. B . : 
B a s á n d o s e en la experiencia de que las 
grandes C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n son 
menos aptas que las Empresas medias 
las pequeñas Empresas para vencer 
las dificultades de la crisis e conómica , el 
ministro de Comunicaciones del Reich 
encargó a l consejero de Estado, señor 
Ersberger, en calidad de Fle ld , comisa-
rio* del Reich para la gran navegac ión , 
de la reorganizac ión del Consorcio de la 
Hapag, de la Nord Deutscher y Lloyd. 
A consecuencia de las negociaciones que 
se han realizado con los presidentes de 
U n a g r a n r e v i s t a g r á f i c a p a r a e l 
p ú b l i c o h i s p a n o a m e r i c a n o 
De sobra la conoce usted. E s " L a 
Hormiga de Oro", i lus trac ión catól i -
ca semanal que se viene publicando 
en Barcelona desde el año 1884. 
Todas las semanas ofrece en sus pá-
ginas la nota palpitante dentro de los 
l í m i t e s de lo decente, Instructivo y re-
creativo, y lo sirve y a no con abun-
dancia, sino con prodigalidad, explo-
rando con tal objeto la actualidad na-
cional y extranjera, para lo c u a l tiene 
establecido un extenso servicio de re-
porteros fo tógrafos profesionales y 
agencias gráficas , que le aseguran en 
todo momento una completa informa-
c ión de la actualidad mundial. 
C a d a a ñ o publica 52 n ú m e r o s , de 
2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca 
de 1.000 en papel "couóhé"; 2:t)00 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos 
de actualidad mundial, y reproduccio-
nes a r t í s t i c a s de las obras antiguas y 
modernas. 
Dos novelas en fo l le t ín encuaderna-
ble. Var ia s t r i cromías , propias para en-
cuadrar. 
Precio de suscr ipc ión anual: E s p a -
ña, 25 pesetas; Amér ica , 80; E u r o p a y 
d e m á s países , 35 al año. 
S i desea usted suscribirse, escriba 
hoy mismo al señor Administrador de 
" L a H o r m i g a d e O r o " 
Apartado 2 6 . — B A R C E L O N A . 
P E R F U M E R I A C H I N A 
P l a z a del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa . Visite expos ic ión . 
E s t a C a s a no tiene sucursales. 
mera de dichas C o m p a ñ í a s y con l a Lloyd 
se ha convenido que las l íneas que sir-
ven la costa oriental, A m é r i c a del Sur y 
Afr ica se separen del Consorcio. 
L a s negociaciones c o n t i n ú a n en la ac-
tualidad al objeto de declarar igualmen-
te independientes aquellas líneaff* afécta-
los Consejos de a d m i n i s t r a c i ó n de la pri-das a Levante y las europeas. 
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E L G U S T O 
D E L O S S I G L O S 
D o s c i e n t o s a ñ o s d e e x p e r i e n -
c i a y u n a f ó r m u l a m o d e r n a : 
P r i m o r . T r a d i c i o n a l y o r i g i n a l . 
U n t u o s i d a d s u p r e m a . S a b o r 
n u e v o . U n d e l e i t e y u n t ó n i c o 
p o r a e l d e s a y u n o y p o r a l a s 
c i n c o d e l o t a r d e . 
cuocoip 
U n n u e v o 
s a b o r 
Otras clases exquisitak 
C h o c o l o t e c o n leche . -N. P. ü . 
M a n á ( p o p u l a r ) . - A l m e n d r a 
d o 
Jueves 1S de dlclemnre de i y » 4 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X l y x 
E l n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
Eczemas, Quemaduras, I m p é t i g o . Saba-
ñones ulcerados. Usad 
C U R A L I N 
AGUT'viSNÜ 
I I ) I M P A R A E l C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre v Bronceado. 
A L F O M B R A S 
L 1 N O I . K U M - S A L I N A S 
Carran /a . 5. — Telé fono S2370. 
I. • B B B H S B B ' E9 B • B K t 
L E C H E S A r 
Nuevo despacho: P L A Z A D E L CARMTCN 
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S O M I E R V I C T O R I A 
I L M E J O R E L M A S C A R O 
• l i a H B B B I I B B I B 
¡ O J O ! _ ¡ O J O ! - ¡ O J O ! 
G R A N O C A S I O N 
Camisetas n iña 0,26 
Peleles niño, n ú m . 1 0,80 
T r a j e s felpa caballero 4,78 
Jerseys señora y caballero 2,96 
Medias hilo, preciosas 138 
Idem, seda natural 1,96 
Piezas de tela 5 metros 3,65 
Corsés , fajas señora 2,18 
Cortes de co lchón 6,95 
Opal superior 1,66 
Mantas plancha 0,96 
Camisas caballero 3,96 
Lanas , Sedas, Crespones 
l O J O ! — 43, L E G A N I T O S , 43 — ¡ O J O ! 
Los viernes, preciosos regalos 
M O L I N O S 
UN M O L I N O P A R A C A D A T R A B A J O 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA D[ MOLINOS 
V i c W G R U B E R Z 
A P A R T A D O 4 5 0 • B I L B A O 
S A N T O R A L Y C U L T O S E s c u e l a s y maes tros 
D I A 13. Jueves.—Stas. Lucía , vg. y mr., 
y Otilia, vg.; Stos. Eustracio , Ant íoco , 
Augenclo, Orestea y Eugenio, mrs.; Aud-
berto, ob., y bto. Juan de Mar ínen lo , cfs. 
L a misa y oñcio divino son de S A i t a 
Lucía , con rito doble y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna. — Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres, reglamentaria de 
la E x p e c t a c i ó n de Nuestra Señora . 
Cuarenta Hora» .—(Ig le s ia de San A n -
tonio. Duque de Sexto, 7.) 
Corte de María .—De los Remedios, San 
José . De la Salud, Santiago, San J o s é (P.) 
y en la Pas ión . 
Parroquia de Santa Bárbara . — A las 
5,30 t., cont inúa la novena a la Inmacu-
lada Concepción, con s e r m ó n por don Je-
sús Garc ía Colomo. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Car-
men.—A las 8. misa rezada para la A. de 
San Antonio de Padua. 
Parroquia de la Concopcióg .—A las 10, 
func ión solemne, con expos ic ión . A las 
5,30 t., novena a la Inmaculada Concep-
ción, predicando el reverendo padre E n -
rique Martínez Colón. 
Parroquia de Santa Cruz .—Termina el 
triduo a Santa Luc ía : a las 10, f u n c i ó n 
solemne, con paneg ír i co por don Anto-
nio Ocaña; a las 5,30 t., expos ic ión , ro-
sario, s ermón, don Ramiro López , re-
serva. 
Parroquia de San Ildefonso,—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n para la P í a U n i ó n de San 
Antonio de Padua. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—De 12 a 6, Adorac ión Perpetua. 
Parroquia de San Mart ín . — Novena a 
Santa Luc ía : a las 8,30, misa c o m u n i ó n 
general; 11, misa solemne. A las 5,30 t., 
e s tac ión , rosario, s ermón , don Enrique 
V á z q u e z Camarasa; novena, Tantum E r -
go, reserva. 
Parroquia del Salvador y San Nico lás . 
A las 6 t., novena a la Inmaculada Con-
cepc ión , con s e r m ó n a cargo del reveren-
do padre T o m á s Perancho. 
Parroquia de Santiago.—A las 12, Hora 
Santa.. A las 5 t., novena a Nuestra Se-
ñora de la Esperanza, predicando don 
Rogelio J a é n García . 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to).—(Cuarenta Horas) .—A las 8, exposi-
c ión; a las 10, misa solemne, y a las 6 
tarde, es tac ión , santo rosario y reserva. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—A las 6 t , V ía 
Crucis v Hora Santa solemne. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 6,30, Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—A las 6 t., ejercicio de 
la Hora Santa. 
Calatravas.—A las 11, misa solemne 
con s e r m ó n en honor de Santa Lucía . 
Colegio de MM. Escolaplas.—A las 4,30 
tarde, novena a la Inmaculada Concep-
ción, con sermón por el reverendo padre 
Alfredo Sánchez . 
Concepclonistas Descalzas (B . de Ga-
ray, 65).—A las 5,30 t , expos ic ión , esta-
ción, rosario, s ermón, reverendo padre 
T o m á s Vadillo; novena a la Inmaculada 
Concepción, reserva. 
Religiosas de la Concepc ión , (Toledo, 
n ú m e r o 60).—A las 5,30 t., novena a la 
Inmaculada Concepción, predicando el re-
verendo padre Benigno Prior. 
S a n t í s i m o Cristo deMa Salud.—A las 11, 
misa solemne; a las 6 t., expos ic ión , es-
tac ión , rosario, s ermón, don Daniel L a m -
preave; novena a la Inmaculada Concep-
ción y reserva. 
Santo N iño del Remedio (Donados).— 
A las 11, misa solemne en honor de su 
Santo Titular. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
5,30 t.. H o r a Santa. 1 
E n el Cerro de los A n g e l e s . — M a ñ a n a 
viernes, d ía 14, a las 4 de ia tarde, so-
lemne V í a Crucis . . 
(Los autobuses sa ldrán de Neptuno a 
las 3 y media. Los billetes pueden ad-
quirirse en Olózaga, 14.) 
R E T I R O M E N S U A L 
E n la iglesia de María Reparadora se 
ce lebrará m a ñ a n a , día 14, retiro mensual 
.para las asociadas del Apostolado de la 
O r a c i ó n , dirigido por don Prócu lo Diez. 
Los actos de la m a ñ a n a c o m e n z a r á n a 
las 11 y los de la tarde a las 4,30. 
» * « 
(Este per iódico so publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
F i s c a l í a s . — H a n aprobado ayer los si-
guientes opositores: 514, Enr ique Mar-
t ínez Gallardo, 16; 515, César Mart ínez 
González , 19,16. 
P a r a la práct i ca del primer ejercicio 
se convoca, en segundo y ú l t i m o l lama-
miento, a los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 524 al 550, ambos in-
clusive, para hoy, día 13, a las ocho de 
la m a ñ a n a , en el Tribunal Supremo 
Banco de E s p a ñ a . — R e l a c i ó n de oposi-
tores que han aprobado en la tarde del 
día 11 y en la m a ñ a n a del día 12: 641, 
J o s é Antonio Ortega y Ortega; 642, Al-
fonso Ortiz Gómez; 643, L u i s Ortiz óc 
Hazas; 644, Emi l io Ortola Gosá lvez ; 645 
J o s é María Ortueta Elortondo; 646. Jos"" 
Gruña R a b a ; 648, José Otes y Diez; 649 
Enrique Pacheco Bada: 651, Abelardo 
P a d í n Garc ía ; 664, Miguel Palazudos Gar-
c ía; 655, P a n t a l e ó n Palomera M ú g i c a ; 
656, Juan Palop Asensio; 657, Francisco 
Pando Garc ía ; 659, E m é r i t o Panlagua 
Comendador; 661, Carlos Pardo Zorrilla 
de San M a r t í n ; 662, Francisco Paredes 
Aleixandre; 666, Mateo Pascual Sa lvá ; 
667, Salvador Pastor Mlquel; 670, Alberto 
Pazos Flífrez; 671. J o s é de Pedro Colla-
do; 675, Faust ino P e ñ a L o m b á n ; 676, R a -
m ó n P e ñ a Muñoz; 680, Adolfo Peralta 
Peralta; 681, Antonio Perea y de la Ro-
cha; 682, Fernando Pereda F e r n á n d e z ; 
685, J o s é L u i s P é r e z Alfonso; 686, Do-
mingo P é r e z Alvarez; 687, Antonio Pé-
rez Arac i l ; 688, Ismael P é r e z Bernabeu; 
692, Antonio P é r e z López; 694, Franc i s -
co Fernando Pérez Mart ínez; 696, F r a n -
cisco P é r e z Pareiro; 699, Franc isco Pé-
rez V e r d ú ; 700, Rafae l P é r e z Yourieff; 
707, Angel Porta Velasco; 710, J o s é Prato 
Galofre; 711, Rafael Prieto Calvo; 712, 
Fé l ix Prieto Casado; 714, Antonio Prieto 
Mart ínez; 715, J o s é Prieto S a u q u é ; 716, 
Eut imio Prieto Vi l la lón; 717, Emi l io F u e -
lles Vallejo. 
Se convoca para hoy, día 13, a los opo-
sitores comprendidos entre los n ú m e r o s 
761 al 840, ambos inclusive. 
Cuerpo M é d i c o de la M a r i n a Civi l .— 
Ayer aprobaron los siguientes oposito-
res: Enr ique Clavero López, H e n á n Cor-
tés de los Reyes, Angel Serrano Sala-
garay. 
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* B I C A R B O N A T A D O 
T O R R E S - M U Ñ O Z 
E x p o s i c i ó n de material y libros peda-
gógicos .—Con motivo de la Semana Pe-
d a g ó g i c a organizada por la F . A E . se 
ce lebrará eri los locales de esta entidad 
(Claudio Coello, 32), una interesante ex-
pos ic ión de libros y material pedagóg ico . 
Como la semana c o m e n z a r á sus tareas 
el próx imo día 27, las personas que de-
seen asistir a la misma o tomar parte 
en la expos ic ión han de solicitar rápida-
mente su ins<5ripción como tales. 
R e u n i ó n de los aprobados para inspec-
tores.—Se convoca a los opositores apro-
bados en las oposiciones a inspectores, 
a una reunión que se ce lebrará hoy jue-
ves, a las cinco de la tarde, en la Casa 
del Maestro, plaza de la Independencia, 
n ú m e r o 9. 
E l material de adultos.—Nos escriben 
varios maestros p id iéndonos hagamos pú-
blico que se les adeuda al finalizar el 
presente mes, año y medio del material 
de adultos. 
Candidatura para la Asoc iac ión de 
Maestros Nacionales de Madrid.—Un gru-
po de maestros nacionales de Madrid 
presenta la siguiente candidatura, que 
ha sido muy bien acogida: Presidente, 
don Isidro A l m a z á n ; tesorero, don An-
drés de Francisco; secretario, don An-
tonio Ortega; vocal segundo, señor i ta 
Cecil ia del R í o ; Comis ión P e d a g ó g i c a , 
Gabriel Gutiérrez y don Teodoro Roma-
nillos; Comis ión E c o n ó m i c a , don Abra-
ham Prieto y don L u i s Gutiérrez. 
L a e lecc ión se ce lebrará el próx imo 
domingo 16, de diez a doce de la m a ñ a -
na, en la Casa del Maestro, plaza da la 
Tn^onendenri.-v *> 
M e r c a d o s de M a d r i d 
M A T A D E R O Y M E R C A D O 
D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del d í a 12 de diciembre.) 
Reses sacrif icadas.—Vacas, 234; ter-
neras, 19; lanares, 417; cerdos, 299. 
F o r á n e a s . — T e r n e r a s recibidas, 123; 
lechales. 800. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
391; lechales. 655. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 861; 
lechales, 1.222. 
Vacuno (precio kilo canal).—Cebones, 
buenos, de 2,78 a 2,83; regulares, de 2,52 
a 2,70; vacas gallegas, asturianas y leo-
nesas, buenas, de 2,42 a 2,50; regulares, 
de 2,17 a 2,39; bueyes, buenos, de 2,52 
a 2,61; regulares, de 2,22 a 2,35; vacas 
de la t ierra, serranas, e x t r e m e ñ a s y an-
daluzas, buenas, de 2,70 a 2,78; regula-
res, de 2,52 a 2.61; toros y novillos, bue-
nos, de 2,70 a 2,80; regulares, de 2,56 
a 2,70. 
Terneras . — De Cast i l la , primera, de 
4,22 a 4,78; segunda, de 3,91 a 4,13; 
M o n t a ñ a y Astur ias , primera, de 3,83 a 
4,09; segunda, de 3,26 a 3,69; gallegas, 
primera, de 3,13 a 3,48; segunda, de 2,91 
a 3,04; t ierra, primera, de 3,36 a 3,48; 
segunda, de 2,96 a 3,15. 
Lanares .—Corderos , de 3,50 a 3,60; 
primales, de 3,25 a 3,30; carneros, de 
3,10 a 3,20; ovejas, de 2,75 a 3. 
Corderos lechales. — De primera, de 
3,35 a 3,40; segunda, de 2,90 a 3; ter-
cera, de 2,60 a 2,70. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,05 a 
3,10; andaluces, a 2,78; e x t r e m e ñ o s , a 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a variada.— 
13,30: "Escenas de hadas".—14: C a r t e -
lera. Cambios de moneda. M ú s i c a v a r i a -
da. —14,30: " L a Gioconda", "Leyenda", 
" L a generala".—15: " L a Palabra". M ú -
s ica variada. — 15,30: "Flor de nieve", 
" F r e y s c h ü t z " . — 15,50: Noticias. — 17: 
Campanadas de Gobernac ión . M ú s i c a 
variada.—17,30: Reportaje del Colegio 
Nacional de Ciegos .— 18: R e l a c i ó n de 
nuevos socios. "Mignon", "Andaluza", 
" E l encanto de un vals". " L a b o h é m e " , 
"Serenata cal lejera china".—18,30: Coti-
zaciones. " L a Palabra". Jueves infanti-
les. — 20,15: " L a Palabra". — 20,30: 
T r a n s m i s i ó n desde P a r í s : " T i t a n i a " , 
"Chére nuit", "Stances", " E l mar".— 
21,30: A c t u a c i ó n de M a r g a r i t a X I r g u . — 
22: Campanadas de G o b e r n a c l ó n.— 
22,05: " L a Palabra". T r a n s m i s i ó n des-
de un teatro.—23.45: " L a Pa labra" .— 
1: Campanadas de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: " E l Profeta", "Ave María" , 
"Largo", "Un bailo in maschera", " L a 
linda tapada", "Canc ión del n á u f r a g o " , 
"Los dos pichones". Gansadas y tonte-
r ías . "Los Claveles", "Vals triste", " G i -
gantes y cabezudos", " E l a ñ o pasado por 
agua". Noticias.—17,30: S e c c i ó n infantil . 
18,30: Programa variado.—19: Noticias 
M ú s i c a de baile.—22: Recital de canto: 
"Patio de Monipodio", "Balada del amor 
ausente", "Beltzerana". S e c c i ó n de tu-
rismo. Canciones: "Ventanita florida", 
"Prisionero", " L a s mujeres que se j u n -
tan", " L a B o h é m e " , "Los diamantes de 
l a Corona", " I r a Damacho", "Despedi-
da", "Inocencia", "Chacatena". — 23,30: 
M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias. Cierre. 
Radio Central , Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: M ú s i c a l igera y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de on-
da larga y extracorta (eventual) .—1: 
Cierre de la e s t a c i ó n . — 3 : M ú s i c a de 
baile.—4: Canciones y m ú s i c a variada. 
4,45: B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n . — 5 : C ie -
rre de la e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C H A D Y . - A R I S ^ B O U ^ 3 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u i o * s 
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C U A T R Ó E  P U N T O r | 
Muebles, alfombras, m á q u i n a s de escribir, aspiradoras ono^ 
Mani la y art ícu lo» varios. ' cua<lro8. 
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2,78; murcianos, corrientes, a 2,88; cru -
zados, a 2,95. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad) .—Gall inas , de 3,75 a 7,75; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3,75 a 7,50; pa-
tos, de 3,50 a 5,50; pavos, de 8 a 16; 
pichones, de 1,50 a 2; conejos, primera, 
de 7 a 8 par; segunda, de ^ a 6,50; ter-
cera, de 4,50 a 5,50; perdices, de 5,50 a 
6,50 par; liebres, de 4,50 a 6 unidad. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 21 a 22,50; Betanzos, de 23 
a 24; castellanos, de 23 a 25; daneses, 
de 21 a 22; porriños , de 23 a 25; Vigo, 
de 22,50 a 25,50; Holanda, de 20.50 a 
23; belgas, a 22; morunos, de 19 a 21,50. 
2 Agantei: A. Contad y Com-
¡ pahla, S. en C • Bilbao . 
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I G A R C I A C A I A M A R T E S C l l i l 
1 B A N Q U E R O S 
| C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
| A l c a l á , 4 4 y 4 6 
| M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
| A l a v i s t a . . I n t e r é s 2 % anual 
| A 3 m e s e s u 3 % " 
= A 6 m e s e s " 3 . 6 0 % " 
= A 1 2 m e s e s o m á s . % 
« Jrlros Ordenes de pago. Cartas de créd i to y situaciones de tondoa pt» 
= tales y te legráf icos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra» 
E mar. disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importandi 
~ Descuento y negoc iac ión de efectos comerciales sobre España y prind-
™ pales plazas de América, asi como letras a) cobro en las condldontt 
— máv ventajosas 
^ Operaciones de Bo l sa Compra y venta de toda clase de valorea, ai ooo-
i tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones i 
e m p r é s t i t o s v custodia de t í tu los 
N e g o c i a c i ó n de papel extranjero. Cambios da monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilldadei 
; C á m a r a acorazada Moderna Insta lac ión de cajas Individuales de dlfe 
z rentes t a m a ñ o s y precios, s egún tarifa y reglamenta 
^l l l l l l i l l l l l l l i l i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S . A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
PubUcItas, S. A., P i Margall , 9. 
Librería Femando Fe . Puerta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
B E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Herná.ndez. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pe-
nales y otras gestiones. Santa Marta, 6. 
Apartado 939. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investigaciones 
antes matrimonio, divorcios. Determina-
ción personas infieles. Misiones secretas. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , Investigaciones reservadas, 
divorcios, documentaciones. Consultorio. 
AJpe. Príncipe, L (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
• E R A ' I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfonq 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
M A R C H A , armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen. 23 mo-
derno. (2) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo. recibimie«to. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (5) 
A L M O N E D A urgente Claudio Coello. 64: 
de 4 a 7 tarde. (T) 
C O M P R A R I A armarlo ropero, dos cuerpos, 
económico, buen uso. Teléfono 58863. (T) 
B £ venden magníficos muebles y muchos 
objetos antiguos precios económicos. Ca-
lle del Prado. 15. principal izquierda: 10 
a 1. 3 a 6. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, ai-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E Guzmán. María Teresa, 
6. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. (7) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella, 10. Mates&n. ÍV) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran luto, 
1.100 pesetas. Flor Baja. 8. (5) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau, 100. E s -
trella. 10. MatesáLn. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella 10. (V) 
A R M A R I O luna. 50: cama dorada. 35. E s -
trella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 50; turca. 18. 
Estrella. 10 (V) 
K O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20 (10) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
N O V I O S : Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
MADRID-Par Ib. Liquidamos, pocos dias, 
grandes rebajas, riquísima instalación 
Mostradores, lunas, muebles, aparatos 
luz, estanterías, divisiones, infinidad. 
Desengaño, 25. (3) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho, muebles oficina, bargueño, arcón. 
tresillo, cuadros, lámparew, salonclto. vi-
trinas. Calle Recoletos. 4. (3) 
B U E N O S muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. <2) 
M A G N I F I C O comedor. 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja 3. (6) 
C O M E D O R alem.ln, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja. 3. (5) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etc.. buen uso, precios baratísimos. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
P O R marcha extranjero vendo despacho, 
comedor, camas, alcobas, butacas. Pez, 
18. (5) 
COMEDOR, despacho, recibimiento, tresi-
llo, armarios, camas, mAs muebles. Colu-
mela, 4. (5) 
U R G E N T E . Vendo comedor moderno, des-
pacho, recibidor español. Castelló, 49, en-
tresuelo izquierda. ( E ) 
R E A L I Z O tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces, infinidad 
objetos. Goya, 34, bajo. ( E ) 
L O C A L almacén, industria, fábrica o ga-
rage, superficie 1.000 metros. Calle Tole-
do, alquilo o vendo. Informarán: Espron-
ceda de 2 a 4. Teléfono 35819i (T) 
SEftOR solo cede dos habltacionea perso-
nas honorables, económicas, "Metro" Que-
vedo. Apartado 1.131. (T) 
P L A Z O S , 20 mesee. sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11967. (2) 
CAMAS. Precios rojos, baratís imos, bue-
nlsimos. Visítenos. Valverde. 8 (rincona-
da). (10) 
A L Q U I L E R E S 
D E S P A C H O para oficina, centriqulslmo, 
con, sin muebles. Teléfono 22543. (V) 
J U N T O Gran Via, exterior, confortabilísi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 318. Concepción Arenal, 3. <2) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Sil-
vela, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofici-
nas. Banco, etc.. tiene Instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
C U A R T O S . 32 duros, modernos, higiénicos, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias. 15. ( T ) 
I N T E R I O R . 60; exterior, 70. Erci l la , 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
A L Q U I L O piso amueblado grande, lujoso. 
Mediodía. Montalbán, 11. ( T ) 
L O C A L amplio, tienda, clínica. Avenida 
Pablo Iglesias, 15. (T) 
C U A R T O S modernísimos 58 duros, calefac-
ción, gas, cocina esmaltada, levadero, 
tendederos, baño completo, lujosos por-
tal, ascensor. Modesto Lafuente, 36, fren-
te Parque Artillería. (3) 
A L Q U I L A R I A cuarto, terraza Mediodía, 
cuatro habitables, ascensor, baño, cale-
facción central, no barrios extremos, bue. 
ñas comunicaciones, preferible gas. R a -
zón: D E B A T E 45.893. (T) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prin 
cipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe 
L (V) 
HERMOSO piso, gran salón. Plaza de Rulz 
Zorrilla, U (antea Bilbao), .(T) 
S E alquila hotel con Jardín Parque Metro-
politano. Olivos, 17. Teléfono 40631. Todo 
confort, espléndida, sana, situación, ren 
ta muy moderada, razón el mismo. (8) 
A L Q U I L A S E plslto lujosamente amuebla-
do. Teléfono 40150. (8) 
L O C A L amplio almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra 7. (A) 
PARA oficinas. Industrias, grandes salo-
nes. Espoz y Mina, 17, portería. (A) 
N A V E 200 metros se vende o alquila para 
Industria o garage. Campomanes, 11. Se-
ñor Martínez. (4) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
M A G N I F I C O piso 550 pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (T) 
A M U E B L A D O , práctico, confort, precio re. 
bajado, soleado. Hermosilla, 38. (2) 
A C A D E M I A cede locales funcionarios E s -
tado preparar oposiciones. Alberto Agui-
lera. 50. 49719. (2) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, amplia 
vivienda, calefacción, gas, etc., 225 pese-
tas. Modesto Lafuente, 36, Junto paseo 
Ronda. (3) 
G R A N D I S I M O S locales almacenes, indus-
tria, tiendas. Fernando Católico, 72. (2) 
PISO lujosamente amueblado, confort, pla-
za Oriente. Teléfono 25882. (2) 
E X T E R I O R , confort, ocho habitables, cua-
tro fachada. Moya, í (plaza Callao). (2) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles . 30928. (6) 
C E D O alquiler hotel barrio Salamanca. R a -
zón: Mosonero Romanos, 20, primero. (5) 
A M U E B L A D O , calefacción, gas, baño, eco-
nómico. Ayala, 95, esquina Alcalá. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilado- y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis oal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; calefacción, ascensor, baño. (A) 
G R A N D E S locales, agua, 50-75 pesetees; pi-
so, siete balcones, sol, baño, gas, termo. 
Abascal, 15. (T) 
HERMOSO piso central, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. iJS) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
S E desea local industria, 250 a 300 metros 
cuadrados Madrid» provincia, preferible 
vivienda. Escribid: J . Sanz Bustllla. Ca-
rrera San Jerónimo, 38. (3) 
E N T R E S U E L O , Mediodía, todo confort, pe-
setas 200. Alberto Bosch, 17. (11) 
S E necesita local amplio para talleres y 
fábrica con apartadero ferrocarril, que 
llegue al solir 50 kilómetros máximo Ma-
drid. Dirigirse: Apartado 668. Madrid. (T) 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano, 55, patio. Teléfono 54041. 
(T) 
; : N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. | ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V E N D O Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción Interior. Alcalá Za-
mora. 58. Garage particular: mañana-
(2) 
A L Q U I L E R automóvilea nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20 
Teléfono 61598. (6) 
S I N G E B fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
K S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mec&alca, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
«• (2) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
W I L L Y S - K n l g h t . matricula 12.966, véndese 
baratísimo. Teléfono 17728: de 11 a 4. 
(T) 
V E N D O Citroen Slx, M. 42.518. Garage Al-
varez. Velázquez, 28. ÍT) 
;; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado In-
var. Alberto Aguilera. 18. (3) 
K E R N A M P O R T . electricidad, carga acu-
muladores, especialidad bobinados. Cova-
rrublas, 31 4509*. (8) 
J A U L A S independientes, estancias, JO pe-
setas. Garage Andalucía. Torrijos. 2í». (7) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardlñas. 89. (5) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9 
(V) 
V E N D O Renault pequeño, cerrado, perfec-
to funcionamiento. 1,400 pesetas. Núñez 
Balboa. 40. Hotel. (3) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 
10 pesetas hora; carretera. 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustlllo, 7. antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 
U R G E N T E . Vendo Palge, cinco asientos 
baratísimo, toda prueba. Tortosa pasaje. 
Mercado. (11) 
F O R D , ocho cilindros, modelo 1933, vendo 
o cambio por 8 H.P. , urgente. Garage 
Avenida Plaza Toros: once a una. (V) 
A particular, sin intermediarlos, Fiat Ba-
lilla, semlnuevo. Teléfono 42918. (8) 
C O N D U C C I O N , siete plazas, Chrysler, ur-
ge venta, baratísimo. Pardlñas. 29. Ga-
rage. (5) 
G A R A G E céntrico, 25 pesetas estancia. Ge-
neral Arrando, 28. (5) 
S E vende "taxi", semlnuevo, siete plazas, 
toda prueba. Café Universal. García. (A) 
G A R A G E para tres coches, 120 pesetas. 
Castelló, 51. (2) 
B E D F O R D , camión Inglés, materia!, fabri-
cación perfectos, l larceló, 15. (T) 
C A M I O N E S " L . I", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
i 'AMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
S E vende camioneta reparto, nueva. Razón: 
Pablo Iglesias, 14. Confitería. (V) 
POR marcha urgente vendo dos coches 
Citroen, cinco y ocho caballos toda prue-
ba. Duque Sexto, 15. (A) 
C A M I O N E S y ómnibus BHtz. Concesiona-
rios Continental Auto. S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
P A R T I C U L A R , Renault 8 caballos, cuatro 
puertas, ocasión. Zurita, 3. ( E ) 
i ' H E \ R O L E T coupe, semlnuevo, propio via-
jante, similar, 3.500 pesetas, facilidades. 
Razón : teléfono 33920. (16) 
• A R T I C U L A R Fiat 10 caballos, londucclón 
perfecto estado 2.300. Ronda Segovla, 11 
(tienda). (4) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
SEÑORITAS: Quedan nuevos sus zapatos 
tíñéndolos y arreglándolos Almirante, 24. 
Lucas. (T) 
ZAPATOS descansa. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardinet», 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables, re 
paraclones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e Impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
; S E Ñ O R I T A S ! Loa mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones 
Santa Isabel, 1 (20) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos 
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen 
slón. General Pardlñas, 12. Teléf. 60936 
\ (3) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra 
tulta. Contesto provincias. Hortaleza, 61 
(2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. Jun 
to bulevares. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens 
truaclón. médico especialista. Alcalá. 157 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
R O G E L I A Santos, Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con 
sulta. Plaza San Miguel. 9. (ll> 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza 
« • (5) 
ANA Mateos, practicante, profesora partos, 
trabajo especialista. Consulta. Hospéda-
le embarazadas. Inyecciones. Mesonero 
Romanos, 20. (5) 
C O M P R A S 
PAGO bien trajes caballero, muebles, pa-
peletas del Monte, oro, plata, objetos. L a . 
fuente. Teléfono 72068. (T) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino », peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. ( i i ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 5, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20> 
D I A B E T E S , reumatismo, nutrición. Con-
sulta, 5 pesetas: cuatro-seis. Preciados, 
23- (A) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, pianos, plata, objetos. 
Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
6. (9) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da 
to. 6. Teléfono 21893. (2) 
:OMPRO muebles, trajes, máquinas coser, 
escribir. Teléfono 33746. (5) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra venta. Teléfono 17806. (20) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir 
coser, papeletas Monte, gabanes, pelli-
zas, gabardinas. Fuencarral. 93. Teléfo-
no 19633. (20) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez 
una, siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra 
tulta. Contesto provincias. Hortaleza, 61 
(2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia,- espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (8) 
M E D I C O tocólogo. Consulta. Matriz, em-
barazo. Jardines, 13. (A) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(6) 
B A Y O S X . Reconocimientos, cinco pesetas 
Especialista enfermedades estómago, hí 
gado. Intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
D E N T I S T A S 
M A R I A Carmen Hernádez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , a lemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra 
tis. Teléfono 11264. (6) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena. 28. Teléf. 27406. 
(21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F I A especializada, clases dia-
rlas, velocidad. Bazaga. Infantas, 28. (V) 
M E C A N O G R A F I A , enseñanza moderna, 100 
máquinas. Bazaga. Infantas, 28. (V) 
C O R T E y confección, lección a domicilio. 
Escribid: D E B A T E 45.802. (T) 
E N S E N A , lleva y arregla contabilidades 
Hortaleza, 110. Ramos, profesor mercan-
til colegiado. (2) 
C O R T E , aprendizaja rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . E s t r a -
da. (10) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , Gramática, con-
tabilidad, idiomas, ortografía, dibujo. 
Academia España. Montera, 36. (21) 
C O P I A S máquina, garantizadas, rápidas 
económicas. Infantas, 28, primero. (V) 
P R O F E S O R francés (Par í s ) . Preguntad 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
C A B A L L E R O , práctico farmacia, lecciones 
francés a domicilio, ofrécese mañanas 
Dirigirse personalmente: Florensa. Bar-
blerl, 3, segundo. ( T ) 
A R I T M E T I C A . Algebra. Geometría. T r i -
gonometría. Clases especiales. Hortaleza, 
110. Profesor Ramos. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas, a i 
varez Castro. 16. .2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
I N S T I T U T O "García-Izcara". Todo con-
fort. Policía, auxiliares Dirección Segu-
ridad. Dos turnos, tarde, noche. Honora-
rios. 30 pesetas Andrés Mellado. 5. (5) 
P R O F E S O R cultura general. Bachillerato 
económico. Teléfono 73668. (8) 
SEÑORITAS: Prepárense para oposiciones 
auxiliares Dlre.-clón de Seguridad en el 
Instituto Cultural Femenino, Olivar, L 
primero. Teléfono 25663. (V) 
E X T R A N J E R O marcha a su país vende* 
sa, toda alquilada. Inmediata a Conw 
ras, precio 190.000 pesetas, produc* 7' 
verdad. No trato Intermediarios. Apara 
do 178. 
C L A S E S francés por señorita diplom* 
Plaza Herradores. 7. 
PROGRAMA y apuntes contestaciones op 
•alción auxiliares r irecclón Se^un.dia,Jr 
pletamente gratis. Infórmense. Acaaen 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. 
C O R T E y confección, lecciones a domtol 
por profesora. Teléfono 76779: de u ^ 
L E C C I O N E S Inglés, precios modei^ 
competentísima Inglesa. Teléfono w 
Velázquez, 69. 
P R O F E S O R A Primera enseñanza, leccw 
domicilio. Atocha. 116. tercero. 1 
P R O F E S O R A dibujo, pintura Bsrqu^J 
Lecciones, estudio o domicilio. n 
C O M E R C I O , taquimecanografla, con ^ 
dad. cálculos, repaso MatemAticw ; (1 
chlllerato. Alcalá 38, cuarto. 
I D I O M A S , preparados rápidamente^ 
todas aplicaciones, carreras, ^ 
Alcalá, 38, cuarto. j , ^ 
P R E P A R O documentaciones para 
nes, ingresos Seguridad, A^'1^, jiariij 
cha, 5 tercero derecha. Manuei ^ 
I D I O M A S . Inglés, francés, a l e m ^ ^ j 
no. profesor extranjero. Calle a k - lt 
primero. Teléfono 43488. 
O F R E C E S E Profesora priroari» 
y bachillerato. Teléfono 3*»* 
C O R R E O S , Telégrafos. Exito*- | 
Amat. Claudio Coello, 65. ^ 
D I R E C C I O N Seguridad, proN»^ ^ p j * 
po experimentado. P ^ P * ^ ; n**¡ 
tres horas diarias W £ t * V*g&* 
grafía, diaria, seis Pes«"£eciuiogr4*l 
prospecto. Instituto J ^ ^ e n é n * ! 
Fuencarral, 59, entrada Emin ^ 
PalUréa. 4. ^pei 
D E S P R E C I A D »br°s ^ratltoS; ^ 
sos. Obra completísima. i»4 
cía Bote (Congreso). 
D I A B E T I C O S , s u p r t ^ H ^ ^ y o * 0 -Glycemal, té antidlabéllco. 
macla. purgante 'B'"^ 
L O M B i m iN. . ^Uetier. Pur^oí. < 
expulsa lombrices, 20 t0. coaT 
T E Pelletier. Evita « Í ^ S m o s -
tlones, hemorroides, 1» ce comi^ . 
U N A S gotas lodasa Bdlot congestlog 
rlflca la sangre, eUtanu - j 
Venta farmacias. p l L A ^ l 
PAGAMOS bien s.Uo». ' ¿ ¡ ' S n T ^ l 
ría. Filatelia. Pozos, ¿ <e * ^ f 1 ' 
C o m p r a - v e n t a 
E N D O en San Fernanda u ^ » -
ma. cuatro ramones de P¿ ^o-'. 
carretera desde c i n c o c 
facilidades. Teléfono O 3 
ÍCAS rústicas, " r ^ * ! , ^ a^Sj» 
. venta, alquiler v ü ^ - P^a-. 0^*. 
Administraciones ^ f S t s d a - ^ 
n á s i m p o r t ó t e y a c ^ a C Í o D e ^ J 
lindando Palacio ^ " ¿ i * . 
•' AB Hermosilla. 3. » * U s t o H 
\OT Sánchez-Blanco, a u í 
,le Toi™^»! 
DO casas proplaJ! ^ ^ ¿ b ^ 
68.700 pesetas: o t r a ^ Tr»to 
000. Capitalizo 7 „ 
jléfono 61071: 2 a *• «d • 
TA y traspalo c o ^ B u ^ a 
en p ena -PSSpeta * 3 : Enrlfiue Trnw * 
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Madrid. Brlto. 
^.Año XXTV.—'Súm. I M S E L D E B A T E d i ) Jueves 18 de diciembre de 1 9 M 
lores, ai con-
scripciones i 
a su país vende < 
aediaU a Corra 
etas, produce 7 
mediarios. Aparti 
.„„ alcoholes en VUlareJc 
c*E ^"^f-drid), £)0-250- Admltense 
^ ^ ^ i l d l a S O d e dtcle^ 
wdad, confort, vendo barato 
ÍB**^7n solar murado, siete mil v̂enSve Manuel. Luna, 8. (T) 
• Í ^ J o O O pesetas, rentando 9 11-
^ ^ S / a Mayor, 2, . e ^ n d . 
rasa y varias parcelas 
U ^ ^ V ^ n t í d o . Raz6n: Bar 
*s& .p, Getafe 
K""*^ ntA 65 000 pesetas, sólo h¡-
%0 c»54 rinco y medio. Desembolso ^^mteSianos. Escribid: Kex 
i**1 5in all 7-
J pijíarf • no puente la Prin-
¡ j O " ^ ^ ^ 20. (V) 
.̂JIoren0, r-sa céntrica, cuatro años, 
<^0*-XvZcm inmejorable, orien-
tó* ^ M e d i o d í a , cuartos 275-375. 
& ^ ^ r e P ^ l o 925.000, dedu-
fS^^fllnOO Absténganse intorme-
f í ^ ^ r E d u a r d o Dato, 21: sie-
„i ocasión hotel confortable, 
K Teléf0n0 51780- (10) «róxima iglesia Jerónimos, 
UDO ^ nrecio 325.000, pueie adqul-
ÍÍ fg 'odS Pesetas Apartado Correos 
î ndo 25.000 pesetas casa ren-
otrf 85.000 libre, 12 % ver-
! 10 ^ ' ° ^ L . Cabezón. Torrijos, 
¡,̂ 5 carga*- ^ j , ^ 
reblado Parque MetropolitaiK). 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, pubilca todos los jueves una plana com pieta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que pubüca E L D E B A T E . 
v l»M, Km; fonim Sfttdiaa. Inc. Cww Biiuin tl̂ ta rrvnrtd 
—Quite de ahí, viejo raro. Usted no 
me pincha con ese artilugio. Pruebe en el 
demonio, si se deja. 
'—Tengo que correr más que Agallo si 
quiero librarme. 
—Me he salvado en una tabla. Se ha 
quedado con las ganas de pincharme. 
—Ahora sí que no fracasa el veneno. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i N i i i i i i i i i i i i i i i i i m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i l i i i i i i i i i i i i i i i m i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i L 
^Tc v terrenos a plazos, con agua 
JH^8 y uz eléctrica, tranvías, Ins-
c»euiida enseñanza, únicamen-
^ u d a f ^ e a l . Asociación Crédito 
«¿ül Serrano. 1. <2> 
FLORES 
.i.nda en plantas y flores natu-
í ^ g Bernardo, 68. Madrid. (V) 
canastillas, ramos novia. Fo-
í,> Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
*as ias mejores variedades del 
ranan cuantos primeros premios 
Extranjero. Miles de plantas 
N e t í s i m a s . Pedid catálogos: L a 
Ifda. Asúa (Vizcaya). (16) 
FOTOGRAFOS 
..ratos artístico» de boda, niños, 
Tetu&n' ^ (2) 
C' íriONES en negro y color, de lujo 
iglcM. Fotografía Industrial. Glo-
ttbao, 1. ^ 
HIPOTECAS 
M necesita capitalista para prlme-
rífpow^' finca buena Produccló,n-, 
' l i o 8012. 
rABIA 150.000 pesetas primera hipo-
7br€ buena casa Madrid. No tra-
!rmediarios. Escribid: D E B A T E 
43.884. (T) 
¡̂ antia hipotecaria sobre magnifica 
céntrica, preciso 100.000 pesetas. Sin 
' iiarios. Apartado 841. (9) 
liMOS sobre tincas rústicas y ur-
! en cualquier lugar de España, sin 
i:¡6n do cantidad. Agente para el 
j Hipotecario de España. Miguel Pi-
Aubrav. Fuencarral, 33. Teléfono 
(T) 
CA. Deséanse 22 mil duros al 8 %, 
situada. R. P. Apartado 855. 
(2) 
GUARDAMUEBLES 
ES cinco pesetas, recogida gratis, 
i Marqués Zafra, 18. (5) 
HUESPEDES 
SIOX Domingo. Aguas corrientes, con-
k desde siete pesetas. Mayor. 9. se-
(20) 
francesa alquila habitaciones 
todo confort, 60, 80, 100 pese-
inn, sin, Lagasca, 101. Teléfono 61035. 
(T) 
FICIO moderno, pensión desde 6,26 dos, 
8,75. Calefacción central, as-
»r, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
Uiguel Moya, 6, segundos. (5) 
MIOS todos periódicos. Agemela Re-
i Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5> 
HA médica, con casa céntrica, so-
cuidaria señora delicada, niños o 
ffimonio, Teléfono 19498. (3) 
D1AXTES, funcionarlos, su pensión 
• Carrera San Jerónimo, 35, primero 
:k Económica, trato excelente, nln-
icomo ella, en todo Madrid, hospe-
!«convencerse. Ascensor, teléfono, 
^ón. baño. (T) 
i'ÜÜ! Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
'"pmdo. Pensión completa, desde 8 
^ Todo confort (23) 
i1!? ^«UUo. Arenal, 23. Católica, 
leconftmica. calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P S í i i ílo&ar señoras, señoritas, 
X ? d i s t i n g u i d a , andaluza, ca-
iCte) 5 p€setas- Pavía, 2 (pla-
i S . 0 . 1 4 ^ - Estables, 10 pesetas; 
'Mifort Zurbano, 8. (5) 
r^!,̂ 1110' sano- exquisito, abun-
• c«ma española. Teléfono 19498. 
ílts r (3) 
Ri 7^"^ confort, exteriores, dos 
^ con. Alcalá, 33, segundo. 
80.S (2) 
&%0a War 
!«rmBfibin.ete luJoso. confort, caba-
' i d t S f Figueroa' 4' % 
•hiKn¡?Tt'J Poetas. Rodríguez 
^ • w. principal, esquina Gaz-
LÍ^ewnó^161,10^3' Aleones pía. • ú economía, esmero, baño. Za-
(3) 
aí'CrPa^ Aa,íraitiría uno' dos na2ftn: Alberto Aguilera, 12, 
Sin- Uno- dos- H i -
^ ^ n V ^ M 1 ^ ' ^Z*0*' Preclos l111̂  jk „' Mel-ro" Quevedo. Bra-
^\io ' derecha. (T) 
^i tae^í61^' 8in hijos. estables, 
1 EscrihiH deTrecho cocina, baño, 
^^lado. todo confort. 23035. 
g S " 1 , deseo ™ huésped reRorio, l , principal izquier. 
,A 3 n( (E) 
W izquierda. Cale-
^ ¿ o s p!116"163' caliente-fria. 
Pensl6n "Miami". (E) 
^PfincipS^ soleada, con. Argen-
V* httés^" (E) 
^ c í d ^ 6 5 en familia. Argenso-
» - S e s iftmi.ia' casa esP1^-
' P e r n a n d o , or€s' 8eis. siete 
i ^ i t a c . ^ ' ^ se^rido. (E) 
^ b l ^ dLCOnfcírtabilisima. per-
; bajo a 011100 tarde. Cas-
• Staciór, (T) 
&allS pextterlor. todo confort. 
fc^4- Den.,* tercero derecha. (T) 
» ? S r c ^ 0 ^ 0 1 " 1 ^ confort-h ^ ^ s l ^ i ^u ie rda (entra-
iS<ie S ^ ' eSqUÍna Goya)- (T) 
Afon016" 8eñora ^ l a de-i^S: Si ej«ono 40141. (T) 
^ t e r S / i v i r como en pro-
^ l ^ ^ ' d S 5a*ta 25 Poetas 
. i toí. bafio y t i , habitaciones con 
'N^í ^ r j ^ éfono, aguas ca-
r Arce. 1 Uuación inmejora-
^ of * (T) 
5??: fiSs6 nhabitaciones para 
ht. v u t 'oncepción Arenal, 
ami. ÍT) 
S ? ^ r f 8 ' ^ 0 0 1 1 1 ? 1 ^ -
'inT" 11 «efundo con-
S S S ^ T f c , (3) 
s. I>arnnHlamos 'nforma-
PeleteriaU,are8- Pensinnes. 
^SC%n** b o n i u . pa-
Iej cs- 10- Peleter ía . (V) 
econ6m1habltaclones, pen-
,Ji^mente s' rlu.j08as indi-
^ - - W ^ 1 ' Pióximu Gran 
<5) 
E X T E R I O R E S , matrimonio, dos amigos, 
5,50. Unión, 10, segundo 1, junto Opera 
(T) 
F A M I L I A distinguida y seria ofrece ha-
bitación exterior, todo confort, estable, 
muy formal; 8 pesetas. Jerónimo de la 
Quintana, 5, primero derecha. (T) 
E X T E R I O R , confort, dos amigos, 6.50. Ro-
dríguez San Pedro. 63, principal. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. 13603 
(5) 
E N familia religiosa, habitación dos per-
sonas, pensión económica. 23860. (A) 
G A B I N E T E , alcoba, exteriores, indepen-
dientes, con pensión, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (A) 
C E D O gabinete confort, preferido extran-
jero, estable. Teléfono 34117. (A) 
SEÑORA alquila gabinete, con, sin. esplén-
didos. Hortaleza, 76, segundo. (20) 
F A M I L I A distinguida daría pensión, con-
fort, calefacción central, lunto Goya-Ve-
lázquez. Teléfono 60813. (2) 
C E D E R I A habitación confort, dos, tres 
amigos, matrimonio, con. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (3) 
G A B I N E T E exterior, baño, 5 pesetas. Al -
varez Castro, 18, primero derecha. (3) 
H E R M O S A habitación, dos. tres amigos. 
Montera, 46-48, principal. (2) 
P A R A señora, magnifica pensión. Fuenca-
rral, 92 moderno. (8) 
P A R T I C U L A R , señora honorable, cede pre. 
closo gabinete, confort. Fuencarral, 137̂  
cuarto exterior Izquierda. (8) 
P E N S I O N completa, económica, calefac-
ción, teléfono. L a r r a , 15, entresuelo iz-
quierda. (8) 
4 pesetas pensión completa, excelente tra-
to, casa formalísima. Montera, 33, terce-
ro izquierda. (16) 
E L E G A N T E habitación, todo confort, ca 
sa particular. Goya, 40. (4) 
A L Q U I L O gabinete, sol, alcoba caballero 
Plaza Bilbao, 5. (6) 
P E N S I O N Toledana. Calle Pontejos, 3, prí 
mero. Habitaciones económicas, abierta 
toda la noche. Llamad sereno. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
clones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
A L Q U I L O habitación exterior, económica. 
Hileras, 9, segundo. (5) 
D E S E A S E huésped formal, ascensor, baño. 
General Pardiñas, 31, ático. (T) 
T O R R I J O S , 24, bajo derecha. Hospedaje 
módico, empleado, formal. (T) 
C O N V A L E C I E N T E S del pulmón, clima 
ideal Colonia Popular Madrileña. Hotel 
318. Madrid. (16) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
G A B I N E T E confortable; se habla inglés. 
Duque de Sexto, 1, entresuelo derecha C. 
(5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, matrimonio, 
amigos, buena comida, baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (5) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuar-
to. O) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. '2) 
P E N S I O N económica, baño, calefacción. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
E N familia, elegante gabinete exterior, pen-
sión completa, matrimonio, señorita. Te-
léfono 20412. (16) 
E N familia, dos, tres amigos, económico, 
todo confort. Madrazo, 34, segundo iz-
quierda esquina Gong. (6) 
P A R T I C U L A R , habitación confort. Gene-
ral Porller, 15, tercero centro derecha. 
(16) 
P A R T I C U L A R cede preciosa habitación in-
dependiente a caballero, 100 pesetas; ba-
ño, calefacción. Españólete, 12, tercero 
derecha. 
G A B I N E T E , alcoba, lujosos, alquilo próxi-
mo Opera, persona honorable. Razón: te-
léfono 16787. Burguefto. (V) 
SEÑORA honorable daría pensión señora, 
señoritas. Cuesta Santo Domingo, 18, prin-
cipal Izquierda. 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, con, 
sin, todos adelantos, excelente cocinero^ 
D E S D E seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, baño, ascensor, teléfono, trato 
esmerado. Rosalía de Castro, 26, segundo 
(5) 
P E N S I O N Arce. Confort, baños, calefac-
ción, teléfono, comida buena abundante 
Hilarión Eslava, 6. Casa las Flores. (4) 
H O T E L Central. Todo confort, preclos eco 
nómlcos para estables. Alcalá, 4. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, 14, segundo. Vi -
lloría. (3) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid P a 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha 
(5) 
SEÑORA católica, alquila habitaciones, con, 
sin, personas serias. Velázquez, 109. San 
quirico. (T) 
P E N S I O N económica, exterior e interiores, 
con o sin. Mayor, 6©, primero derecha 
(V) 
N E C E S I T A S E huésped dormir, persona for 
mal. Fernández de loa Ríos, 17. (T) 
P A R T I C U L A R cede persona honorable, ga-
bínete exterior, sin. San Felipe Neri, 4, 
segundo. (T) 
H O T E L Fornos, confortabilísimo, baño, te 
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes, 6, prin-
cipal. (6) 
A L Q U I L O gabinete exterior. Preciados, 19 
principal: de 4 a 7. (5) 
G R A T U I T A M E N T E facil ltámos las mejores 
pensiones. Príncipe, 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
P E N S I O N Arenal. Ascensor, calefacción 
teléfono, baño, aguas corrientes, ducha, 
desde 7 pesetas. Concepción Arenal, 6. 
(2) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados, incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo, 38. (V) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha. 83. Teléfono 77232. 
(T) 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
S E hacen guantes punto, mano, máquina. 
Torrijos, 38. (V) 
D I B U J O S modernos (suelos, elegir), tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom 
bres; envíos reembolso. " L a Casa de loa 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
UBROS 
L I B R E R I A ocasión. Abada, 17, detrás Pa-
lacio Música. Diccionario abreviado Cal-
pe, tres tomos, 90 pesetas, Siempre gran-
des* ocasiones. Cómpranse restos de edi-
ciones y bibliotecas. (V) 
RECOMENDAMOS "Manuales Monar" de 
Acción Católica: "Vademécum, la políti-
ca y "La Acción Católica y la Mujer". 
Librerías, 3,50. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 4. Avenida Gar 
cía Hernández (Puente Vallecas). Teléfo-
no 73364. E n esta Sucursal encontrará el 
comprador modesto toda clase de made-
ras a preclos baratísimos. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de |llmpleza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza. 
17. Tienda. (21) 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fuu 
dada 1888 Morete, 6 (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.047, por "Procedimiento de 
grabado para proyecciones fotográficas y 
cinematográficas con reproducción de los 
colores de la naturaleza". (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.330, por "Un procedimiento 
para fabricar acero destinado a la cons-
trucción de obras de gran resistencia". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26- íij 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, estables 
y familias. Alberto Aguilera, 5. (8) 
POCA familia cede habitación a caballero, 
con, sin. Lagasca, 117, primero E . (8) 
H A B I T A C I O N , con, sin, confort. Nicasio 
Gallego, 10, entresuelo derecha. (») 
A L Q U I L O habitación, con, sin, ascensor 
Hermosilla, 3, ático 4. (»> 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, co-
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. l V 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4, 
Concepción Arenal, 3. ^ 
SEÑORITA alquila habitación todo confort 
a señorita. General Porller, 13, segundo 
Izquierda w 
fiABINETE. alcoba, inmejorable, baño, co-
cina: con, sin. Alberto Aguilera, 10, se-
gundo izquierda. 11 
H A B I T A C I O N confort, señorita. Fernán-
dez de la Hoz, 2. ^ ' 
P A R T I C U L A R , alquilase habitación con-
fort, con, sin. Corredera Baja, 49, pri-
mero derecha 
MAQUINAS coser SInger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
ciónos, accesorios para toda clase de má-
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her-
zoR. Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
PRESTAMOS 
O M E R C I A N T E S : Facilito dinero, serie-
dad, reserva y rapidez. Mayor, 6. Conde. 
Doce-dos, cuatro-siete. (16) 
P A R T I C U L A R E S : Presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pia-
nos, máquina coser y escribir y toda 
clase géneros. Conde Mayor, 6: doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 
P R O P I E T A R I O S : Con o sin hipoteca, pres-
to en ventajosas condiciones Madrid y 
fuera, anticipo alquileres, 6 % anual. Ma-
yor, 6. Conde: doce-dos, cuatro-siete. (16) 
P A R T I C U L A R disponga 10.000 pesetas ope-
raciones rápidas, llcltaa, imposible pér-
dida, garantía en poder interesado, bene-
ficio 30-40 %. Escribid: señor Bá.ñez. Con-
tinental. Alcalá, 2. (2) 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Villoría. Principe, 14, segundo. 
(3) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O , todas las marcas, consulte precios. 
Luis. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
R A D I O . Desde cien pesetas liquidamos 500 
aparatos, todas ondas, marcas acredita-
dísimas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá, 87. (3) 
R A D I O S regaladas. Alonso Cano, 5, en-
tresuelo, hasta seis tarde. (5) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen 
.cía, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25545. 
(V) 
50.000 pesetas faltan completar ampliación 
espléndido negocio, asegurando beneficios 
mínimo 3.000 mensuales. Escribid: Ros. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
R A D I O S Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros tinos, pre 
cios moderados. Alcalá. 107 frente al 
Retiro. (V) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
T R A J E S , abrigos, 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina. 5. (T) 
S A S T R E R I A de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. E l que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma. 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74652. Madrid. (V) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
M A G N I F I C A S hechuras, forros, 43 pesetas. 
Navarro. Fuencarral, 40. (8) 
TRABAJO 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. S8. Telé-
fono 25225. (2) 
Ofertas 
MODISTAS 
C A R R E R A de San Jerónimo, 38. Vainicas, 
bordados, incrustación, Jerseys, pull-over, 
swaters. (V) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA recién llegada San Sebastián. 
Ultimos modelos en toile, confecciona 24 
horas, precios económicos. Apodaca, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (V) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23. junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
MODISTA alta costura ofrécese domicilio. 
41646. (5) 
MODISTA domicilio, señora, niños, econó-
mica. Teléfono 12520. (6) 
MODISTA acreditada, alta costura, a do-
micilio, cuatro pesetas. Teléfono 52324. 
(2) 
B O L L A N D , mediata. Hechura, desde 20 
pesetas Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratisimos. Inmenso surtido en camas «do-
radas madera, hierro. (24) • H U E S P E D E S ! ¡Viajeros! Edificio expre-
sión comple-. „ „„ 
Autobús Lista. Pardiñas, 62 (T) Pelayo, 31. 
« v « n K A admite huéspedes, todo confort, M I j E b l E S y camas estilo moderno, pre-
tfa?o íaiSSr TeilfSno 43772. (T) | dos modestos. Torrijos, 2. (23) 
P E N S I O N particular/ teléfono, baño Jor- OPTICA 
ge Juan, Ü, segundo 
P A R T I C U L A R . Pensión económica, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
SEÑORA cede habitación a caballero o ma-
trimonio, con o sin. Ayala, 14, principal. 
MATRIMONIO distinguido, desea caballe-
ro estable, casa todo confort. Nuñez Bal-
boa, 30, esquina Goya. 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal compelen-
te Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
(T) 
J E V O S procedimientos para permanente, 
tinturas, masajes, belleza. Demostracio-
nes gratis todos los días. Los jueves, 10 
noche. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (5) 
u fKWnWTO Belleza "Madrid Easo". Val -
quina Goya). ^ ^ e r d e l í i d i f l c l o Fontalba. Teléfono 11664. 
P A R T I C U L A R cede pensión para dQS es vera*, España restauraciones en-
tables, todo confort. Peñalver, 21261. iV), ^ i m ^ a t ^ f e n t o ^ adelgazar. Endureci-
P A U T i t L L A U cede habitación para una mignt0 senos. Manicuras, cejistas. Per-
o dos personas, todo confort, con o sin. enteg propaganda, 15 pesetas; marca-
"Metro" Lista. 52206. (V), J ™ ^ * . pesetas; corte o lavado ca-
SEÑORA dará pensión a matrimonio con; ên0t 2. "Especialidad tintes inofensivos, 
hijo mayor, únicos, confort. TeléfonO| 
44073. (T) PATENTES 
M A G N I F I C A , exterior, dormir, dos, con- . . _-t.ntp 
fort. Conde Aranda, i primero izquierda CONGEDES^E ^licencia ¡ ^ j g ^ j j f ^ 
CASA pa-rticular, caballao, bor.Ka habita- forada Para . c ¿ í " r b J ^ Í o " 
ción baño, completa. Mayor. 29, terce-1 Vizcarelza. Agencia Patentes, w t ^ » 
H A B I T A C I O N matrimonio, señorita o ca-
ballero. Castelló, 35, tercero izquierda (es-
(4) 
ro izquierda. ( A ) ' 26. 
(3) 
C O L O C A C I O N oficina conseguirá yendo a 
las clases de la Politécnica Olivares. 
Prlm. 10. (T) 
500-1.000 mensuales, naciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Heyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
C O C I N E R A informadisima, sin pretensio-
nes. Teléfono 48316. (T) 
N E C E S I T A M O S auxiliar oficinas cobrador, 
mañanas, garantías. Escribid detallando 
Martínez. Preciados, 28. Billetajes. (V) 
D E S T I N O S 8.000 para licenciados Ejérci 
to, nueva ley, abierto ingreso Carabine 
ros, repartidores Telégrafos, porteros Mi-
nisterios, forestales, alguacilea, instruc-
ción. Asalto, Seguridad, Prisiones. Guar-
dia civil. " L a Patria", diario nacional, 
remite relaciones vacantes. Suscripción, 
5 pesetas trimestre. Redacción: Santa 
Engracia, 24. (3) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Guar-
dia civil. Carabineros, destinos. Para in-
formes: Dirigirse: Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
E N provincias doy trabajo sencillo, artís-
tico, señoras, caballeros. Benítez. Jesús 
del Valle, 10. (6) 
SEÑORITA culta, informada, acompañarla 
señora, niños; sabiendo costura. Teléfo-
no 11716. (V) 
N E C E S I T A S E extranjera educar niños ha-
ble inglés, francés, interna. Luchana, 10. 
(5) 
F A L T A matrimonio sin hijos, jóvenes, pa-
ra portería modesta, preferible albañil. 
Presentarse ambos: 4r6 tarde. Preciados, 
33. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados. 13. 13603. 
(5) 
PROGRAMA y apuntes contestaciones opo-
sición auxiliares Dirección Seguridad com. 
pletamente gratis. Infórmense. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
N E C E S I T O niñera francesa o alemana, ca-
tólica, cocinera y chica para todo. Du-
que Sexto, 14. (23) 
C O N S T R U C T O R E S : Compro partidas ra-
dio, accesorios, fornituras, auriculares. 
Teléfono 73271. (7) 
N E C E S I T A N S E señoritas buena presencia, 
asunto publicidad. Escribid: Rex. 725. Pi 
Margall, 7. (4) 
N E C E S I T A M O S profesores idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Principe, L (V) 
MUCHACHAS, proporcionamos buenas ca-
sas rápidamente. Preciados, 10, entresue-
lo. (V) 
N E C E S I T O sirvienta sepa guisar, joven, 
jarre tera Chamartín, 14 provisional. (8) 
P R E C I S A S E institutriz joven, sabiendo 
francés educar niños. Inútil sin buenas 
referencias. Romero. Noviciado, 20: 2 a 
4. (6) 
O P E R A R I O cristalero unos treinta años, 
con buenas referencias, deséase. Zorrilla, 
21. 
N E C E S I T A M O S profesores idiomas, todas 
" asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Principe, L (V) 
N E C E S I T A M O S rspresentantea serios, ac-
" tlvoa oara venta artículos marcas acre-
d S l s l m S . Contado Plazo». U . C . F 
Apartado 136. San Sebastián. (3), 
E B A N I S T A , tapicero, económico, imunas, 
fundas, barnizado muebles. 33524. i2j 
C O C I N E R O primer orden ofrécese dentro, 
fuera, lecciones domicilio, precios mó-
dicos, da fórmulas detalladas a dos pe-
setas. Teléfono 15665. (3) 
O F R E C E S E joven mozo comedor, sin pre-
fcensiones. Fuencarral. 88. Teléfono 25225. 
(5) 
u . - R E C E S E mujer formal para niñes. in-
formada. Preciados, 33. 13603. (5) 
l ' K L E T E R A económica arregla, tifie pie-
les. Teléfono 44998. (5) 
C O N T A B I L I D A D , correspondenci.i. cual-
quier cargo oficinas, ofrécese. General 
Pardiñas, 42. Teléfono 58710. (A) 
SEÑORA, dama enfermera, ofrécese sana-
torio, clínica o particular. Teléfono 58710. 
(A) 
C O C I N E R A o paia odo se ofrece para ca-
sa particular o pensión. Informes: Tole-
do. 130, entresuelo 7. (A) 
SEÑORAS, toda class servidumbre infor-
mada, facilito rápidamente. 15599. (5) 
O F R E C E S E viuda muy formal, cristiana, 
para portería. Institución L a Milagrosa. 
57269. (23) 
O F R E C E S E niñera joven, instruida, cris-
tiana. Institución L a Milagrosa. 57269. f23) 
í*aRA cargo de confianza, administrador c 
cajero en Madrid, se ofrece caballero jo-
ven, buena información bancaria y par-
ticular, garantía metálica la que haga 
falta. Absténganse curiosos y peticiona-
rios. Escribid: Publicidad Rex. Serol. Pi 
Margall, 7. (4) 
SEÑORAS: facilitamos servidumbre infor-
mada. Preciados, 10, entresuelo. 13454. (V) 
N E C E S I T A colocación guardia civil retira-
do, cobrador, conserje, etc. Tetuán, 17 y 
19. (V) 
O F R E C E S E chófer 28 años. Trafalgar, 36. 
(V) 
D E P E N D I E N T E S librería, mecanografía, 
Referencias. Julio Rodríguez. Teléfono 
21884. (V) 
S E ofrece sirvienta para todo. Farmacia, 
9. (8) 
O F R E C E S E mujer 30 años para todo o cui-
dar niños, informada. Teléfono 63195. (8) 
SEÑORITA 17 año» ofrécese mecanografía, 
conocimientos taquigrafía, referencias, 
sentimientos -•eliglosos. Teléfono 40459. 
(16) 
O F R E C E S E cocinera, informada. Escribid: 
Prensa. Carmen, 16. Cocinera. (2) 
P A R A revisión, apertura, contabilidades 
balances, ofrécese personal competente 
práctica oancaria. Escribid: Baamonde 
Avenida Pablo Iglesias, 53. (3) 
A . Católica ofrece cocinera, doncella vas 
congadas, ama seca, francesa, niños. La-
rra. 15.. Iftíí66. (3) 
O F R E C E S E ayuda cámara, mozo comedor 
competente. Huertas, 64, tienda. (11) 
O F R E C E S E encargado fincas rústlcsus, en 
tendiendo, garantías, Madrid, provincias 
E L D E B A T E 46.128. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, reformas 
arreglos, montador, calefactor, económi 
co (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
C O N T A B L E alemán, siete años España 
aceptaría trabajo oficinas una, dos ho 
ras tardes. Kraft. Padilla, 71. (T) 
SEÑORA recién llegada Bilbao desea ca 
sa, interna, modista, especialidad niños 
Escribid: D E B A T E 45.922. (T) 
O F R E C E S E doncella formal para señora 
Escribid: D E B A T E 45.925. (T) 
O F R E C E S E asistenta económica, sabe co 
ciña, informada. Teléfono 77826. (T) 
O F R E C E S E señorita para niños, mañanas 
buenas referencias. Teléfono 32443. (T) 
J O V E N buena presencia ofrécese camare 
ro, restaurant, pensión o cosa análoga 
Referencias: Almendro. 10. entresuelo D 
(T) 
C O P I A S máquina, económicas. Carrera San 
Jerónimo, 38. Morales. (T) 
F A B R I C A N T E S : Un represéntate acti 
vo, honesto, conociendo Madrid, es el co 
laborador que necesita toda casa seria, 
Ofrécese. Verónica, 5, bajo. (T) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum 
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004 
(5) 
TRASPASOS 
E N San Sebastián, Tintorería Alemana, en 
7.000 pesetas. (3) 
T R A S P A S O Residencia Hogar s eñoritas, 
ausentarme, inmejorables condiciones. P a 
vía, 2. (5) 
P A P E L E R I A , perfumería, precio conve-
niente. Teléfono 41814. (5) 
T I E N D A dos huecos, vivienda próxima 
Santo Domingo, cualquier industria, 5.000, 
no intermediarios. Teléfono 71970. (V) 
POR ausencia forzosa, urge traspaso pen-
sión, sitio céntrico. Precio reducidísimo 
Avenida Eduardo Dato, 31, primero de-
recha. (5) 
T I E N D A dos hueco», aitio inmejorable. Ra-
zón : paseo Extremadura, 60. Carnicería. 
(10) 
T R A S P A S A S E local espacioso, dos huecos 
poca renta. Razón: teléfono 13530. (5) 
OCASION. Bonito negocio, buena instala 
ción, poca renta, vivienda, precísase tras-
pasar por desgracia familiar. Quintana 
20. Estanco: 2 a 4. (5) 
T A L L E R mecánico, buená maquinaria tras-
paso urgente, ventajosísimo. Escribid, 
señor Las Heras. Castellana, 15. (T) 
T R A S P A S O mercería, sitio céntrico, poca 
renta, facilidades. Razón: Fuentes, nú 
mero 6, segundo derecha. Ubeda. 9-11 
mañanas. (16) 
T R A S P A S O estanco céntrico. Escribid: se-
ñor Rubio. Alcalá, 65. (V) 
P E N S I O N Gran Vía. Instalaciones moder-
nas, aguas corrientes, calefacción, ver-
dadero negocio, baratísima. 20419. (V) 
OPORTUNISIMO. Bar baratísimo; estable-
cimientos todas clases, locales. Barcelo-
na, 12. Vinos. (V) 
U R G E traspasar local o frutería con vi-
vienda, sitio céntrico, poca renta. Telé-
fono 57638. (8) 
POR retirarme del negocio traspaso anti-
eua drosruerla. Razón: Amparo. 7. por-
tería. (T) 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, sa-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (¿¿3) 
J U N T A Diez evita goteo grifos, sin for-
zarlo». Diez. Preciados, 10. (V) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda E s -
paña. (V) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono '>0458. 
(2) 
C A R B O N E S Fabero, precios baratísimos. 
Francisco Giner, 19. Teléfono 30209. (T) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese-
tas. Teléfono 50166. (10) 
S O M B R E R O S señora, caballero, /eíormo, 
tiño, limpio. Valverde, 3. (5) 
ALBAÑIL católico, arreglo y pin^ Telé-
fono .74726. (T) 
F L O R A . Manicura, pedicura, masaje fa-
cía:. L.epilación, a domicilio, reiéfono 
27662. (A) 
T R A T A M I E N T O rápido, económico, bleno-
rragia. Jacometrezo, 61. Consulta perma 
nente. (2) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car 
pintería, presupuestos gratis. 42165. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47; once-una. (8) 
E N C E R A D O pisos, 0,20 metro. Teléfono 
76309. Presupuestos gratis. (5) 
P L A N T O N E S cinc. a.ños, almendros, ci-
ruelos, granados, .embrilleros, 65 pese-
tas ciento. Olivos, irbequlnes, 110 pese 
tas ciento. Cas: lermosa. Burgulllos 
(Badajoz). (2) 
S E hacen muñecas y cojines para regalos. 
Paz, 8, primero. (5) 
P I N T O R formal, habitación..s d¿HCtí cin-
co pesétas. Teléfono 71807. (11) 
SOCIO con cincuenta o cien miJ pesetas 
disponibles para participar en negocio in-
dustrial, nuevo, de gran porvenir, radl 
cante en provincia Sur, español o extran 
jero, buena moralidad, capacitado para 
administrar y negociar a su nombre, so-
licitase por entidad de reconocida aolven 
cia. Gran reserva. Dirigirse: Apartado 
851. "Socio". (2) 
SOCIO con 25.000 pesetas disponibles para 
participar asunto fácil, incomparable in-
terés y porvenir, joven, instruido, cono-
ciendo administración, viajes, buena mo-
ralidad, aceptarlale persona gran solven-
cia. Absoluta reserva. Escribid: "Socio". 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Principe, 1 (fábrica). (3) 
S O C I E D A D financiera con importantes co 
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró 
nimo, 26, principal. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
S O L , ü. Permanentes, 12 pesetas; tintes, 
desde 10. Teléfono 27109. (5) 
C I N E Pathé Baby vendo, ocaaidR.' Alquiler 
películas. Malasaña, 19. 47420. (5) 
A C E P T A R I A socio capitalista, negocio en 
marcha. Teléfono 27659. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
j C O C I N E R A S ! Exigid el mejor, vinagre 
marca "Alcalde de Móstoles", con rega-
los interesantes. (4) 
C A D A 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma-
yor, 6, principal izquierda: 12 a 2, 4 a 7. 
Conde. (16) 
S O M B R E R O S señara, caballero, reformo, 
tiño, limpio. Valverde, 3. (5) 
R E G A L O perro blanco, pelo rizado, no po-
der cuidarlo. Piaarro, 15. (2) 
G R A M O L A , ochenta discos, ópera, urge 
vender. Paseo Delicias. 30. tercero letra 
B. (11) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. (T) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, ca-
charros. Teléfono 70075. Rloja. (T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
S E niquelan tornillos y piezas pequeñas 
de tod clames. Guzmán el Bueno, 26. 
Bogas. (T) 
R E M I T O provincias, certificados penales y 
últimas voluntades. Atocha, 5, tercero 
derecha. Manuel Martín. (3) 
D O M I C I L I O señoritas, lacas, repujados, pi-
rograbados, pinturas. Paseo San Vicen-
te, 22, segundo. (T) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano, to-
dos los días. Manuel Ortíz. Preciados, 4. 
(20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aec-
han. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
S I a usted le gusta tomar buen café, com-
pre en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
C A T A R A T A S . Curación por corresponden-
cia, mediante adecuadas planillas de diag-
nóstico y curso clínico. Doctor Ribas V a -
lero. Cádiz. (9) 
P I A N O S , autopíanos, armoniums. Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 
30996. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
B E S T A U R A C I O N , transfiguración imáge-
nes madera, pasta, lienzo. Teléfono 20707. 
Eraso, 43. Segura. (T) 
I PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. U0) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
CAMAS turcas, somiers, en rAbrica desde 
20 pesetas Rafael Calvo. 4 (21) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
CAMAS cromadas, inoxidables, aemmier 
acero Victoria. Torrijos, 2. , (23) 
P A R T I C U L A R vendo mesa despacno. L a -
gasca, 32. (T) 
PASCUAS. Fonógrafos baratísimos con re-
galo discos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
M I E L "Los Clpreses", pura de azahar. B l -
dón cuatro kilos, 12 pesetas. Depósito: 
Núñez Balboa, 8 (frutería). Teléfono 
51984. (3) 
R A D I O . Eliminador ruido, dos pesetas; ele-
vador-reductor, con voltímetro, 20 pese-
tas. Alcalá, 87. (3) 
V E N D O por cesación negocio, magnifica 
instalación completa, equipo "cine" sono-
ro con proyector, perfecto estado, con 
sólo seis meses uso. Luis Argüeso (Rei-
nosa). (T) 
. . ÍTRANJEKO ausencia, vende mueblea 
piso, magnífico comedor, alfombras, ara-
ñas, biombo, antesala, porcelanas, cua-
dros. Arrieta, 4, entresuelo derecha. (5) 
C A N A R I O S blancos, Isabelas, gran nove-
dad ; fiautaa holandeses. Depósito Ale-
mán.* Pez, 21. Confitería. (8) 
M O T O u ^ S Monctáslcos 3*3 H P . y 5'5 HP. , 
1.700. Teléfono 34724. (T) 
V E N D O muebles piso, completo o suelto. 
Victoria, 4. (5) 
C A R N E T S hojas movibles, cinco tamaños, 
saldo partida importante. Puerta Sol, 11, 
segundo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , comedor nogal. Marqués 
Cubas. 11. primero. (T) 
COVtSA üe gas 6 fuegos, horno, calienta-
platos, lavaplatos, peladora patatas, pl-
cacarne, cocedoras de vapor, 120 y 200 
litros capacidad, y otros accesorios coci-
na, propios hotel, colegio, etc., un año 
de uso, se venden baratísimos. Standard 
Eléctrica, S. A. Ramírez de Prado, 7. 
Madrid. (T) 
P A R T I C U L A R vende máquinas escribir 
portátiles. "Remington", ''Corona", Telé-
fono 46172. (8) 
P I A N O Bechstein, nuevo, verdadera gan-
ga. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PIANOLA-plano Steck, magnifico, urge 
vender. Hazen. Fuencarral, 48. (V) 
P I A N O Rdnlsch, soberbio, ocasión verdad. 
Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
V E N D E S E capa nueva. Blasco de Garay, 
7, primero. (T) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, pa-
sos, felpillas para portales. Liquidación 
fin temporada. Rosalía de Castro, 84. Te-
léfono 25681. (10) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísimos, 
felpijlas coco, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (6) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados. 39, esquina 
Veneras. (3) 
OCASION verdad. Máquinas coser nuevas, 
acreditadas, bobina central, al contado y 
a plazos cortos, mismo precio. 49310. (6) 
B A D I O , toda onda, ocasión. Marqués Za-
fra, 2 ("Metro" Becerra). (5) 
OCASION. Salamandra, seminueva, 125 pe-
setas. Santa María, 11. (11) 
G R A N D E S facilidades pago durante el pre-
sente mes, sin aumentos de precio. Fá-
brica camas y muebles. Montera, 10. (16) 
POR ausentajme extranjero vendo tresi-
llo, alcoba, comedor modernos, aemlnue-
vos. Alcalá, 146 duplicado, entresuelo iz-
quierda. (4) 
V E N D O nueva mesa "Billar a Chevrons", 
interesantísimo y fascinante juego fran-
cés, tamaño reducido, especial para do-
micilio. Wolseley. Marqués Cubas, 26. (4) 
100 naranjas o mandarinas, 4,50. Teléfono 
60881. (V) 
P A T A T A S , las mejores, 3,75 arroba. Telé-
fono 60881. (V) 
V E N D O banco sala espera, barato. Velar-
de, 12. Carpintero. (8) 
V E N D E S E barato nacimiento MÓ X HO 
figuras iluminación eléctrica. Juanelo, 19. 
(7) 
V I N O blanco, Sauternea. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio domicilio. 
(V) 
MAQUINA SInger, otra sastre. Huertas, 
23, principal izquierda. (11) 
T R E S I L L O moderno urge vender. Alcalá, 
148, entresuelo izquierda interior. (T) 
V E N D O perros dogos. Mendiola. Eraso, 18. 
Teléfono 60447. (B) 
L O T E de películas Pathé Baby, 10-20 me-
tros, vendo. Señor L a torre. Raimundo 
Lulio, 24, tercero número 4. ( E ) 
V E N D O máquina taladrar hasta 50 mm., 
ocasión. Apartado 289. ( E ) 
"DANDY". Regalo Pascuas. Todo precios 
coste. Camisería, sombrerería. Preciados, 
33. (V) 
MACHOS perdiz, prueba, venden. Cristó-
bal Bordlu, 31, át ico: de dos a tres. (T) 
P R O C E D E N T E S laboratorio tenemos pro-
ductos químicos, venderíamos. Dirigirse: 
Apartado 668. Madrid. (T) 
GRAMOFONO eléctrico en hermoso mue-
*ble, barato. Ferraz, 31, entresuelo iz-
quierda. (A) 
P O L I G R A F O . L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). (T) 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
M E D I A S seda natural, ocasión, 6,50. L a 
Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. 15) 
P E L E T E R I A . Invierno 1934. Alta moda. 
Zorros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. 
(2) 
A U T O P I A N O ocasión vendo facilidades pa-
go. Casa Jiménez. Preciados, 56. (21) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-\ 
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11: Oénova, 25; Goya, 37. (2) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objeto» de arte. 
Exposiciones interesantes Galería» Fe-
rreres Echegaray, 25 (T> 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros. 5. (2Üí 
T U B O S , vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos. 3-
(7) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 0. l e 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
ITJ 
G A L E R I A S Ferreres Echegaray, 25. Cua 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
U i l R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados; linóleum. arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. (2) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado 
plazos, alquileres Rodrigues. Ventura Ve 
ga 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, garantizado». Com-
pra, venta alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
T R A J E S , gabanea, »eminuevos, caballero, 
vendo económicamente. Núñez Balboa 9, 
bajo izquierda. (3) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17. Tienda. (21) ] 
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E l M i n i s t e r i o d e D e f e n s a N a c i o n a l 
De intento he dejado pa:a el útimolteresante y pletórico de porvenir y tan 
artículo el examen de las derivaciones ¡relacionado con la potencialidad bélica 
A U N H A Y C L A S E S , por k - h i t o 
que la creación del : .iinisterio único 
tiene en el desarrolln de la Aeronáuti-
ca. Temí que mis deseos de absoluta 
objetividad choquen aquí con razones 
afectivas y con cierta deformación pro-
fesional del criterio. 
Necesitan las colectividades, como los 
Individuos, cuidados especiales en la 
etapa inicial de su existencia. E n ella 
se encuentra aún la Aviación; flamante 
aérea del país, 
Resumiendo: los inconvenientes to-
dos que hemos expuesto, varían en im-
portancia, en función del criterio que se 
adopte para organizar el miniterio úni-
co, pareciendo aconsejable que no se 
acentúe con exceso la centralización 
en los dominios administrativos. Un mi-
nistro, político o parlamentario, con 
tres grandes subsecretarías autónomas 
axmquista del genio del hombre, que!y varios organismos técnicos de coordi-
todavía no llega a alcanzar el vigor ¡nación y enlace, podría ser una solu-
necesario para subsistir y crecer sin|ción eficaz si se dotara de cierta elas-
proteccíón y auxilios prodigados conlticldad. 
sincera y efusiva cordialidad. Técnicos especializados existen en los 
Este trato de cariño y fe, sólo puede ¡altos centros militares y marítimos, 
encontrarlo la Aviación en el ministerio!que, con acopios de datos, sabrán propo-
lel Aire. E n un ministerio civil encon-iner una acertada solución. No creemos, 
rará indiferencia; en uno militar—Uá-jsin embargo, ociosos estos artículos de 
nese de Guerra, de Marina o de Defen-jasesoramiento, por la necesidad de vul-
a—, recelo hostil. Esta es, sin tapujos garizar un tema apenas desflorado por 
..i eufemismos, la verdad. la Prensa y desconocido por el gran 
Y ello acontece, no en este ni en el público y porque es conveniente crear 
tro país; en todos. Existen, claro es,¡ambiente cordial a la reforma. 
. idividualidades selectas, jefes de gran E n tal sentido hemos tratado de pres-
al tura' y ecuánime criterio, que miran tar a la idea presidencial—demoatrati 
yn simpático interés al arma nueva, 
ampoco suelen r.brigar prevención con-
a ella los ministros y algunos altos 
ígnatarios; pero ¿qué puede la opinión 
9 unas cuantas personalidades, por 
.ta que sea su jerarquía, contra la 
lerza enorme de la masa burocráti-
t 1 que encama el sentido de contint^i-
1 vd profesional del Centro?. Sobre to-
< ) cuando, como en este caso, resume y 
1 fleja un sentiminto, confuso en su va-
| 1 causalidad, pero unánime y potente 
su expresión, del cuerpo de oficiales. 
va de saludable inquietud por los pro-
blemas militares—, nuestra colabora-
ción, tan modesta como bien intencio-
nada y entusiasta, y no creyéndonos 
con autoridad ni méritos para definir 
«ex cátedra* en problema tan importan-
te, consideraríamos incumplido el fin 
que nos propusimos si no alcanzáramos 
por nue&tra iniciativa, que, con mayo-
res luces, trataran el tema en la pren-
sa técnicos de valía de los que existen 
en nuestros organismos armados, en 
diversas situaciones de actividad y re-
r 
Medina Togores y l a P r e n s a de Madrid 
Homenaje póstumo a nuestro en- o perfidias ni cayó en el pecado de cha-
le ve en la Aviación una amenaza pa- serva. 
la preponderancia y el préstigio de 
1 s armas, al par que para muy que-
j Jas tradiciones gloriosas y .para res-
atables intereses. 
Aun admitiendo que el elevado es-
• ritu de los mejores prevalezca en la 
lectividad militar, subsiste otro mo-
• /o que dificultará el libre y completo 
^sarrollo del arma aérea dentro del 
¡ arco de un ministerio militar—jaula 
masiado estrecha para un ave que pi-
| volar sin trabas—; es el siguiente: 
< Ejército, como la Marina, cuando re-
; mocen la utilidad de un invento lo 
( studian con su propia mentalidad, tra-
i mdo de obtener de él Ir - mayores y 
i lás varias ventajas para sus fines pe-
culiares. Esto, tan lógico, se traduce 
r n utilizar el avión como elemento auxi-
l ar de escuadras y divisiones, dedican-
("0 a esta modalidad de actuación todo 
oi esfuerzo y la totalidad de los recur-j « 
ros económicos disponibles m violinista Zinc Francescatti y el 
Y no puede hacerse aaL Discufcbles Josef Hofmann^ dos ^ 
las idees de Dohuet, quien prewmae 
que han actuado con 
Por las razones que expuse en el 
primero de estos tres artículos, y per-
dóneseme la insistencia, no creo deba 
considerarse la reforma proyectada co-
mo un cambio ministerial de esos que 
son tan frecuentes en nuestra política, 
y de los que hay que buscar muchas 
veces la relación causal en motivos fú-
tiles o en nimias conveniencias acciden-
tales del momento. Se trata de un 
cambio trascendental, que justifica el 
cuidado y prudencia con que el Gobier-
no ha tocado el tema, mereciendo, en 
justa correspondencia, que la Prensa y 
el Parlamento lo estudien serena y do-
cumentalmente. 
Alfredo K I N D E L A N 
N o t a s m u s i c a l e s 
—Nosotros no somos más que unos pobrecitos "aficionaos". "Pa" 
ladrones de "oficio" los que llevaban la orden de Dencás. 
F a m i l i a y a n q u i p r i s i o n e r a 
d e l o s c o m u n i s t a s c h i n o s 
L O N D R E S , 12.—Comunican de Nan-
kín a la Agencia Reuter que un Indi-
viduo de nacionalidad norteamericana, 
su mujer y sus familiares, han sido 
hechos prisioneros por una compañía 
de guerrilleros comunistas en los alre-
dedores de Tsing Teh. 
VEINTIOCHO POEBLOS DE8TR0I00S 
MANILA, 12.—A consecuencia de las 
grandes Inundaciones de la semana pa-
sada han quedado completamente des-
truidos veintiocho pueblos en la provin-
cia de Isabella. 
Más de nueve mil personas han que-
dado sin albergue. 
trañable compañero Medina, los elo-
gios que le ha dedicado la Prensa de 
Madrid nos llenan de emoción y de gra-
titud. Al recoger lo sustancial de ellos 
en las líneas que siguen, damos rendi-
das gracias a los colegas que con esta 
ocasión nos han expresado su pesar. Con 
gusto haríamos análoga mención de los 
colegas de provincias, pero son tantos 
los testimonios en ellos aparecidos que 
hemos de limitarnos a manifestar a to-
dos nuestro agradecimiento más pro-
fundo. 
"Era el señor Medina de Togores, ante 
todo y sobre todo, un caballero intacha-
ble, de profundos y cristianos sentimien-
tos, que tenía su corazón y su amistad 
abiertos a cuantas personas se acerca-
ban a él. Su cultura, su clara, inteligen-
cia y una pluma brillante, puesta siem-
pre al servicio de toda causa noble y pa-
triótica, hicieron del ilustre finado una 
destacada figura del periodismo madrile-
ño, y su estilo de escritor pulcro y co-
rrecto, llenó durante muchos años las 
columnas de E L D E B A T E , donde puso 
un gran fervor en defensa de sus altos 
ideales de católico y español. Para los 
periodistas, aun con aquellos más apar-
tados de él por sus ideas, era Medina de 
Togores en su trato particular, un mo-
delo de afabilidad y compañerismo. L a 
bondad de su corazón le atrajo el cariño 
y la consideración de todos." ("A B C") 
"José Medina de Togores ha muerto 
cuando más se podía esperar de él, por 
encontrarse en la plenitud de su talento 
y joven todavía." ("Ahora") 
"Tanto en el periodismo como en la 
política, el señor Medina de Togores ac-
tuó con una dignidad, un acierto y un 
entusiasmo que le granjearon la consi-
deración y el respeto de amigos y ad-
versarios." ("Diario de Madrid") 
"Ha muerto un periodista católico, Me-
dina Togores, buen camarada y hombre 
de corazón. Diputado de estas Cortes, re-
dactor político de E L D E B A T E y hombre 
de mundo, en el mejor sentido de la pa-
labra. 
bacanena. 
L a afabilidad había dado un ritmo ar 
mónico a su derechismo. Un ritmo que 
no ofendía nunca. ¿Por qué? Porque en 
ninguna ocasión hizo gala de dobleces 
iiBiininiiiB 
que la totalidad de los recursos se de-
dique a la Aviación autónoma, no ca-
be discutir, en cambio, la necesidad de 
que ésta exista, pues sin ella las de-
más modalidades de las fuerzas aé-
reas desaparecerían por destrucción en 
la primera semana de campaña, dejan-
do ciegos y a merced del adversario a 
Ejército y Escuadra. 
E s Indispensable que antes o simul-
táneamente con las de cooperación con 
el Ejército y la Marina, se desarrolle 
lozana una Aviación autónoma; una Ar-
mada aérea, y esto sólo puede conse-
guirse—la práctica universal lo ha pues-
to en evidencia— dentro de un ministe-
rio autónomo de Aeronáutica. 
Preguntaban una vez a Solón—¿Cuál 
es la mejor Constitución? A lo que res-
pondió el filósofo con esta otra pregun-
ta—. ¿Para quién y en qué momento? 
Esto se puede aplicar al ministerio de 
Defensa en su relación con la Aeronáu 
éxito en la Asociación de Cultura Mu-
sical. A Francescatti le ha perjudicado 
el tocar inmediatamente después de 
Mischa Elmann, y no porque desmerez-
ca de este último virtuoso, pero los 
violinistas se parecen irnos a otros co-
mo gxjtas de agua: diríase que los fa-
brican en serie. Tuvo el buen gusto de 
incluir en el programa la sonata de 
Pauré, obra finísima, verdadera joya 
de la música francesa, y un aparato-
so «Concierto», de Paganini, propicio a 
toda clase de lucimientos. 
Hofmann es un planista eracoviano, 
bastante voluminoso; tan voluminoso, I 
que tiene que tocar en un plano espe-
cial, construido expresamente para él. | 
A pesar de ello, su técnica no es agria 
ni maciza, y posee bastante musicali-
dad. Su programa, desde luego Intere-
sante, era el de trámite, dentro de las 
normas establecidas por estos concer-
tistas veteranos. 
* « • tica. Si España tuviera Aviación in-
dependiente, el ministerio único podría 
ser quizas solución ventajosa; pero noL E n el salón-teatro del Círculo de la 
existiendo en el momento actual, ni enfCnión Francesa ha dado un recital de 
fase de iniciación, la Armada aérea pue-
de una centralización excesiva, con pre-
dominio probable lógico de otros ele-
mentos marciales, hacer perdurar tal 
triste situación. 
L a Imparcialidad obliga a reconocer 
que las cosas cambiarían notablemente, 
en sentido favorable si la reforma pro-
yectada consistiese solamente en la 
danzas la gentil artista Emma de Mi-
randa. Aunque actúa desde hace poco 
tiempo, domina el gesto y la euritmia 
de la danza, dando vida y alegría a 
las obras musicales, explicándolas plás-
ticamente, con una elegancia y una 
distinción correctísimas. Sobresalió en 
la interpretación coreográfica de obras 
españolas, de las que recuerdo «El som-
brero de tres picos», de Falla; «Sona-
«Zapateado», de 
existencia de un ministerio central, con 
organismos técnicos coordinadores a sus i tina», de Halffter y 
Inmediatas órdenes y tres subsecretarías' Sarasate. 
que fueran verdaderos ministerios, au- * » » 
tónomos en todos los asuntos adminis-l Ricardo Bullé, al ingresar como crt-
trativos. tico musical en «El Siglo Futuro», de-
E n tal supuesto, la modalidad de ac-j dica un cortés saludo a sus compañe-
tuación aérea que correría riesgo de| ros y hermanos de critica. Aunque el 
quedar postergada o retrasada en su| decano de los críticos, Víctor Espinós, 
dpsarrollo, no sería la armada aérea, si-
no la Aviación civil en sus varías im-
portantes manifestaciones: comercial, in-
dustrial, turística y postal. Será nece-
sario poner gran cuidado en organizar 
el ministerio, de manera que no ate ni 
trabe lo más mínimo ninguna de las ac-
tividades del tráfico aéreo civil, tan in-
ha correspondido al afectuoso saludo 
de Bullé, yo quiero también cumpli-
mentarle, ya que los sevillanos nos que-
bramos de finos, deseándole motivos 
suficientes para lucir su bien cimenta-
da erudición y próspera vida periodís-
tica. 
Joaquín TURINA 
VENTA EN FARMACIAS 
Eüí L M 
E L DELICIOSO JARABE QUE AU-
MENTA CIEN POR CIEN E L PO-
DER NUTRITIVO DE LA L E C H E 
MATERNA 
VERA SUS EFECTOS A 
DE SU BEBE. 
DURANTE TODA LA 
EPOCA DEL 
E m b a r a z o 
Y LUEGO DURANTE 
TODO EL PERIODO 
DE LA 
L a c t a n c i a 
T o m e 
T E C E L 
T O M A N D O L O DI-
RECTAMENTE L O S 
NIÑOS D E S D E LA 
EDAD DE DOS A 
TRES AÑOS, EVITA 
Y VENCE L A ES-
CROFULA Y RAQUI-
TISMO 
TRAVES DE LA CARA 
Medina Togores se atenía a su perio-
dismo católico seria y dignamente. No 
traspasaba nunca el límite de lo humano, 
ni en sus comentarios del Parlamento 
atropellaba poco ni mucho la discreción 
ni la convivencia." ("El Liberal") 
"Era redactor y en algún tiempo tuvo 
la subdirección de E L D E B A T E , perió-
diff) en el que no dejó de colaborar ni 
un solo día hasta que cayó en el lecho 
herido de muerte, y fué de los primeros 
paladines de la adhesión a la Repúbli-
ca y constante mantenedor de normas 
y criterios opuestos a los nuestros." ("El 
Siglo Futuro") 
"Pocas veces con más exactitud que 
en ésta se puede decir que su muerte 
será sentida por quienes lo conocieron 
Cuantos en Madrid trabajamos en los pe-
riódicos teníamos para Medina Togores 
el cariño a que se hizo acreedor el que 
fué siempre, antes que nada, periodista 
y camarada entrañable." ("El Sol") 
"Del ñnado nos separaba en \o político 
un abismo ideológico; pero esto en nin-
gún momento evitaba admirar su claro 
talento y su ejemplar caballerosidad, que 
le habían procurado destacado puesto en 
el afecto y la alta estimación profesio-
nal de sus compañeros." ("Heraldo de 
Madrid") 
"Al desaparecer su noble ñgura que-
da un gran vacío en el periodismo, que 
don José de Medina Togores llenó en 
vida con su clara inteligencia y su ca-
ballerosidad sin tacha. 
Al desaparecer el periodista ilustre 
cuando más se podía esperar de él por 
encontrarse en la plenitud de su talento 
y joven todavía, la causa de los bue-
nos patriotas y de los españoles católi-
cos pierde un magnífico defensor." ("In-
formaciones") 
"Esta labor (las crónicas parlamenta-
rias), por su continuidad, por el espíritu 
de observación, por su amenidad, por su 
gracia, por el sentido crítico y, sobre 
todo, por su intención demoledora, es 
seguramente la página más sustanciosa, 
más inteligente y de más exaltación de 
la vida periodística de Medina de Togo-
res. Leyendo estas glosas parlamenta-
rias de Medina, no era preciso acudir al 
extracto de las sesiones, casi siempre fa-
rragoso e incompleto. Creador de este 
modo profesional, de tal forma fué ala-
bado, que lo han seguido otros rotativos 
de importancia. 
N O T A S D E l B I O R 
A la Ipotn^o i A la lectura de caH-sicirtn ^ r , v ~ , aa nueva 
se^podrá ir t ranqu i lamem^ « ^ 
sición contra io3 am Ueva d w 
eos y atentados nos 
~ * J * * * ° e s c a p é 
lies. 
A las pocas horas la T , 
agresión o de un a^nut notlcia aa „ ! que no era así ¿ f l¿0*^£ 
se enteran o son anai f^31^ ^ í 
ñ E l Consejo de S ^ 
deliberar sobre el asunto v /Uelv' t 
vas disposiciones rajante* c0?ta 
un porvenir pavoroso SobreSet ^ 
tas y atracadores. e 
Los hombres y periódiCos ro 
nanos, que son unos a ^ * * v ^ 
do se trata de facinerosa l ? 5 , c ^ 
por el rigor de aquellas meL 
que no se asustan nunca son f5- ^ 
mínales. ^ ^ cr». 
Parecen convencidos de 
peor de los casos les aguará len «» 
cel. y una vez en e l l a ^ f ^ . 
contingencias salvadoras- el * 
de una elección, un rasgo dê oSUl,al,•' 
cía, una conmemoración 
Se habló de un escarmientn 
piar y de aplicar la pena de m„ 1 
a esos facinerosos que matan ^1 
salva. Tampoco creo que les \ maa'' 
ra la medida. En cambio se 
ciaron de pavor los panegirista' r 1 ! 
juridicidad y de la civilidad * 
E l miedo era por esta razón-
Aplicada la ley, es muy probable 
se terminara de una vez con lo? atrj. 
CREA UNA NUEVA RAZA 
DE BEBES: 
S A N O S , R O B U S T O S 
y S O N R I E N T E S 
T E C E L 
M A D R E S 
E L SUPREMO ANTIRRAQUITICO Y ANTIESCROFULOSO 
Ayudad a T E C E L a hacer una nueva 
generación de B E B E S ESPAÑOLES T o m a d T E C E L 
ALAS.—Empresa anunciadora. 
E n la profesión, el nombre de Medina 
de Togores se recordará siempre con 
afecto, y por muchos con sincera grati-
tud. Compañero en todo momento, acu 
dió a la defensa y al apoyo de sus co-
legas, fueren cual fueren sus ideas po-
líticas. De una gran simpatía personal, 
de un trato siempre cordial y de una 
generosidad caballerosa y digna, Medina 
de Togores, al morir sólo deja amigos. 
¡Descanse en paz el admirado compa-
ñero que tanto bien hizo en su paso por 
esta vida! Morales Darías." ("La Epoca") 
"La diferencia ideológica que nos se-
para del ñnado no puede impedir que en 
este triste momento reconozcamos las 
cualidades que caracterizaban la Agrura 
del señor Medina Togores, excelente com-
pañero en el terreno profesional y leal 
adversario en el terreno político. Pero 
sobre todas sus condiciones se revelaba 
como airón sobresaliente de su perso-
nalidad su moral ejemplar, su amplio y 
generoso espíritu comprensivo, prueba 
clara de su gran Inteligencia, que le per-
mitía contar con afectos en todos los 
campos de las ideas y por todos los pe-
riodistas madrileños." ("La Libertad") 
"José de Medina Togores, hombre bue-
no, inteligencia privilegiada, espejo de 
caballeros en cuyo espíritu estaban vincu-
ladas todas las virtudes especiñeas de la 
raza de que era ejemplar selecto, por 
lo que puso su gran talento y su capa-
cidad de trabajo al servicio de los más 
nobles ideales, militando en este cam-
po de las actividades política y perio-
dística desde donde tantos laboramos por 
el renacimiento del antiguo esplendor de 
nuestra Patria, acaba de rendir su tri-
buto a la muerte. Muere Medina Togo-
res en edad relativamente temprana y 
cuando la madurez de su espíritu prome-
tía incalculables servicios a las más ele-
vadas causas a las que su condición de 
caballero español de rancia solera le 
obligaba." ("La Nación") 
"José de Medina Togores, muerto en 
plena juventud y en plena lucha, cuando 
todos esperábamos de él nuevas y glo-
riosas manifestaciones de su singular ta-
lento. Periodista antes que todo, era el 
señor De Medina Togores, un compañe-
ro ejemplar, un amigo cordialísimo y un 
leal camarada. Su muerte constituye una 
sensible pérdida para toda la profesión." 
("La Voz") 
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PRECIOS D t 
SUSCRIPCION 
Madrid i £ 0 pesetas al mes. 
Provincias n pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L D E B A T E 
eos y con el terrorismo, y una dp 1 I 
cosas que más conturba a loS H J J 
era tas es la eficacia de las leyes 
* * * 
Rusia se han propuesto acaH* 
1 ^ con el terrorismo—ya sabemos • 
lo que llaman terrorismo en Rnsit 
por el procedimiento de las ejecuckü 
nes en masa, que mereció caluro--
bación de Jiménez Asúa. 
E n la noche del día 11-r.eiemJ 
desde Moscú el corresponsal 1»^ 
"United Press"—han sido f^ihjJ 
nueve supuestos terroristas ' - ioi 
en Minsk la semana pasada ja 
bunal Supremo les ha acusado i m 
ber entrado en la Unión Soviética .iJ 
cedentes de Polonia, equipado? á? rJ 
vólveres y bombas. 
Sigamos el camino que nos trazó L J 
nin, escribía el portavoz de las JuveaJ 
tudes Socialistas madrileñas. 
"Adelante", con Alvarez del Vayo t 
la cabeza. 
YA se habían dicho cosas bonltaJ de Dencás, pero el señor LerroiJ 
guardaba el último documento, el fb 
rón que había de coronar la r-olitfcí 
de la • Esquerra. 
Ese documento, que ayer leyó el 
sidente del Consejo, por el que 
cás autorizaba a sus portadores 
incautación de cualquier cosa que 
considere de utilidad oportuna." 
Lo firmaba "el consejero de ta 
bemación." Pero la firma era ilegili!l| 
Unos leían Dencás, otros el "Per 
les" y otros el "Vivillo". 
* » » 
POR el mundo del misterio lleva-"Heraldo" a sus lectores y les caj 
duce a una sesión espiritista, or?» 
nizada en una "Sociedad de Estudiô  
Psicológicos", integrada por un gnffl 
de obreros que echan los domináis f 
toda clase de espíritus. 
A veces tropiezan con un espir̂  
tórpido, crespo, energúmeno, como 
ñero asturiano de la U. H. P-. y 
tonces ocurre lo que ustedes leerán: 
" E l médium se retuerce en el ai 1 
como un endemoniado. Los ojo? 
abiertos, como si quisieran salir? 
las órbitas. Los músculos vibran 
tan violentamente. Por entre lo! 
bios, contraídos en una horriblr nía 
ca, resbala una espuma.-. De la S«l 
ganta brotan quejidos angustiosos, pn 
cursores acaso de una inmediata muaj 
te por asfixia..." 
¡El pancrace! A este tormento 
un convulsionario, organizado por ^ 
tes anormales, ávidas de superstiewj 
frenéticos, se le denomina comur 
ción con los espíritus. 
E l "Heraldo", que se averf0™7j 
de publicar diez líneas i^01™8", 1 
una ceremonia religiosa, dedic° 
plana entera a referir las man', 
clones de una analfabeta con un-1 
dium que "también es poco mam" • 
Y a esa zona tenebrosa y caóU» 
ignorancia y superstición, 
clamando la intervención pd ^ 
denomina "el mundo del misier 
lo que ya está salvado el escolio. 
Ultimas novedades. "Pek*M* 
lia". Florida, 3. Teléfono Sfooa. 
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C L A U D E V E L A 
P O R Q U E S U P O E S P E R A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expm>aiuente Hecha para 
RL D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
¡Las hay 
la estación, faltaban apenas cinco minutos para qu« 
entrara en agujas el rápido. Andrés Moncel, más ágil 
que su primo, corrió a sacar un billete, compró todos 
los diarios de la Prensa de París e instaló a Pascual 
en un departamento de primera casi vacío; por la ven-
tanilla del vagón apareció un momento el rostro de co-
lor terroso, envejecido diez años en una sola noche, 
de Bauduen. E l doctor oyó que, una vez más, le re-
comendaba: 
—¡Te confío a la pequeña! Vela por ella, defién-
dela... 
Iba a responder, pero se encontró con que estaba solo, 
porque el tren acababa de partir. 
ME1 desdichado persiste en continuar representando 
hasta el final su papel de héroe, de víctima abnega-
da—pensó el doctor Moncel—. Sí, yo defenderé a Mar- visita mañana primera hora, 
tina en esta ocasión... L a pobre criatura no merecía 
verse en el trance en que se ve... Ni yo tampoco, des-
de luego... Porque si el idiota de Jorge se deja dete-
ner, me veré envuelto irremediablemente en este fre-
gado, aunque sólo sea en calidad de pariente, siquiera 
lejano, del culpable... A las historias sucias les pasa 
lo que a las mancháis de aceita: que se extienden pron-
to; en la familia en que cae una de estas manchas, ni 
un solo miembro de ella queda limpio e incontamina-
do... Más tarde, cuando en las primeras elecciones que 
se convoquen presente mi candidatura para diputado, 
tendré que luchar contra este recuerdo, que acaso no 
se haya desarraigado para entonces de la memoria de 
mis electores..." 
la esperanza de evitar al menos el escándalo; pero de 
pronto invadióle una nueva angustia, que le llevó a revi-
sar escrupulosamente las secciones de sucesos de los pe-
riódicos, crímenes, accidentes, suicidios, temeroso de 
encontrarse con el nombre o con las señas personales 
del joven ingeniero. Nada tampoco... E l señor Bau-
duen, algo más tranquilo ya, dió gracias al cielo men-
talmente y se dispuso a realizar los proyectos que ha-
bía planeado. Una vez en Marsella, sin salir de la es-
tación, dirigióse presuroso a las oficinas de Telégra-
gos, donde nadie le conocía, y en^ió un despacho al 
gerente de U casa Smith y Woinu, concebido en estos 
términos: * 
"Ruégole suspenda toda acción contra subordinado. 
Dispongo cantidad resarcir perjuicios. Anúnciole mi 
Pascual Bauduen." 
Siempre modesto, el mutilado pensó que acaso su 
firma no les dijese nada a los opulentos industriales 
a quienes se dirigía, y añadió a su nombre y apellido 
estas palabras: "tío del interesado." 
Hasta llegar a París las horas transcurrieron con 
una lentitud desesperante para el viajero, que se de-
dicó a fumar pipa tras pipa, por si con ello lograba 
calmar su nerviosidad. Al fin echó pie a tierra en una 
de las estaciones de la capital francesa. La ñora tar-
día no le hubiera permitido en otras circunstancias 
realizar gestión alguna; pero no estaba para perder 
el tiempo. Subió a un "taxi" y se hizo conducj^ a las 
oficinas de publicidad de los más importantes periódi-
cos, en las que dejó el siguiente anuncio con el encar-
go de que fuera insertado en las ediciones del día si-
guiente: 
" J . D., que ha salido de Paris con rumbo desconoci-
Durante el trayecto de Carmes a Marsella, Pascual | do. debe regresar inmediatamente. E l asunto está arre-
—¡El diablo que soporte a las mujeres 
Inaguantables! 
V fué a reunirse con Andrés Moncel, que lo aguar-
daoa al volante del "auto", y que inmediatamente pu-
so en marcha el carruaje. 
Mientras avanzaban por la carretera de Carines, en 
cuyp estación se proponía subir al rápido de París, el 
mutilado puso al doctor al corriente de la verdad. 
—No te pido que guardes silencio acerca de lo que 
acabo de confiarte, porque lo creo innecesario; estoy 
seguro de que no se te oculta la conveniencia de ha-
cerle así. He querido que lo sepas todo, absolutamente 
todo, para que estés en condiciones de defender la 
causa de la pequeña durante mi ausencia, pues hay 
que contar con lo imprevisto y estar preparado para 
hacer frente a cualquier contingencia que pueda sur-
gir... ¿Ha sido descubierto ya el desfalco realizado en 
la caja de la casa Smith y Worms? ¿Está advertida del; Bauduen, hundido en uno de los rincones del departa-; glado de modo satisfactorio. Te aíuardamos~ 
robo la Policía ? ¿ Tienen los periódicos noticia de lo mentó, leyó con avidez las páginas de los diarios pari- siedad." 
ocurrido?... Cada minuto que pasa nos acerca a una sinos. No encontró en eUos la más pequeña alusión a Luego fué a la oficina postal d íerta 
catástrofe... Hay que ganar tiempo, si es posible to- ' 
davía... 
Cuando el "auto" se detuvo en el patio exterior de 
En seguida encaminóse a la Prefectura de Policía, 
donde denunció la desaparición de su sobrino, "moti-
vada por dificultades de carácter íntimo", y pidió que 
se iniciaran sin dilación las pesquisas para dar con el 
paradero del desaparecido, sin olvidarse de rogar en-
carecidamente al prefecto que se llevaran con el posi-
ble sigilo. 
En fin, decidió instalarse en uno de los hoteles cén-
tricos para facilitar de este modo las gestiones que 
tendría que realizar al día siguiente y durante los su-
cesivos, gestiones que le obligarían a hacer muchas vi-
sitas en poco tiempo. Despierto desde muy temprano, 
se levantó pronto, procedió a un minucioso tocado de 
su persona, vistióse con una pulcritud desacostumbra-
da en él y pidió que le sirvieran un almuerzo com-
puesto de huevos fritos con jamón, frutas frescas y ca-
fé puro. Después de hacer un recuento del dinero que 
llevaba en la cartera y de comprobar que continuaba 
en el bolsillo interior de su chaleco el talonario de 
cheques, abandonó el hotel para dirigirse a la casa 
Smith y Worms. 
Más emocionado, más temeroso que el día que entre 
por primera vez en combate durante la gran guerra 
Pascual de Bauduen llegó algunos minutos antes de qm-
se abrieran las oñeinas. E r a lo que él quería, precisa-
mente. Mientras paseaba por la acera con gesto indi-
ferente y distraído pudo observar cuidadosamente a los 
empleados que iban acueyendo a su trabajo, y trató de 
adivinar en la expresión de los rostros y en el cuchicheo 
con que hablaban lo que con tanta ansiedad quería sa-
ber. Muy pronto advirtió que los empleados rodeaban, 
evidentemente interesados, a una muchacha joven y 
linda, vestida con ese chic particular que caracteriza R 
las dactilógrafas de las grandes Empresas. 
—Sí—decía la joven, contestando indudablemente a 
preguntas que acababan de nacerle—, justamente an-
gentes. Estaba dando fin a mi tarea, embe 'nU 
trabajo, cuando el contable, el señor Dem^e. ^ 
mo un loco en el despacho del jefe, gritando, «j 
robadp. Faltan cien mil francos de la caja uert0 
hombre daba compasión, lívido como un ni ^ ^ 
compuesto el rostro, con la frente perla & 
Si no acudo pronto a ponerle una silla se ^ ^ ^ 
plomado redondo en el suelo; de todos 
vaneció y estuvo cerca de cinco minutos 
t! santido. das ai gn» 
Pascual de Bauduen volvióse de espa ^ 
~.nno para vaciar de ceniza su pipa. Per0 
ai a ocultar su turbación. m 1 
- ¿ S e sospecha de alguien?—inquirieron 
los empicados. ra no 
E l señor de Bauduen aguzó el oído p 
111a sola palabra de la respuesta. ^quirió ^ 
IÉ 
E l lindo rostro de la dactilógrafa 
presión grave de m 
—No puedo decir nada—replicó en t0"° a 1» « 
Tened" en cuenta que asistí por casual^ ^ ?T(f¡ 
.ia que os he relatado. Además, el jefe ^ habl*rí* 
L.erle que silenciaría lo ocurrido, que 
lio con nadie. ^ ^ 1 
Los demás empleados aprobaron con ^ 
serva en que se encerraba su comPañe^bia ne*0 
Bauduen respiró. E l escándalo no se ^ ^ 
blico todavía. Podía continuar abrigan 
Je llegar a tiempo. ^ lfls ^ 
Un muchacho uniformado vino a la cAiie 
de hierro y el personal que aguardaba ^ ^ U * 
apareció en el interior del amplio Ptiert»5 
a fuga de Jorge ni al desfalco de que habrá sido víc-, toda la noche, donde le facilitaron la dirección de los teayer me hallaba aquí a esa hora; tuve que quedarme 
T L U"p0rtante EmPresa construetbra de aviones 1 principales periódicos de Suiza y de Bélgica, a los que un rato, después de marcharse el resto del personal de 
Smith y Worms; poco a poco fué renaciendo en él | telegrafió el mismo anuncio. oficinas, para poner a la firma del jefe unas cartas ur-
puós, un suntuoso automóvil de cua ^ ^ J T O S 
tuvo silenciosamente rozando con el ^ ^ ¿ Q si ^ 
de dt la acera; un hombre que iba < 
y cuya edad no podía precisarse 
Un poco encorvado, casi con' 
desceno 
trahecho, con 
0 
